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39 Förderung insgesamt 
40 Mitt lere Förderung, fördertäglich 
41 Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Seite Tab. 
Förderung nach Qua l i tä ten 
42 1 Normalqual i tä t (Förderkohle, Stücke, Nüsse, Fein-
kohle) 
2 Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
Förderung nach Kohlengruppen 
43 1 Gruppe I (Anthrazit) 
2 Gruppe II (Magerkohle) 
44 1 Gruppe III (Esskohle) 
2 Gruppe IV (1/2 - 3/4 Fettkohle) 
45 1 Gruppe V (Fettkohle) 
2 Gruppe VI (Gasflammkohle) 
46 1 Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
2 Deutschland (B.R.) - Amtl iche Zahlen 
Austausch 
47 1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
3 Bezüge aus Frankreich 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
48 1 Bezüge aus Belgien 
2 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr aus U.S.A. 
4 Einfuhr aus Großbritannien 
49 1 Einfuhr aus Polen 
2 Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einfuhr aus anderen Dr i t ten Ländern 
4 Bestände bei den Importeuren 
50 1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach Italien 
5 Lieferungen in die Niederlande 
6 Lieferungen nach Belgien 
51 1 Lieferungen nach Luxemburg 
2 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
3 Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausfuhr nach Skandinavien 
5 Ausfuhr nach Österreich 
6 Ausfuhr in andere Dr i t te Länder 
Bestände bei den Zechen 
52 1 Gesamtbestände 
2 Haldenbestände insgesamt 
53 1 Haldenbestände an Normalkohle 
2 Haldenbestände an Ballastkohle 
Bestände bei den industriellen Verbrauchern 




5 Öffentliche Elektrizitätswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende Industrie 
8 Übrige Industrie 
Bestandsänderungen 
55 1 Bestandsveränderungen bei den Zechen 
2 Bestandsveränderungen bei den Importeuren 
3 Bestandsveränderungen bei den industriellen Ver-
brauchen 













Selbstverbrauch der Zechen 
Lieferungen zur Veredelung an Brikett fabriken 
Lieferungen zur Veredelung an Kokereien 
Lieferungen zur Veredelung an Gaswerke 
Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
Lieferungen zur Veredelung an öffentliche Elektri-
zitätswerke 
Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoff-
industrie 
Lieferungen an die Chemische Industrie 
Lieferungen an die Papierindustrie 
Lieferungen an die Zuckerindustrie 
Lieferungen an die Eisenbahnen 




Durchschnittl iche Bruttostundenlöhne der Unter-
tagearbeiter 
Durchschnittl iche Bruttostundenlöhne der Über-
tagearbeiter 
Durchschnittl iche Bruttostundenlöhne der Unter-
und Übertagearbeiter 
Angelegte Arbei ter unter Tage 
Angelegte Arbei ter und Angestellte 
(Länder und Steinkohlenreviere) 
Steinkohlenpreise 
Preise in S/t 
Indices, 1953 100 











Herstel lung und Bestände 
70 1 Herstellung 
2 Bestände bei den Brikett fabriken 
Austausch 
71 1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
72 1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
3 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
4 Lieferungen nach Frankreich 
5 Lieferungen nach Italien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
7 Lieferungen nach Belgien 
Inlandslieferungen 
73 1 Inlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Brikettfabriken 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
4 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
74 1 Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoff-
industrie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
4 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinver-
braucher 
5 Deputate 












Steinkohlenkoks und -Schwelkoks 
Erzeugung und Bestände 
80 1 Erzeugung von Steinkohlenkoks 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestände an Steinkohlenkoks bei den Kokereien 
4 Bestände von Steinkohlenschwelkoks bei den 
Schwelereien 
Austausch 
81 1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
82 1 Bezüge aus Frankreich 
2 Bezüge aus Belgien 
3 Lieferungen an die Gemeinschaft 
4 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
83 1 Lieferungen nach Frankreich 
2 Lieferungen nach Belgien 
3 Lieferungen nach Italien 
4 Lieferungen nach Luxemburg 
84 1 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
2 Ausfuhr nach Skandinavien 
3 Ausfuhr nach Österreich 
4 Ausfuhr in die Schweiz 
Inlandslieferungen 
85 1 Inlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Kokereien 
3 Lieferungen an die öffentlichen Elektrizitätswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
86 1 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 







Lieferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoff-
industrie 
Lieferungen an die chemische Industrie 
Lieferungen an die unabhängigen Gießereien 
Bestände an Steinkohlenkoks bei den indu-
striellen Verbrauchern 
88 1 Insgesamt 
2 Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende Industrie 
4 Übrige Industrie 
Gaskoks 
89 1 Erzeugung 
2 Einfuhr insgesamt 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Bestände bei den Gaswerken 
5 Inlandslieferungen insgesamt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke 













Förderung und Bestände 
Förderung 
Bestände bei den Braunkohlengruben 
Austausch 
Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
Inlandslieferungen 
Lieferungen an den Sektor „ Indust r ie" insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraftwerken 
Lieferungen zur Veredelung an öffentliche Elektri-
zitätswerke 
Lieferungen zur Umwandlung in Braunkohlen-
briketts 
Selbstverbrauch der Gruben und Brikettfabriken 
Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinver-
braucher 
Braunkohlenbestände bei den industriellen Ver-
brauchern 









Herstel lung, Austausch, Bestände 
96 1 Herstellung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Lieferungen an die Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 
5 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
6 Erzeugerbestände 
7 Bestände bei den industriellen Verbrauchern 
Inlandslieferungen 
97 1 Inlandslieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Braunkohlenbrikettfabriken 
3 Lieferungen an öffentliche Elektrizitätswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaffende Industrie 
5 Lieferungen an die übrige Industrie 
6 Lieferungen an die Eisenbahnen 
7 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinver-
braucher 
KAPITEL : GAS 
Bilanzen 
1 Gemeinschaft 











1 Erzeugung insgesamt 
2 Erzeugung der Gaswerke 















Gasabgabe durch die Gaswerke 
Gasabgabe durch die Industriekokereien 
Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 










112 1 Förderung von Rohöl 
2 Einfuhren von Rohöl 
3 Rohölverarbeitung in den Raffinerien 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien 





Flugbenzin, Flug- und Turbinenkraftstoff 
Motorenbenzin 
















1 Diesel-Kraftstoff und Heizöle (zusammen) 
2 Dieselkraftstoff 
3 Heizöle, leicht und mittelschwer 
4 Heizöle, schwer 
1 Spezialbenzin, Testbenzin 
2 Schmieröle, Schmiermittel 
3 Bitumen 





3 Flugbenzin, Flugturbinenkraftstoff 
1 Dieselkraftstoff und Heizöle, zusammen 
2 Dieselkraftstoff 
3 Heizöle, leicht und mittelschwer 
4 Heizöle, schwer 
1 Petroleum (Kerosin) 
2 Spezialbenzin, Testbenzin 
3 Schmieröle, Schmierfette 
4 Bitumen 




















1 Gesamte Bruttoerzeugung 
2 Gesamte Nettoerzeugung 
3 Nettoerzeugung der öffentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
1 Bruttoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekra f t 
2 Nettoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekra f t 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwärme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Austausch 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Lieferungen in die Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus Dr i t ten Ländern 




1 Bezüge Deutschlands (B.R.) 
2 Bezüge Frankreichs 
3 Bezüge Italiens 
4 Bezüge der Niederlande 
5 Bezüge Belgiens 
6 Bezüge Luxemburgs 
1 Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten 
Dr i t ten Ländern 
2 Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wichtigsten 
Dr i t ten Ländern 
3 Einfuhr Frankreichs aus den wichtigsten Dr i t ten 
Ländern 
4 Einfuhr Italiens aus den wichtigsten Dr i t ten Ländern 
5 Ausfuhr der Gemeinschaft in die wichtigsten Dr i t ten 
Länder 
6 Ausfuhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigsten 
Dr i t ten Länder 
7 Ausfuhr Frankreichs in die wichtigsten Dr i t ten 
Länder 
8 Ausfuhr Italiens in die wichtigsten Dr i t ten Länder 
Inlandsverbrauch 
133 1 Gesamter Bruttoverbrauch 
2 Für den inländischen Markt verfügbare Energie 
Energieumwandlungen in herkömmlichen 























Wasserkra f twerke 
Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit 
Speicherfüllungsgrad 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Auftei lung der gesamten Elektr iz i tätserzeu-
gung nach eingesetzten Energieträgern 
Gruppierung der in den einzelnen Revieren der 
Gemeinschaft anfallenden Kohlenarten 
Definition der Kohlensorten 
Vergleich der Benennungen der Erdölprodukte in 
den Ländern der Gemeinschaft 
IV 
B E M E R K U N G E N 
Das Bulletin „Energiestatistik ­ Kohle und andere Energieträger" hat ab Nr . 2, 1965, eine neue Aufmachung und ist in zwei Teile 
gegliedert, von denen der erste die vierteljährlichen Angaben zur „Zusammengefaßten Energiebilanz" der Gemeinschaft und der einzelnen 
Mitgliedsländer, der zweite für jeden Energieträger eine Vierteljahresbilanz und die wesentlichen verfügbaren Monatsreihen liefern. 
ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
— Das Hoheitsgebiet jedes Landes entspricht den gegenwärtigen Grenzen des Mutterlandes; in den Angaben über Deutschland (B.R.) ist 
seit dem 1. Januar 1964 — und soweit möglich auch für die Zei t vorher — Westberl in eingeschlossen. 
— Die Summe der monatlichen und vierteljährlichen Zahlen entspricht unter Umständen nicht genau den Jahresangaben, und zwar aus 
folgenden Gründen : Abrundung der Zahlen; nur bei den Jahresangaben vorgenommene Berichtigungen; Schätzungen des SAEG bei 
einigen monatlichen und vierteljährlichen Angaben, die nur auf Jahresbasis verfügbar sind. 
— Die Angaben der jeweils letzten Zeitabschnitte sind vorläufig und können Änderungen unterliegen. 
BEMERKUNGEN ZU DER ZUSAMMENGEFASSTEN ENERGIEBILANZ U N D DEN BILANZEN NACH ENERGIETRÄGERN 
Die Bilanzen sind auf Grund eines vom SAEG aufgestellten und in der Gemeinschaft wie in den einzelnen Ländern einheitlich ange­
wandten Schemas von grundsätzlichen Bestimmungen und Definitionen erstellt, die ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Deshalb können 
die Jahresbilanzen von denen abweichen, die von anderen nationalen oder Gemeinschaftsorganen aufgestellt wurden; die Vierteljahres­
bilanzen waren bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden. 
— Die „Zusammengefasste Energiebilanz" der Gemeinschaft wie auch die Bilanzen der einzelnen Länder sind in Tonnen Steinkohleneinheiten 
(SKE) ausgedrückt, wobei die Steinkohleneinheit einen unteren Heizwert von 7 000 Kalorien/Gramm hat. Die Koeffizienten zur Umrechnung 
der spezifischen Mengeneinheiten jedes Energieträgers in SKE sind auf Seite 3 angegeben. 
— Die „Bilanzen nach Energieträgern" sind in der spezifischen Einheit jedes Energieträgers (Tonne, Terakalor ie, GWh) ausgedrückt; nur 
die Braunkohlenbilanz ¡st infolge der Heterogenität der einzelnen Braunkohlequalitäten unmittelbar in SKE ausgedrückt. 
— Das vom SAEG angewandte Schema und die Liste der in der „Zusammengefassten Bilanz" enthaltenen Energieträger erscheinen auf den 
Seiten 1 und 2. Die Definitionen und der in jeder Zeile der Bilanzen erfasste Bereich sind folgende : 
Zei le : (1) Erzeugung. Die Erzeugung bezieht sich auf die geförderten oder erzeugten Brennstoffmengen, ermi t te l t nach Eliminierung 
der darin enthaltenen unverwertbaren Stoffe (z.B. wi rd die Steinkohlenerzeugung nach Eliminierung des Haldenschutts und der son­
stigen unverwertbaren Stoffen und nach Waschung, die Erdgaserzeugung nach Reinigung von schwefelhaltigen Stoffen usw., auf­
gestellt). Die Erzeugung umfasst immer die vom Erzeuger unmittelbar im Produktionsprozess verwendeten Mengen (so wi rd die Erzeug­
ung von elektrischer Energie an den Abgangsklemmen der Maschinensätze der Kraf twerke gemessen, d.h. ohne Abzug des Verbrauchs 
der Hilfsantriebe sowie des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke). 
Zei le : (2) Bezüge aus der Gemeinschaft; (3) Einfuhr aus Dr i t ten Ländern; (6) Lieferungen an die Gemeinschaft; (7) Ausfuhr 
in Dr i t t e Länder. Die Angaben zu diesen Zeilen sowie die Angaben in den monatlichen Tabellen stammen aus unmittelbaren 
Meldungen der Erzeuger und Importeure; sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufgestellt 
und in der Aussenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Zei le : (5) Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Impor teuren . Diese Angaben stammen aus den unmittelbaren Meldungen 
der Erzeuger und Importeure. Bei der Steinkohle sind auch die hauptsächlich von den elektrischen Wärmekraf twerken verwendeten 
Wiedergewinnungsprodukte (Schlamm, roter Schiefer, Haldenschutt) eingeschlossen. Die Zahlenangaben für Erdöl stellen die Differenz 
zwischen den im Inland verfügbaren Mengen und dem Rohöldurchsatz der Raffinerien dar. Das Zeichen + bedeutet Bestandsabgänge; 
das Zeichen — bedeutet Bestandszunahme. 
Zei le : (8) Bunker. An Hochseeschiffe gleich welcher Flagge gelieferte Mengen. 
Zei le : (4) Aufkommen und (9) Inländische Ver fügbarke i t . Die Angaben zu dem Aufkommen stellen die Summe der Zeilen (1) + (2) + 
(3j dar, diejenigen zu den „Inländischen Verfügbarkei ten" die algebraische Summe der Zeilen (4) + ( + 5) — (7) — (8). Bei der 
Gemeinschaft ¡st die Zeile (2) „Bezüge aus der Gemeinschaft" nicht in dem „Au fkommen" einbegriffen. Die Zeile (6) „Lieferungen der 
Gemeinschaft" ¡st nicht in der Zeile „Inländische Verfügbarkei ten" enthalten, wohl aber die statistische Differenz zwischen den 
Zeilen (2) und (6). 
Zei le : (10) Bestandsveränderungen bei den industriellen Verbrauchern. Diese Zeile umfasst bei den Betrieben für Energieum­
wandlung, den Industriebetrieben und den Eisenbahnen die Bestandsveränderungen aller Energieträger auszer Rohöl und Erdöl­
erzeugnissen, für die keine Informationen vorliegen. Das Zeichen + bedeutet Bestandsabgänge; das Zeichen ■—■ bedeutet Bestands­
zunahme. 
Zei le : (11) Austausch von Gas zwischen Gaserzeugern. Diese Zeile erscheint lediglich in der Gasbilanz und in'der Bilanz energetischer 
Mineralölprodukte. In der Zusammengefassten Energiebilanz verschwindet sie durch Konsolidierung. 
Zei le : (12) Inlandsverbrauch. Diese Angaben werden ermi t te l t durch Zufügung der Bestandsveränderungen bei den industriellen Verbrau­
chern (10) und des Austausches von Gas zwischen Erzeugern (11) bei den inländischen Verfügbarkeiten (9). 
Bei der Zusammengefassten Bilanz erscheint in den Zeilen (4), (9), (12) die Angabe „von Primärenergie und Äquivalenten". Dies bedeutet, 
dass die Angaben bei der Zeile Erzeugung nur die Rohenergie (1a) und bei den anderen Zeilen (2 bis 8, 10, 11) die Primärenergie und die 
abgeleitete Energie umfassen. 
Zei le : (13) Umwandlungen. Diese Angaben stellen die Mengen aller zur Gewinnung von energetischen oder nichtenergetischen Deri­
vaten umgewandelten Energieformen dar. Dazu gehören insbesondere die von den Kraftwerken der Eigenerzeuger verwendeten 
Energieträger (Zechenkraftwerke, Kraftwerke der Eisenschaffenden Industrie und anderer Industrien, Kraftwerke der Eisenbahnen). 
Die der Umwandlung durch die Eigenerzeuger entsprechenden Mengen sind natürlich von den Angaben über den Endverbrauch dieser 
Sektoren abgezogen. 
Zei le : (1b) Abgelei tete Energieerzeugung. Dee Zeile erscheint nur in der Zusammengefassten Bilanz und weist darin die Erzeugung 
von energetischen Produkten durch Umwandlung aus. Die Differenz zwischen Zeile 13 und Zeile 1b stellt die Erzeugung nicht-
energetischer Produkte durch Umwandlung von Energieträgern dar. 
Zei le : (12bis) Netto- Inlandsverbrauch. Diese Zeile ergibt sich aus dem Abzug der Zeile (13) „Umwand lung" von der Zeile (12) 
„ Inlandsverbrauch" und Hinzufügung der Zeile (1b) „Abgeleitete Energieerzeugung". 
Zei le : (14) Verluste im Ver te i le rnetz . Diese Zeile betrifft nur die Gasbilanz und die Elektrizitätsbilanz und umfasst die Energieverluste 
bei Übertragung und Vertei lung. 
Zei le : (15) Verbrauch des Sektors Energie. Die in dieser Zeile vermerkten Angaben stellen den Verbrauch von Energieträgern dar, 
die von Erzeugern und Umwandlungsbetrieben für den Betrieb ihrer Anlagen verwendet werden. 
Zei le : (16) Endverbrauch. Die Angaben umfassen den Verbrauch aller Sektoren mit Ausnahme der umgewandelten Mengen und des 
Verbrauchs des Sektors Energie. 
Zei le : (17) Statistische Differenz : Fehler, Auslassungen = (12) — (13 + 14 + 15 + 16). 
Die Bilanzen umfassen ausserdem : 
1 . Eine Aufgliederung der Zeile „ U m w a n d l u n g " nach den einzelnen Umwandlungsarten. 
(131) - In den Elektrizitätswerken aller A r t (der Öffentlichen Versorgung, der Zechen und der sonstigen Eigenerzeuger) umgewandelte 
Mengen für die Erzeugung elektrischer Energie und die von kommerzialisiertem Dampf (letztere nur durch öffentliche Wärmekraf t -
werke). 
(132) - Für die Erzeugung von Steinkohlenbriketts und Braunkohlenbriketts umgewandelte Mengen. 
(133) - Für die Erzeugung von Koks, Ortsgas und Kokereigas umgewandelte Mengen. 
(134) - Für die Erzeugung von Gichtgas umgewandelte Mengen. Da die Erzeugung von Gichtgas „unerlässl ich" für die Erzeugung von 
Roheisen ¡st, wi rd die Umwandlung von Koks in Gichtgas auf Grund der Net toprodukt ion von Gichtgas berechnet; die auf diese 
Weise ermittelten Mengen werden natürl ich von dem Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende Industrie abgezogen. 
(135) - In den Erdölraffinerien umgewandelte Mengen. 
2. Eine Aufgliederung der Zeile „Endverbrauch" in folgende Sektoren : 
(161) - Sektor Eisenschaffende Industrie. Zum Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende Industrie zählen weder die von den Kraft-
werken der Eisenschaffenden Industrie in elektrische Energie umgewandelten Mengen (enthalten in der Zeile „Umwandlung in 
Elektr iz i tätswerken" (131)), noch das Äquivalent der Gaserzeugung in Hochöfen, einbegriffen in der Zeile „Umwandlung in den 
Hochöfen" (134). 
(162) - Sektor Übr ige Industrie. Der Endverbrauch umfasst weder die von den Kraftwerken der Eisenbahnen in elektrische Energie, 
noch die von den zur chemischen Industrie gehörenden Anlagen in Gas umgewandelten Mengen. 
(163) - Sektor Verkehr . Im Endverbrauch des Sektors Verkehr sind die von den Kraftwerken der Eisenbahnen in elektrische Energie um-
gewandelten Mengen nicht enthalten. Er umfasst dagegen die Beförderung auf dem Schienenweg, auf dem Luftweg, auf der Strasse, 
die Binnenschiffahrt und die Küstenschiffahrt, aber nicht der Verbrauch der Hochseeschiffahrt, der unabhängig von der Flagge der 
Schiffe in der Zeile Bunker (8) erscheint. 
(164) - Sektor Hausbrand usw. In Ermangelung von Angaben über die Bestandsveränderung stellen die Angaben zu diesem Sektor in 
Wirk l ichkei t nicht den Verbrauch dar, sondern die Lieferung an Haushalte (einschliesslich Deputate für das Personal der Erzeuger), 
Kollektivhaushalte (Krankenhäuser, Schulen usw.), Handwerk, Handel und Landwirtschaft. Im Falle der elektrischen Energie ist darin 
auch der Verbrauch für die öffentliche Beleuchtung einbegriffen. 
(165) - N icht eingeordneter Endverbrauch. Die in dieser Zeile erscheinenden Angaben stellen die Lieferungen Deutschlands an West-
berlin (die ab 1. Januar 1964 nach Endverbrauchssektoren untertei l t werden) und die Lieferungen Deutschlands an die all i ierten 
Streitkräfte dar. 
BEMERKUNGEN ZU DEN MONATSZAHLEN 
Seiten 39 bis 46 — Deutschland (B.R.) : Kleinzechen = kleine Betriebe an der Ruhr, in Aachen, Niedersachsen, im Saarland und in Bayern. 
— Frankreich : Petites mines = nicht nationalisierte Zechen. 
Seiten 40 bis 46 — Deutschland (B.R.) : Italien : ohne Förderung der Kleinzechen. 
Seiten 42 bis 46 — Die Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem von der EGKS ausgearbeiteten Schema vor-
genommen, siehe Anhang I, S. 144. 
Seiten 43 und 44 — Niederlande : Bis Januar 1964 galten als Gruppe II : „Magere Kolen,,, als Gruppe III : Eßkolen £ Vet „ und als Gruppe IV : 
„Rookzwak 3/4 Vet „ Ab Januar 1964 gelten als Gruppe II : „Magere kolen,, und „Esskolen 1/2 ve t „ und als Gruppe III : „Rookzwak 
3/4 ve t „ . 
Seite 54 — Gemeinschaft : In den Beständen an Steinkohle bei den industriellen Verbrauchern sind mitenthalten die statistisch erfassten 
Bestände Italiens, der Niederlande und Luxemburg, die nicht getrennt ausgewiesen wurden. 
—· Die Steinkohlenbestände bei den Verbrauchern enthalten geringe Mengen Steinkohlenbriketts. 
Seite 55 — In den Bestandsveränderungen sind Berichtigungen zum Ende des Zeitraums berücksichtigt. 
Seite 60 — Die angegebenen Löhne sind die im direkten Zusammenhang mit der Arbeitsleistung der Arbei ter und Lehrlinge stehenden Brut-
tolöhne. 
— Deutschland (B.R.) : einschl. der Bergmannsprämie. 
— Frankreich : ohne Vergütung für die Ruhetage und die Arbeitszeitverkürzung. 
— Niederlande : ohne die vorgesehene Treueprämie. 
VI 
Seite 61 — Ohne Untertagearbeiter der Kleinzechen. 
— Frankreich : einschl. der Untertagearbeiter der nicht nationalisierten Zechen. 
Seiten 62 bis 65 — Deutschland (B.R.), Frankreich, Italien : ohne Arbei ter und Angestellte der Kleinzechen. 
— Die Zahl der Arbeiter über Tage enthält in den Angaben aller Länder die Beschäftigten der Hilfsbetriebe. 
Seite 66 — Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA­Einheiten ( = 8 ) je Tonne ab Zeche bzw. Kokerei ausgedrückt. Steuern sind in den 
Preisen nicht einbegriffen. Die für das Ruhrrevier unter „Magerkohle,, angegebenen Preise beziehen sich ab Mai 1963 auf Anthraz i t B. 
Die seit 1963 für Belgien angegebenen Preise beziehen sich auf das Comptoir Belge „ S u d " und das Comptoir Belge „Campine" . 
Seite 70 — Niederlande : Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthält ab Januar 1963 auch diejenigen Mengen, die zu „Synthrac ie t " 
weiterverarbeitet wurden. 
Seite 80 —■ Deutschland (B.R.) : Die Erzeugung von Steinkohlenkoks enthält nicht diejenige von Elektrodenkoks. 
Seite 102 — Die Angaben über Gas sind in Terakalorien (10'1 kcal) unter Anwendung des oberen Heizwertes ausgedrückt. 
—■ Unter dem Begriff „Gasindustr ie" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefasst, die sowohl durch Desti l lation fester 
Brennstoffe als auch durch Kracken flüssiger Brennstoffe Gas erzeugen. 
— Der Begriff „ Industr iekokereien" wurde für alle Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. 
— Die Erzeugung schliesst die Verluste bei der Produktion aus, der Eigenverbrauch und Abgabeverluste sind einbegriffen. 
Seite 112 — In der Förderung von Rohöl ist die Gewinnung von Naturbenzin und anderen flüssigen Kohlenwasserstoffen nicht enthalten. 
—■ In der Rohöleinfuhr sind die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstocks) sowie die Einfuhren zur Verarbeitung für ausländische Rech­
nung und vorübergehende Einfuhren einbegriffen. 
— Im Rohöl­Durchsatz der Raffinerien ist die Verarbeitung von Halbfabrikaten (feedstocks) und die Verarbeitung für ausländische 
Rechnung einbegriffen. 
— Die Erzeugung von Fertigprodukten enthält nicht die Eigenverbrauchsmengen der Raffinerien sowie das Aufkommen an Mineral­
ölprodukten aus anderen Quellen. 
Seite 113 — Die Erdölprodukte sind nach dem in Anhang III, Seite 146, wiedergegebenen Gruppierungsschema in „energetische Produkte" 
und „nicht­energetische Produkte" geordnet worden. 
Seite 114 und 117 — Belgien : In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin sind Turbinenkraftstoffe auf Benzinbasis ein­
geschlossen während in der Erzeugung und der Ablieferung von Petroleum (Kerosin) Turbinenkraftstoffe auf Petroleumbasis mit 
enthalten sind. 
— Niederlande : In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinenkraftstoffen ist Flugbenzin einbegriffen; die Monats­
angaben der Erzeugung von Motorenbenzin enthalten mit die Erzeugung von Testbenzin. 
Seiten 115 und 118 — Niederlande : In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von leicht­ und mittelflüssigen Heizölen ist Dieselkraft­
stoff eingeschlossen. 
Seite 118 — Italien : Die Ablieferung von schwerem Heizöl schliesst diejenige von leicht­ und mittelflüssigen Heizölen mit ein. 
Seiten 128 bis 133 — Deutschland (B.R.) : Die Angaben über Elektr izität schliessen ab Januar 1964 West­Berl in ein. 
Seiten 128 und 129 — Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen der Maschinensätze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und 
enthält folglich den Verbrauch der Hilfsantriebe sowie die Verluste in gegebenenfalls vorhandenen Kraftwerkstransformatoren. 
— Die Nettoerzeugung ¡st die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, also abzüglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der 
Verluste in den Transformatoren. 
— In Anbetracht der recht wil lkürl ichen und von einem Land zum anderen anweichenden Trennung zwischen Betrieben der „öffent­
lichen Versorgung" und „Eigenerzeugern" ist die Aufgliederung in diese beiden Kategorien nur für die gesamte Nettoerzeugung 
nach der in den einzelnen Ländern üblichen Aufteilung angegeben. 
— Da die Brut towerte für die Erzeugung aus Erdwärme und für die Erzeugung aus Wasserkraft den Nettowerten sehr nahe kommen 
(etwa 1 % Unterschied) sind nur die Net towerte angegeben. 
— Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwärtig noch sehr gering, ausserdem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend 
bekannt; sie sind daher weggelassen worden. 
— Die Erzeugung aus Wasserkraft umfasst auch die aus Pumpspeicherwasser erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der 
Pumpspeicherwerke. 
Seiten 130 bis 132 — Als Austausch gil t die „physikal isch" über die Grenzen fliessende elektrische Energie (einschl. des Austausches über 
Mittelspannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer Nähe der Grenzen). Dieser Austausch umfasst somit auch 
die Durchleitung von Energie. 
— Die Daten über den Austausch zwischen zwei Mitgliedsländern der Gemeinschaft basieren lediglich auf den Einfuhren; das meldende 
Land ¡st dabei fett gedruckt. 
Seite 133 — Die „Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der Erzeugungsanlagen ver­
brauchte elektrische Energie. Die Übertragungs­ und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie 
¡st somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
Seite 142 — Die Erzeugungsmöglichkeit einer Wasserkraftanlage innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts ist die grösste Menge elektrische 
Arbeit , die sie aus den natürlichen Zuflüssen während diesers Zeitabschnitts erzeugen oder speichern könnte, wobei vorausgesetzt 
w i rd , dass alle ihre Einrichtungen dauernd in betriebsfähigem Zustand sind, die natürlichen Zuflüsse maximal ausgenützt werden und 
alle erzeugbare Energie verbraucht w i rd . 
— Der „Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit" eines Wasserkraftwerks für einen bestimmten Zei t raum ¡st der Quotient aus seiner 
Erzeugungsmöglichkeit, bezogen auf diesen Zei t raum, und seiner mitt leren Erzeugungsmöglichkeit, bezogen auf den Bruchteil 
des Kalenderjahrs, der diesem Zei t raum entspricht. 
— Die mitt lere Erzeugungsmöglichkeit wi rd für die grösstmögliche Zahl von Jahren bestimmt. Der in Betracht gezogene Ausbau­
zustand ¡st derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres besteht. 
— Der „Speicherfül lungsrad" am Monatsende ist das Verhältnis des Energievorrats der Jahresspeicher am Ende des in Betracht 
gezogenen Monats zu ihrem gesamten Energieinhalt. 
— Der „gesamte Energievorrat oder Energieinhalt" ist die Energiemenge, die ohne alle natürlichen Zuflüsse im Kopfkraf twerk und 
bei allen Unterl iegern durch völlige Entnahme des Vorrats oder des nutzbaren Wasserinhalts der Speicher erzeugt werden 
könnte. 
— Der „Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke" ist die von den Pumpmotoren für das Heben des Wassers in die Speicher zur Energie­
erzeugung aufgewendete elektrische Arbei t . 
VII 
A B K Ü R Z U N G E N U N D Z E I C H E N 
Kein Nachweis vorhanden 
— Nichts oder weniger als die Hälfte der in der 
Tabelle verwendeten Einheit 
g Gramm 
kg Ki logramm 
t Metrische Tonne 





k W h Kilowattstunde 
G W h Gigawattstunde = 106 k W h 











Terakalorie = 10' kcal 
Unterer Heizwert 
Oberer Heizwert 
Amerikanischer Dol lar 
free on board 
cost, insurance, freight 
1 , 2 , 3 , 4 Die Viertel jahre sind mit arabischen Ziffern 
bezeichnet 
I, I I . . . , XII Die Monate sind mit römischen Ziffern bezeichnet 
MD Monatsdurchschnitt 
VD Vierteljahresdurchschnitt 
(p.m.) pro memoria 
* Siehe „Anmerkungen" und Fußnoten 
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Abréviations et signes employés 


















Schemas de Bilan 
Liste des sources d'énergie 
Taux de conversion des unités spécifiques en tonnes 
d'équivalent charbon 
















Il - S T A T I S T I Q U E S PAR S O U R C E D ' E N E R G I E 














39 Production totale 
40 Production moyenne par jour ouvré 














Production par qualités 
1 Qual i té marchande (tout-venant, criblés, classés, 
fines) 
2 Bas produits (poussier, mixtes, Schlamms) 
Production par catégories 
Groupe I (anthracites) 
Groupe II (maigres) 
Groupe III (1/4 à 1/2 gras) 
Groupe IV (1/2 à 3/4 gras) 
Groupe V (gras) 
Groupe VI (flambants gras) 
Groupe VII (flambants secs) 
Allemagne (R.F.) - Production - Données nationales 
Echanges 
47 1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
3 Réceptions en provenance de France 
4 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
48 1 Réceptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des Etats-Unis 
4 Importations en provenance de Grande-Bretagne 
49 1 Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays tiers 
4 Stocks chez les importateurs 
50 1 Livraisons à la Communauté 
2 Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
3 Livraisons à la France 
4 Livraisons à l'Italie 
5 Livraisons aux Pays-Bas 
6 Livraisons à la Belgique 
51 1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers la Suisse 
4 Exportations vers la Scandinavie 
5 Exportations vers l 'Autriche 
6 Exportations vers les autres Pays tiers 
Stocks aux mines 
52 1 Stocks totaux 
2 Stocks à terre, toutes sortes 
53 1 Stocks à terre, qualité marchande 
2 Stocks à terre, bas produits 
Stocks chez les consommateurs industriels 
54 1 Total 
2 Cokeries 
3 Fabriques d'agglomérés 
4 Usines à gaz 
5 Centrales électriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 Industrie sidérurgique 
8 Autres industries 
Var ia t ion des stocks 
55 1 Variations des stocks totaux aux mines (y compris 
bonis et malis) 
2 Variations des stocks chez les importateurs 
3 Variations des stocks chez les consommateurs 
industriels 













1 Livraisons intérieures totales 
2 Consommation propre des mines de houille 
3 Livraisons pour transformation aux fabriques 
d'agglomérés 
4 Livraisons pour transformation aux cokeries 
1 Livraisons pour transformation aux usines à gaz 
2 Consommation pour transformation des centrales 
électriques minières 
3 Livraisons pour transformation aux centrales 
publiques 
4 Livraisons à l' industrie sidérurgique 
1 Livraisons à l'ensemble des "autres industries" 
2 Livraisons aux industries du verre, de la céramique 
et des matériaux de construction 
3 Livraisons à l' industrie chimique 
4 Livraisons à l' industrie du papier 
1 Livraisons aux sucreries 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce, à 
l 'artisanat 
4 Livraisons au personnel 
Mines de houille 
1 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du 
fond dans les mines 
2 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du 
jour dans les mines 
3 Salaires directs horaires moyens des ouvriers du 
fond et du jour dans les mines 
Nombre d'ouvriers inscrits du fond dans les mines 
Ouvriers et employés inscrits dans les mines par 
Pays et par bassins charbonniers 
Prix du charbon 
1 Prix en S la tonne 
2 Indices, 1953 = 100 
Prélèvement de la C .E .C .A . sur les produits 
charbonniers 









Production et stocks 
70 1 Productions 
2 Stocks 
Echanges 
71 1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
4 Réceptions en provenance des Pays-Bas 
72 1 Livraisons à la Communauté 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
4 Livraisons à la France 
5 Livraisons à l'Italie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 






Livraisons intérieures totales 
Consommation propre des fabriques d'agglomérés 
de houille 
Livraisons à l' industrie sidérurgique 
Livraisons à l'ensemble des "autres industries" 
Livraisons aux industries du verre, de la céramique 
et des matériaux de construction 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons à la navigation intérieure et mari t ime 
Livraisons aux foyers domestiques 
Livraisons au personnel 



















Coke de four et semi-coke de houille 
Production et stocks 
Production de coke de four 
Production de semi-coke de houille 
Stocks de coke dans les cokeries 
Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
Réceptions en provenance de la Communauté 
Importations en provenance des Pays tiers 
Réceptions en provenance de l'Allemagne (R.F.) 
Réceptions en provenance des Pays-Bas 
Réceptions en provenance de France 
Réceptions en provenance de Belgique 
Livraisons à la Communauté 
Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
Livraisons à la France 
Livraisons à la Belgique 
Livraisons à l'Italie 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers la Scandinavie 
Exportations vers l 'Autriche 
Exportations vers la Suisse 
Livraisons intérieures 
Livraisons intérieures totales 
Consommation propre des cokeries 
Livraisons aux centrales électriques publiques 
Livraisons à l' industrie sidérurgique 
Livraisons à l'ensemble des "autres industries" 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 
à l 'artisanat 




1 Livraisons aux industries du verre, de la céramique 
et des matériaux de construction 
Livraisons à l' industrie chimique 
Livraisons aux fonderies indépendantes 
83 
89 
Stocks de coke de four chez les consomma-
teurs industriels 
1 Total 
2 Chemins de fer 
3 Industrie sidérurgique 
4 Autres industries 
Coke de gaz 
1 Production 
2 Importations totales 
4 Stocks aux usines à gaz 
5 Livraisons intérieures totales 
6 Consommation propre des usines à gaz 













Production et stocks 
1 Production 
2 Stocks aux mines 
Echanges 
3 Réceptions en provenance de l'Allemagne (R.F.) 
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O B S E R V A T I O N S 
Le Bulletin : "Statistiques de l 'Energie" comporte deux parties : la première fourni t les données trimestrielles du "Bi lan global de 
l'Energie" de la Communauté et de chaque pays membre; la deuxième fournit pour chaque source d'énergie le bilan tr imestr iel et les 
principales séries mensuelles disponibles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
— Le terr i to i re de chaque Pays est défini par ses frontières métropolitaines actuelles; les données relatives à la R.F. d'Allemagne incluent 
toujours Berlin Ouest à part i r du 1 e r janvier 1964, et autant que possible pour les périodes précédentes. 
— La somme des chiffres mensuels et trimestriels peut ne pas correspondre exactement aux données annuelles pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres; revisions apportées aux seules données annuelles; estimations de l'O.S.C.E. relatives à certaines données 
mensuelles et trimestrielles qui ne sont disponibles que sur une base annuelle. 
— Les données des dernières périodes sont provisoires et susceptibles de modifications. 
OBSERVATIONS SUR LE BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE ET LES BILANS PAR SOURCES 
Les bilans sont établis sur la base d'un schéma, de conventions, et de définitions, qui constituent un ensemble cohérent, établi par 
l'O.S.C.E. et appliqué de manière uniforme à la Communauté aussi bien qu'à chacun des Pays. De ce fait, les bilans annuels peuvent différer 
de ceux établis par d'autres organismes nationaux ou communautaires; les bilans trimestriels sont, jusqu'à présent, inédits. 
— Le "Bi lan global de l'Energie" de la Communauté, ainsi que les bilans de chaque Pays membre, sont exprimés en tonnes d'équivalent 
charbon (tec); l'équivalent charbon est défini comme ayant un pouvoir calorifique inférieur (P.C.l.) de 7 000 calories par gramme. Les 
coefficients de conversion en tec des unités spécifiques de chaque source sont indiqués à la page 3. 
— Les "Bilans par Source d'énergie" sont exprimés dans l'unité spécifique de chaque source (tonne, teracalorie, G W h ) ; seul le bilan du 
lignite est exprimé directement en tec par suite de l'hétérogénéité des différentes qualités de lignite. 
— Le schéma de bilan adopté par l'O.S.C.E. et la liste des sources d'énergie incluses dans le "Bi lan g loba l " f igurent aux pages 1 et 2. Les 
définitions et le champ couvert par chaque ligne des bilans sont les suivants : 
Ligne : (1) Production. La production se réfère aux quantités de combustibles extraites ou produites, évaluées après él imination des 
matières inertes contenues (par exemple, la production de houille est établie après élimination des terri ls et autres matières inertes 
et après lavage, la production de gaz naturel est évaluée après épuration des matières sulfureuses, etc.). La production comprend 
toujours les quantités utilisées directement par le producteur dans le processus de production (ainsi la production d'énergie électrique 
est mesurée à la sortie des groupes des centrales, c'est-à-dire sans déduction de la consommation des services auxiliaires de la cen-
trale et sans déduction de l'énergie absorbée par les centrales de pompage). 
Lignes : (2) Réceptions en provenance de la Communauté ; (3) Importat ions en provenance des Pays t iers; (6) Livraisons à la 
Communauté ; (7) Exportations vers les Pays t iers. Les données relatives à ces lignes, ainsi que les données reprises dans les 
tableaux mensuels, proviennent de déclarations directes des producteurs et des importateurs; elles diffèrent donc, en général, des 
données établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Ligne : (5) Var iat ions des stocks chez les producteurs et les importateurs . Ces données proviennent des déclarations directes des 
producteurs et des importateurs. Pour la houille, elles incluent également les produits de récupération (schistes de lavoirs, schistes 
rouges, terrils) utilisés principalement par les centrales électriques thermiques. Le signe + indique les reprises aux stocks; le signe — 
désigne les mises aux stocks. 
Ligne : (8) Soutes. Quantités livrées aux navires de haute mer, quel que soit leur pavillon. 
Lignes : (4) Ressources et (9) Disponibilités intérieures. Les données relatives aux Ressources représentent la somme des lignes (1) + 
(2) + (3). Celles relatives aux "Disponibil ités intérieures" représentent la somme algébrique des lignes (4) + (+_ 5) — (6) — (7) —(8). 
Pour la Communauté, les "Ressources" n'incluent pas la ligne (2) "Réceptions en provenance de la Communauté". La ligne "Dispo-
nibilités intérieures" n'inclut pas la ligne (6) "Livraisons à la Communauté", par contre, elle inclut la différence statistique entre les 
lignes (2) et (6). 
Ligne : (10) Variat ions des stocks chez les consommateurs industriels. Cette ligne couvre les variations des stocks auprès des entre-
prises de transformation de sources d'énergie, des entreprises industrielles et des Chemins de fer, de toutes les sources d'énergie autres 
que le pétrole brut et les produits pétroliers, pour lesquels les informations ne sont pas disponibles. Le signe + indique les reprises 
aux stocks; le signe — désigne les mises aux stocks. 
Ligne : (11) Echanges de gaz entre producteurs de gaz. Cette ligne n'apparaît que dans le bilan du gaz et dans le bilan des produits 
pétroliers énergétiques. Elle disparaît par consolidation dans le Bilan global de l'énergie. 
Ligne : (12) Consommation intérieure. Les données sont obtenues en ajoutant aux Disponibilités intérieures (9) les variations de stocks 
chez les consommateurs industriels (10) et les échanges de gaz entre producteurs (11). 
Dans le bilan global, les lignes (4), (9), (12) comportent l ' indication : "de sources primaires et équivalentes". Ceci signifie que les données 
couvrent pour la ligne production, les sources primaires seulement (1a) et pour les autres lignes (2 à 8, 10, 11) les sources primaires et 
les sources dérivées. 
Ligne : (13) Transformations. Les données représentent les quantités de toutes sources d'énergie transformées pour obtenir des dérivés 
énergétiques ou non. Elles incluent en particulier les sources d'énergie utilisées par les centrales électriques des autoproducteurs 
(centrales électriques minières, centrales de la sidérurgie et d'autres industries, centrales des chemins de fer). Les quantités correspon-
dant à la transformation par les autoproducteurs sont évidemment déduites des données relatives à la consommation finale de ces 
secteurs. 
Ligne : (1b) Production de produits dérivés énergétiques. Cette ligne n'apparaît que dans le bilan global. Elle y in t rodui t la produc-
t ion de sources dérivées énergétiques résultant des transformations. L'écart entre la ligne 13 et la ligne 1b, représente la production 
de produits dérivés non-énergétiques résultant de la transformation de sources d'énergie. 
Ligne : (12bis) Consommation intérieure nette . Cette ligne est obtenue en retranchant de la ligne (12) "Consommation in tér ieure" 
la ligne (13) Transformations et en ajoutant la ligne (1b) Production de produits dérivés énergétiques. 
Ligne : (14) Pertes sur les réseaux. Cette ligne n'intéresse que le bilan du gaz et le bilan de l'énergie électrique, elle englobe les pertes 
dues au transport et à la distr ibut ion. 
Ligne : (15) Consommat ion du secteur Energie. Les données reprises dans cette ligne représentent la consommation de sources 
d'énergie, utilisées par les producteurs et les transformateurs, pour le fonctionnement de leurs installations. 
Ligne : (16) Consommat ion f inale. Les données couvrent la consommation de tous les secteurs, exception faite des quantités transformées 
et de la consommation du secteur Energie. 
Ligne : (17) Ecarts statistiques : erreurs, omissions = (12) — (13 + 14 + 15 + 16). 
Les bilans comportent en outre : 
1° La répart i t ion de la ligne "T rans format ions" selon les divers types de transformations. 
(131) - Quantités transformées dans les centrales électriques de tout type (publiques, minières et des autres autoproductions) pour la pro-
duction d'énergie électrique et pour la production de vapeur commercialisée, (cette dernière par les seules centrales thermiques 
publiques). 
(132) - Quantités transformées pour la production d'agglomérés de houille et de briquettes de l ignite. 
(133) - Quantités transformées pour la production de coke, de gaz d'usine et de gaz de cokerie 
(134) - Quantités transformées pour la production de gaz de hauts fourneaux. La production de gaz de hauts fourneaux étant une production 
" fa ta le " dans le processus de fabrication de la fonte, la transformation de coke en gaz de hauts fourneaux est évaluée sur la base de la 
production nette de gaz de hauts fourneaux; les quantités ainsi évaluées sont évidemment déduites de la consommation finale du 
secteur Sidérurgie. 
(135) - Quantités transformées dans les raffineries de pétrole. 
2° La répart i t ion de la ligne "Consommat ion f ina le" dans les secteurs suivants : 
(161) - Secteur Sidérurgie. La consommation finale du secteur Sidérurgie ne comprend pas les quantités transformées en énergie électrique 
par les centrales électriques de la sidérurgie (incluses dans la ligne "Transformations dans les centrales électriques (131))" ni l'équi-
valent de la production de gaz dans les hauts fourneaux, inclus dans la ligne "Transformations dans les hauts fourneaux (134)". 
(162) - Secteur Autres Industries. La consommation finale ne comprend pas les quantités transformées en énergie électrique par les 
centrales électriques des auto-producteurs de ce secteur, ni les quantités transformées en gaz par des installations intégrées'à 
l' industrie chimique. 
(163) - Secteur Transports. La consommation finale du secteur Transports n'inclut pas les quantités transformées en énergie électrique 
par les centrales appartenant aux chemins de fer. Elle couvre les transports par chemins de fer, par air, par route, la navigation 
intérieure et le cabotage; elle ne comprend pas la consommation des transports maritimes de haute mer, qui figure à la ligne Soutes 
(8), quel que soit le pavillon des navires. 
(164) - Secteur Foyers domestiques, etc. En l'absence de données sur les variations de stocks, les données relatives à ce secteur repré-
sentent en fait non la consommation mais la livraison aux foyers domestiques (y compris les attr ibutions au personnel des producteurs), 
aux ménages collectifs (hôpitaux, écoles, e t c . ) , à l 'artisanat, au commerce et à l 'agriculture. Pour l'énergie électrique, elles incluent 
de plus la consommation pour l'éclairage public. 
(165) - Consommation finale non classée. Les données qui f igurent dans cette ligne représentent les livraisons de l 'Allemagne à Berlin 
Ouest (qui à part i r du 1 janvier 1964 sont réparties par secteur de consommation finale) et les livraisons de l'Allemagne aux forces 
armées alliées. 
OBSERVATIONS A U X SERIES MENSUELLES 
Page 39 — Allemagne (R.F.) : Kleinzechen : petites exploitations de Ruhr, Basse Saxe, Sarre et Bavière. 
— France, petites mines : mines exceptées du régime de nationalisation. 
Pages 40 à 46 — Allemagne (R.F.), Italie : non comprise la production des petites mines. 
Pages 42 à 46 — La répart i t ion de la houille par groupement de catégories et par sortes est établie selon le schéma de classification adopté 
par la C.E.C.A., voir Annexe I, page 144. 
Pages 43 et 44 — Pays-Bas : Le groupe II constitué, jusqu'en décembre 1963, par le "Magere ko len" comprend, depuis, aussi le "Esskolen j ve t " . 
Le groupe III constitué, jusqu'en décembre 1963, par le "Esskolen J¿ vet" , comprend depuis, seulement le "Rookzwak 3/4 vet" , qui lui-
même était classé jusqu'en décembre 1963 dans le groupe IV. 
Page 54 — Communauté : les stocks de houille chez les consommateurs industriels comprennent les stocks de l ' I tal ie, des Pays-Bas et du 
Luxembourg qui ne sont pas indiqués séparément. 
— Les stocks de houille chez les consommateurs industriels incluent des faibles quantités d'agglomérés de houille. 
Page 55 — Les variations des stocks tiennent compte des rectifications pour bonis et malis. 
Page 60 — Les données couvrent le salaire brut directement lié au t ravai l effectif des ouvriers et des apprentis. 
— Allemagne (R.F.) : y compris la "pr ime de mineur". 
— France : non compris la rémunération pour jours de repos compensatoires et la réduction de la durée du t ravai l . 
— Pays-Bas : non compris la prime de fidélité, dont le paiement est différé, 
VI 
Page 61 — Allemagne (R.F.) : non compris les ouvriers du fond des petites mines. 
— France : y compris les ouvriers du fond des mines exceptées du régime de nationalisation. 
Pages 62 à 65 — Allemagne (R.F.), France, Italie : non compris les ouvriers des petites mines. L'effectif des ouvriers inscrits au jour comprend 
les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 66 — Les prix de barème du charbon exprimés en unités de compte AME ( = S) s'étendent la tonne sur wagon départ mines ou cokeries, 
— Pour le bassin de la Ruhr à par t i r de mai 1963, les prix indiqués sous "Magerkoh le" concernent Γ "Anthraz i t Β". 
— A part i r de janvier 1963, les prix indiqués pour la Belgique se rapportent au Comptoir Belge " S u d " et au Comptoir Belge "Campine" . 
Page 70 — Pays­Bas : la production d'agglomérés de houille comprend, à par t i r de janvier 1963, la production de synthracite. 
Page 80 — Allemagne (R.F.) : la production de coke de four n'inclut pas celle de coke à électrodes. 
Page 102 — Les données relatives au gaz sont exprimées en Teracalories (10' Kilocalories) sur la base du pouvoir calorifique supérieur de chaque 
type de gaz. 
— L'expression " industr ie gazière" couvre les usines à gaz et les cokeries gazières qui produisent du gaz par disti l lation de combus­
tibles solides et t rai tement de produits pétroliers liquides. 
— L'expression "cokeries industrielles" couvre toutes les cokeries à l'exception des cokeries gazières. 
— Les données de la production excluent les pertes à la production mais comprennent la consommation propre des producteurs et 
les pertes de distr ibution. 
Page 112 — La production de pétrole brut ne comprend pas la production d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
— Les chiffres des importations de pétrole brut incluent les importations de produits semi­finis (feedstocks) ainsi que les importat ions 
pour trai tement à façon et les importations temporaires. 
— Le pétrole brut t ra i té dans les raffineries comprend le t ra i tement des produits semi­finis et le t rai tement à façon. 
— La production de produits finis des raffineries ne comprend pas la consommation propre des raffineries, ni les produits pétroliers 
provenant d'autres sources que le pétrole brut. 
Page 113 — Les produits pétroliers ont été groupés en énergétiques et non énergétiques, selon le schéma de classification qui figure à 
l'Annexe III, page 146. 
Pages 114, 117 — Belgique ; la production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent celles de carburéacteur type essence, tandis que 
la production et les livraisons de pétrole lampant incluent celles de carburéacteur type pétrole. 
— Pays­Bas : la production et les livraisons de carburéacteur comprennent celles d'essence d'aviat ion; les données mensuelles de pro­
duction d'essence moteur incluent la production de white­spir i t . 
Pages 115, 118 — Pays­Bas : la production et la livraison de fuel­oil fluide comprennent celles de gaz/diesel­oil. 
Page 118 — Italie : les livraisons de fuel­oil résiduel comprennent celles de fuel­oil fluide. 
Pages 128 à 133 — Allemagne (R.F.) : les données de l'énergie électrique ne comprennent Berlin­Ouest qu'à part i r de janvier 1964. 
Pages 128, 129 — La production brute s'entend mesurée à la sortie des groupes des centrales et comprend par conséquent la consommation 
des services auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
— La production nette s'entend mesurée à la sortie des centrales, c'est­à­dire déduction faite de la consommation des services auxi ­
liaires et des pertes dans les transformateurs. 
— Etant donné le partage assez arb i t ra i re et variable d'un pays à l 'autre entre "services publics" et "autoproducteurs", la venti lat ion 
entre ces deux catégories n'est fournie, à t i t re indicatif, que pour la production totale nette, selon la répart i t ion usuellement adoptée 
par chaque pays. 
— Les valeurs brutes de la production géothermique et de la production hydraulique étant très voisines des valeurs nettes (environ 
1 % d'écart), seules ces dernières ont été citées. 
— La production nucléaire étant actuellement très faible, les chiffres bruts, qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont pas 
mentionnés. 
— La production hydraulique comprend l'énergie produite à par t i r de l'eau pompée sans déduction de l'énergie absorbée par les 
centrales de pompage. 
Pages 130 à 132 —■ Est considérée comme échanges, l'énergie électrique traversant "physiquement" les frontières (y compris les échanges 
effectués par des lignes à moyenne tension assurant des alimentations locales au voisinage immédiat des frontières). Ces échanges 
incluent donc l'énergie de transit. 
— Italie : les valeurs fournies par l'Italie correspondent à des échanges commerciaux, c'est­ä­dire transits exclus. 
— Les données relatives aux échanges entre deux pays membres de la Communauté ne sont fournies que sur la base des importat ions, 
le pays déclarant f igurant en caractères gras. 
Page 133 — Le "Disponible pour le marché intér ieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en dehors des installations 
de production. Les pertes de transport et de distr ibution sont donc incluses. Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute 
diminuée de l'énergie absorbée par les services auxiliaires et par les centrales de pompage. 
Page 142 — La productibi l i té d'un équipement pendant une période déterminée est la quantité maximale d'énergie que les apports naturels 
de la période lui permettraient de produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes les installations en état de marche, les 
apports naturels utilisés au maximum et toute l'énergie productible consommée. 
— Le "coefficient de product ib i l i té" d'un équipement hydraulique pendant une période déterminée est le rapport entre la productibi l i té 
de cet équipement relative à la période considérée et sa productibi l i té moyenne relative à la fraction de l'année calendaire consti­
tuée par cette même période. 
— La productibil i té moyenne est déterminée sur le plus grand nombre d'années possible. L'équipement considéré est celui existant 
au 1 " janvier de l'année en cours. 
— Le "coefficient de remplissage des réservoirs" en fin de mois est le rapport entre la réserve en énergie des réservoirs saisonniers 
à la fin du mois considéré, et leur capacité totale en énergie. 
— La réserve ou la capacité totale d'énergie est la quantité d'énergie qui serait produite, en l'absence d'apports naturels, dans la 
centrale de tête et dans toutes les usines situées à l'aval de celle­ci, par la vidange complète de la réserve ou de la capacité utile en 
eau des réservoirs. 
— L'Energie absorbée par les centrales de pompage" est l'énergie électrique consommée par les groupes moto­pompes pour l'éléva­
t ion de l'eau dans les réservoirs en vue de production d'énergie. 
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G W h 




Tonne pour Tonne 





Gigawattheure = 10 ' k W h 
Terawattheure = 10' k W h 
cal Calorie 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10' kcal 
PCI Pouvoir calorifique inférieur 
PCS Pouvoir calorifique supérieur 
S Dol lar américain 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 Les trimestres sont indiqués en chiffres arabes 
I, I I . . . , XII Les mois sont indiqués en chiffres romains. 
Mm Moyenne mensuelle 
Mt Moyenne tr imestriel le 
(p.m.) pour mémoire 
* Voir Observations ou notes en bas de page 
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Produzione media per giorno lavorato 

















1 Qual i tà mercantile (tout venant, gr ig l iato, pezza­
tura, fini) 
2 Bassi prodott i (polverone, misti, slamms) 
Produzione per gruppi di categorie 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo III (1/4 a 1/2 grassi) 
Gruppo (1/2 a 3/4 grassi) 
Gruppo V (grassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga fiamma) 
Gruppo VII (secco a lunga fiamma) 
Germania (R.F.) ­ Produzione ­ Dat i nazionali 
Scambi 
47 1 Ar r iv i dalla Comunità 
2 Ar r iv i dalla Germania (R.F.) 
3 Ar r iv i dalla Francia 
4 Ar r iv i dai Paesi Bassi 
48 1 Ar r iv i dal Belgio 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Importazioni dagli Stati Unit i 
4 Importazioni dalla Gran­Bretagna 
49 1 Importazioni dalla Polonia 
2 Importazioni dall'U.R.S.S. 
3 Importazioni dagli a l t r i Paesi terzi 
4 Stocks presso gli importator i 
50 1 Forniture alla Comunità 
2 Forniture alla Germania (R.F.) 
3 Forniture alla Francia 
4 Forniture al l ' I tal ia 
5 Forniture ai Paesi Bassi 
6 Forniture al Belgio 
51 1 Forniture al Lussemburgo 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Esportazioni verso la Svizzera 
4 Esportazioni verso la Scandinavia 
5 Esportazioni verso l 'Austria 
6 Esportazioni verso gli a l t r i Paesi terzi 
Stocks presso le miniere 
52 1 Stocks total i 
2 Stocks total i sul piazzale delle miniere 
53 1 Stocks sul piazzale delle miniere : qual i tà mercantile 
2 Stocks sul piazzale delle miniere : bassi prodott i 
Stocks presso i consumatori industriali 
54 1 Totale 
2 Presso le cokerie 
3 Presso le fabbriche di agglomerati 
4 Presso le officine da gas 
5 Presso le centrali elettriche pubbliche 
6 Presso le ferrovie 
7 Presso l' industria siderurgica 
8 Presso le al tre industrie 
Var iaz ioni degli stoks 
55 1 Variazioni degli stocks total i sul piazzale delle 
miniere 
2 Variazioni degli stocks presso gli importator i 
3 Variazioni degli stocks presso i consumatori 
industriali 






Forniture al consumo interno 
1 Forniture interne to ta l i 
2 Consumo interno delle miniere di carbon fossile 
3 Forniture per trasformazione alle fabbriche di 
agglomerati 
4 Forniture per trasformazione alle cokerie 
1 Forniture per trasformazione alle officine da gas 
2 Consumo per trasformazione alle centrali elettriche 
delle miniere di carbon fossile 
3 Forniture per trasformazione alle centrali elettriche 
pubbliche 
4 Forniture al l ' industria siderurgica 
1 Forniture alle al t re industrie 
2 Forniture al l ' industria vetrar ia, della ceramica, dei 
material i da costruzione 
3 Forniture al l ' industria chimica 
4 Forniture al l ' industria cartar ia 
1 Forniture agli zuccherifici 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, a r t i -
gianato 
4 Consegne al personale 
Miniere di carbon fossile 
60 1 Salario d i ret to orar io medio degli operai al l ' interno 
2 Salario d i ret to orar io medio degli operai all 'esterno 
3 Salario d i ret to orar io medio degli operai al l ' interno 
e all 'esterno 
61 Lavoratori ¡scritti a l l ' interno 
62 Operai ed impiegati iscritt i nelle miniere di carbon 
fossile per Paesi e per bacini carboniferi 
Prezzi del carbon fossile 
66 1 Prezzi in S per tonnellata 
2 Indici, 1953 = 100 
67 Prelievo della C .E .C .A . sui prodott i carbo-
niferi 









Produzione e stocks 
70 1 Produzione 
2 Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambi 
71 1 Ar r i v i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Ar r iv i dalla Germania (R.F.) 
4 Ar r i v i dai Paesi Bassi 
72 1 Forniture alla Comunità 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alla Germania (R.F.) 
4 Forniture alla Francia 
5 Forniture al l ' I tal ia 
6 Forniture ai Paesi Bassi 
7 Forniture al Belgio 
Pag, Tav. 
Forniture al consumo interno 
73 1 Forniture interne tota l i 
2 Consumo interno delle fabbriche di agglomerati 
3 Forniture al l ' industria siderurgica 
4 Forniture alle al tre industrie 
74 1 Forniture al l ' industria vetrar ia, della ceramica, dei 
material i da costruzione 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture alla navigazione interna e mar i t t ima 
4 Forniture per consumi domestici, commercio, a r t i -
gianato 
5 Consegne al personale 












Coke da cokeria e semi-coke di carbon fossile 
Produzione e stocks 
80 1 Produzione di coke da cokeria 
2 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokeria presso le cokerie 
4 Stocks di semi-coke da cokeria presso le cokerie 
Scambi 
81 1 Ar r i v i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Ar r iv i dalla Germania (R.F.) 
4 Ar r iv i dai Paesi Bassi 
82 1 Ar r iv i dalla Francia 
2 Ar r iv i dal Belgio 
3 Forniture alla Comunità 
4 Forniture alla Germania (R.F.) 
83 1 Forniture alla Francia 
2 Forniture al Belgio 
3 Forniture al l ' I tal ia 
4 Forniture al Lussemburgo 
84 1 Esportazioni verso i Paesi terzi 
2 Esportazioni verso la Scandinavia 
3 Esportazioni verso l 'Austria 
4 Esportazioni verso la Svizzera 
Forniture al consumo interno 
85 1 Forniture interne tota l i 
2 Consumo interno delle cokerie 
3 Forniture alle centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture all ' Industria siderurgica 
86 1 Forniture alle «a l t re industr ie» 
2 Forniture alle ferrovie 
3 Forniture per consumi domestici, commercio, a r t i -
gianato 
4 Consegne al personale 






Forniture al l ' industria vetrar ia, della ceramica, del 
material i da costruzione 
Forniture al l ' industria chimica 
Forniture alle fonderie indipendenti 
88 
89 
Stocks di coke da cokeria presso i consu­
mator i industriali 
1 Totale 
2 Presso le ferrovie 
3 Presso l ' industria siderurgica 
4 Presso le al t re industrie 
Coke da gas 
1 Produzione 
2 Importazioni tota l i 
3 Esportazioni tota l i 
4 Stocks presso le officine da gas 
5 Forniture interne tota l i 
6 Consumo interno della officine da gas 







Produzione e stocks 
92 1 Produzione 
2 Stocks presso le miniere 
Scambi 
92 3 Arr iv i dalla Comunità 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
Forniture al consumo interno 
92 5 Forniture al settori „Siderurgia e Al t re Industrie" 
93 1 Consumo per trasformazione delle centrali elet­
tr iche delle miniere di l ignite 
2 Forniture per trasformazione alle centrali elet­
triche pubbliche 
3 Forniture per trasformazione alle fabbriche di 
mattonelle di l ignite 
4 Consumo interno delle miniere e delle fabbriche 
di mattonelle di l ignite 
5 Forniture per consumi domestici, commercio, a r t i ­
gianato 
6 Stocks presso i consumatori industriali 












Produzione, scambi e stocks 
96 1 Produzione 
2 Ar r iv i dalla Comunità 
3 Forniture alla Comunità 
4 Importazioni dai Paesi terzi 
5 Esportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttor i 
7 Stocks presso i consumatori industriali 
Forniture al consumo interno 
97 1 Forniture total i al mercato interno 
2 Consumo interno delle fabbriche di derivati di 
l ignite 
3 Forniture alle centrali elettriche pubbliche 
4 Forniture all ' industria siderurgica 
5 Forniture alle «a l t re industr ie» 
6 Forniture alle ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercio, a r t i ­
gianato 










Produzione totale di gas 
Produzione dell ' industria del gas 
Produzione delle cokerie industriali 
Produzione netta di gas naturale 
Forniture al consumo interno 
Forniture tota l i di gas 
Gas distr ibuito dall ' industria del gas 
Gas distr ibuito dalle cokerie industriali 






CAPITOLO : PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI 















112 1 Produzione di petrolio greggio 
2 Importazioni di petrolio greggio 
3 Petrolio greggio t ra t ta to nelle raffinerie 
4 Produzione totale di prodott i lavorati nelle raffi­
nerie 
Produzione in raff ineria 
113 1 Prodotti energetici 
2 Prodotti non energetici 
99 3 Gas di petrolio l iquefatti 
4 Gas ¡ncondensabili 
114 1 Benzina avio e carboturbo 









1 Gasolio e olio combustibile (totale) 
2 Gasolio 
3 Ol io combustibile disti l lato 
4 Ol io combustibile denso 
1 Benzina solvente e acquaragia minerale 
2 Lubrificanti 
3 Bitume 
4 Materia prima per l ' industria petrochimica 
Forniture al consumo interno 
1 Gas di petrol io l iquefatti 
2 Benzina auto 
3 Benzina avio e carboturbo 
1 Gasolio e olio combustibile (totale) 
2 Gasolio 
3 Ol io combustibile disti l lato 
4 Ol io combustibile denso 
1 Petrolio 
2 Benzina solvente e acquaragia minerale 
3 Lubrificanti 
4 Bitume 

















128 1 Produzione totale lorda 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
4 Produzione netta degli autoprodut tor i 
129 1 Produzione termoelettr ica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettr ica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelettr ica, netta 
Scambi 
130 1 Ar r iv i dalla Comunità 
2 Forniture alla Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Esportazioni verso i Paesi terzi 
131 1 Arr iv i in Germania (R.F.) 
2 Ar r iv i in Francia 
3 Ar r iv i in Italia 
4 Ar r iv i nei Paesi Bassi 
5 Ar r iv i in Belgio 
6 Arr iv i in Lussemburgo 
132 1 Importazioni della Comunità dai principali Paesi 
terzi 
2 Importazioni della Germania (R.F.) dai principali 
Paesi terzi 
3 Importazioni della Francia dai principali Paesi terzi 
4 Importazioni dell ' Italia dai principali Paesi terzi 
5 Esportazioni della Comunità verso i principali 
Paesi terzi 
6 Esportazioni della Germania (R.F.) verso i principali 
Paesi terzi 
7 Esportazioni della Francia verso i principali Paesi 
terzi 
8 Esportazioni dell ' Italia verso i principali Paesi terzi 
Consumo interno 
133 1 Consumo totale lordo 
2 Disponibile per il mercato interno 
Trasformazioni nelle central i termoelet t r iche 















Centra l i idroelettr iche 
142 1 Coefficiente di producibil i tà 
2 Coefficiente di r iempimento dei serbatoi 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
142 Ripart iz ione della produzione tota le di energia 
elettr ica per fonti ut i l izzate 
APPENDICE 
144 I Raggruppamento delle categorie di carbone 
estratto nei bacini della Comunità 
145 II Definizione dei calibri di carbon fossile 
146 III Confronto delle denominazioni dei prodott i petro-
liferi nei diversi paesi della Comunità 
IV 
O S S E R V A Z I O N 
In Bollettino « Statistiche dell'Energia » comprende due part i : nella prima figurano i dati tr imestral i del « Bilancio globale dell'Energia » 
della Comunità e di ogni singolo Paese membro; mentre la seconda parte comprende par ciasuma fonte di energia, il bilancio tr imestrale 
e le principali serie mensili disponibili. 
OSSERVAZIONI GENERALI 
— Il ter r i tor io di ogni Paese è del imitato dalle sue at tual i frontiere metropol i tane; dal 1° gennaio 1964 (e, quando è possibile anche per i 
periodi antecedenti) i dati r iguardanti la R.F. di Germania includono anche Berlino Ovest. 
— La somma delle cifre mensili e tr imestral i può non corrispondere esattamente ai dati annuali a causa di : arrotondamento delle cifre; 
revisione dei soli dati annual i ; stime dell'ISCE concernenti taluni dati mensili e tr imestral i che non sono disponibili che su base annuale. 
— I dati degli ult imi periodi sono provvisori e suscettibili di modificazioni. 
OSSERVAZIONI SUL BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA E SUI BILANCI PER FONTI 
I bilanci sono stabil i t i sulla base di uno schema, di convenzioni e di definizioni che costituiscono un insieme coerente stabil i to dall'I SCE 
e applicato in maniera uniforme sia per la Comunità che per ciascuno dei paesi. Per tale ragione i bilanci annuali possono differire da quelli 
elaborati da al t r i organismi nazionali o comuni tar i ; i bilanci t r imestral i sono finora inediti. 
— Il « Bilancio globale del l 'energia» della Comunità cosi come i bilanci dei singoli Paesi membri sono espressi in tonnellate di equivalente di 
carbone (tee); l'equivalente carbone è considerato avente un potere calorifico inferiore (PCI) di 7 000 calorie per grammo. I coefficienti 
di conversione in tee delle unità specifiche di ciascuna fonte sono indicati nella pagina 3. 
— I bilanci per fonte d'« energia » sono espressi nell 'unità specifica di ciascuna fonte (tonnellata, teracaloria, GWh) ; soltanto il bilancio della 
lignite è espresso direttamente in tee in considerazione dell 'eterogeneità delle varie qualità di l ignite (cfr. pagina 3). 
— Lo schema di bilancio adottato dall'I SCE e l'elenco delle fonti di energia incluse nel «Bilancio globale» figurano nelle pagine 1 e 2. 
Riport iamo qui di seguito le definizioni e il campo considerato da ciascuna riga dei bilanci : 
Riga : (1) Produzione. La produzione si riferisce ai quant i tat iv i di combustibili estratt i o prodott i , valutata dopo eliminazione delle 
materie inerti contenute (ad es. la produzione di carbon fossile è calcolata dopo eliminazione dello sterile e delle altre materie inerti 
e dopo il lavaggio; la produzione di gas naturale è valutata dopo depurazione delle materie solforose, ecc.). La produzione comprende 
sempre le quanti tà utilizzate direttamente dal produttore nel processo di produzione (per esempio la produzione di energia elettr ica 
è calcolata all'uscita dai gruppi delle central i , ossia senza deduzione della consumazione dei servizi ausiliari della centrale e senza dedu-
zione dell'energia assorbita dalle centrali di pompaggio). 
Riga : (2) Arr iv i ( importaz ioni ) in provenienza dalla C o m u n i t à ; (3) Importaz ioni in provenienza dai Paesi t e r z i ; (6) Forniture 
(esportazioni) al la Comuni tà ; (7) Esportazioni verso i Paesi t e r z i . I dati relativi a tal i righe e i dati contenuti nelle tabelle 
mensili sono ripresi da dichiarazioni dirette dei produttor i e degli impor ta to r i ; essi differiscono quindi, in genere, dai dati stabil i t i dai 
servizi doganali e pubblicati nelle Statistiche del commercio estero. 
Riga : (5) Var iaz ioni degli stock presso i produttori e gli impor ta to r i . Tali dati provengono da dichiarazioni dirette dei produt tor i 
e degli impor tator i . Quelli relativi al carbon fossile includono egualmente i prodott i di recupero (scisti di lavaggio, scisti rossi, sterile) 
util izzati principalmente nelle centrali elettriche termiche. Il segno + indica i prelevamenti dagli stock; il segno — indica le messe 
in stock. 
Riga : (8) Bunker. Quant i tà consegnate al naviglio d'alto mare, di ogni bandiera. 
Righe : (4) Risorse; (9) Disponibil ità interne. I dati relativi alle « Risorse » rappresentano la somma delle righe (1) + (2) + (3). Quelli 
relativi alle «Disponibi l i tà interne» rappresentano la somma algebrica delle righe 4 + ( + 5) — (6) — (7) — (8). Per la Comunità le 
«Risorse» non includono la riga (2) «A r r i v i in provenienza dalla Comuni tà». La riga «Disponibi l i tà interne» esclude la riga (6) 
« Forniture alla Comuni tà» ma include la differenza statistica fra le righe (2) e (6). 
Riga : (10) Var iaz ioni degli stock presso i consumatori industrial i . Tale riga concerne le variazioni di stock presso le imprese di tras-
formazione di fonti di energia, le imprese industriali e le ferrovie, di tu t te le fonti di energia ad esclusione del petrolio e dei prodott i 
petrol i feri, per i quali le informazioni non sono disponibili. Il segno + indica i prelevamenti dagli stock; il segno — indica le messe 
in stock. 
Riga : (11) Scambi di gas fra produttori di gas. Tale riga figura soltanto nel bilancio del gas e nel bilancio dei prodott i petrol i feri 
energetici. Essa sparisce per consolidamento nel bilancio globale dell 'energia. 
Riga : (12) Consumo interno. I dati sono ottenuti aumentando le « Disponibilità interne » (9) delle variazioni di stock presso i consumatori 
industriali (10) e degli scambi di gas fra produttor i . 
Nel bilancio globale le righe (4), (9) e (12) portano l'indicazione « di fonti primarie ed equivalenti ». Cio significa che i dati includono, 
per la riga produzione, soltanto le fonti primarie (1a) e per le al tre righe (2 a 8, 10 e 11) le fonti pr imarie e le fonti derivate. 
Riga : (13) Trasformazioni . I dati rappresentano le quantità di ogni fonte di energia trasformata per ottenere prodott i der ivat i , energe-
tici o non energetici. Essi includono in particolare le fonti di energia utilizzate nelle centrali elettriche degli auto-produt tor i (centrali 
elettriche delle miniere, centrali della siderurgia e di al tre industrie, centrali delle ferrovie). Le quanti tà corrispondenti alla trasfor-
mazione da parte degli autoproduttor i sono evidentemente dedotte dai dati relativi al consumo finale di questi settori . 
Riga : (1b) Produzione di prodott i energetici der ivat i . Tale riga f igura solo nel bilancio globale. Essa vi introduce la produzione di 
energetiche derivate dalla trasformazione di al tre fonti di energia. Lo scarto t ra la riga 13 e la riga (1b) rappresenta la produzione di 
prodott i non energetici derivati dalla trasformazione di fonti di energia. 
Riga : (12bis) Consumo interno netto. Essa è ot tenuta deducendo dalla riga (12) «Consumo in terno», la riga (13) «Trasformazioni» e 
aggiungendo la riga (1b) «Produzione di prodott i energetici der ivat i» . 
Riga : (14) Perdite sulle re t i . Tale riga f igura solo nel bilancio del gas e nel bilancio dell'energia elettr ica. Comprende le perdite dovute 
al t rasporto e alla distribuzione. 
Riga : (15) Consumo del settore energia. I dati ripresi in questa riga rappresentano il consumo di fonti di energia utilizzate dai pro­
dut tor i e dai t rasformator i per il funzionamento dei loro impiant i . 
Riga : (16) Consumo finale. I dati concernono il consumo di tu t t i i settor i , escludendo le quanti tà trasformate e il consumo del settore 
Energia. 
Riga : (17) Scarti statistici : er ror i , omissioni. 
I bilanci comportano inoltre : 
1° la r ipartizione della riga « Trasformazioni » secondo i diversi t ipi di trasformazioni. 
(131) ­ Quant i tà trasformate nelle centrali elettriche di ogni t ipo (pubbliche, delle miniere e degli a l t r i autoproduttor i ) per la produzione 
di energia elettrica e per la produzione di vapore commercializzato (quest'ult ima dalle sole centrali termiche pubbliche). 
(132) ­ Quant i tà trasformate per la produzione di agglomerati di carbon fossile e di mattonelle di l ignite. 
(133) ­ Quant i tà trasformate per la produzione di coke, di gas di officina e di gas di cokeria. 
(134) ­ Quant i tà trasformate per la produzione di gas degli a l t i forni . Dato che la produzione di gas di alt i forni è una produzione « fa ta le» 
nel processo di fabbricazione della ghisa, la trasformazione di coke in gas di al t i forni è valutata sulla base della produzione netta 
di gas di a l t i forn i ; le quant i tà di coke trasformate in gas di al t i forni sono evidentemente dedotte dal consumo finale del settore 
Siderurgia. 
(135) ­ Quant i tà trasformate nelle raffinerie di petrol io. 
2° La ripart izione della riga «Consumo f inale» nei seguenti settori : 
(161) ­ Settore Siderurgia. Il consumo del settore Siderurgia non comprende le quant i tà trasformate in energia elettr ica dalle centrali 
elettriche della siderurgia (incluse nelle righe « Trasformazioni nelle centrali elettriche (131) » né l'equivalente della produzione di gas 
negli a l t i forni , incluso nella riga «Trasformazioni negli al t i forni (134)». 
(162) ­ Settore A l t r e industrie. Il consumo finale non comprende le quant i tà trasformate in energia elettr ica nelle centrali elettriche degli 
autoproduttor i di tale settore, né le quanti tà trasformate in gas nelle installazioni integrate al l ' industria chimica. 
(163) ­ Settore t raspor t i . Il consumo finale del settore t rasport i non include le quant i tà trasformate in energia elettr ica nelle centrali 
appartenenti alle ferrovie. Esso comprende i t rasport i per ferrovia, per ar ia, su strada, la navigazione interna e il cabotaggio, ed 
esclude il consumo dei t rasport i mar i t t imi di al to mare ripreso alla riga Bunker (8), qualunque sia la bandiera delle navi. 
(164) ­ Settore consumi domestici, ecc. In mancanza di dati sulle variazioni degli stock i dati relativi a tale settore non rappresentano 
il consumo ma le consegne per i consumi domestici (comprese le assegnazioni al personale dei produttor i ) alle col lett ivi tà (ospedali, 
scuole, ecc.), a l l 'ar t ig ianato, al commercio e al l 'agr icol tura. Per l'energia elettr ica essi includono egualmente il consumo per l ' i l lumi­
nazione pubblica. 
(165) ­ Consumo finale non classificato. I dati che f igurano in questa riga rappresentano le consegne della Germania a Berlino ovest 
(che, dal 1° gennaio 1964, sono r ipar t i te per settore di consumo finale) e le consegne della Germania alle forze armate alleate. 
OSSERVAZIONI ALLE SERIE MENSILI 
Pag. 39 a 45 Germania : Kleinzechen = piccole miniere della Ruhr, Bassa­Sassonia, Sarre e Baviera. 
— Francia : Petites mines = miniere non nazionalizzate. 
Pag. 40 a 46 — Germania (R.F.), Italia : esclusa la produzione delle piccole miniere. 
Pag. 42 a 43 — La ripart izione del carbon fossile secondo le categorie ed i calibri è effettuata sulla base del sistema di classificazione adottato 
dalla C.E.C.Α., vedi Appendice I pag. 144. 
Pag. 43 e 44 — Paesi Bassi : Il « Essokolen 1/2 ve t» incluso, fino al dicembre 1963 nel gruppo III, f igura, dal gennaio 1964, nel gruppo II ed il 
« Rookzwak 1/2 vet » che figurava nel gruppo IV, è stato incluso nel gruppo III. 
Pag. 54 — Comunità : Gli stock di carbon fossile presso i Consumatori industriali includono gli stock dell ' I tal ia, dei Paesi Bassi e del Lussem­
burgo che non sono indicati separatamente. 
— Gli stocks di carbon fossile presso i Consumatori industriali includono anche quelli di agglomerati di carbon fossile. 
Pag. 55 — Le variazioni degli stock tengono conto delle rettif icazioni di fine periodo. 
Pag. 60 — I dati si riferiscono al salario lordo relat ivo al lavoro effettivo degli operai e degli apprendisti. 
— Germania (R.F.) : inclusa Γ« indennità minatore». 
■— Francia : esclusa la remunerazione per recupero di giorni di riposo e per riduzione del l 'orar io di lavoro. 
— Paesi Bassi : esclusa Γ« indennità di fedeltà», il cui pagamento è differito. 
VI 
Pag. 61 — Germania (R.F.) : non compresi gli operai delle piccole miniere. 
— Francia : inclusi gli operai delle miniere nazionalizzate. 
Pag. 62 a 65 — Germania (R.F.), Francia, Italia : non compresi gli operai delle piccole miniere. 
— L'effettivo degli operai ¡scritti «al l 'estero» comprende anche gli operai addett i ai servizi ausiliari. 
Pag. 66 — I prezzi di listino del carbone espressi in unità di conto AME ( = dollaro) si intendono per tonnellata su vagone franco partenza 
miniera, tasse escluse. 
— Per il bacino della Ruhr, dal maggio 1963, i prezzi del « Magere Kohlen » concernono Γ« Anthrazi t Β ». 
— Ι prezzi indicati per il Belgio si riferiscono, dal gennaio 1963 al «Compto i r Belge Sud» ed al «Compto i r Belge Campine». 
Pag. 70 — Paesi Bassi : La produzione di agglomerati di carbon fossile include, dal gennaio 1963, anche quella di Sintracite. 
Pag. 80 — Germania (R.F.) esclusa la produzione di coke per elettrodi. 
Pag. 102 — I dati relativi ai gas sono espressi in Teracalorie (10!l kilocalorie) secondo il Potere Calorifico Superiore di ogni t ipo di gas. 
— L'espressione «industr ie del gas» designa le officine da gas e le cokerie da gas che producono gas mediante distillazione di com­
bustibili solidi o t ra t tamento di prodott i petroliferi l iquidi. 
— L'espressione «cokerie industr ial i» designa tut te le categorie oltre che quelle da gas. 
— I dati relativi alla produzione di gas escludono le perdite di produzione ma includono i quant i tat iv i uti l izzati da produttor i di gas 
e le perdite di distribuzione. 
Pag. 112 — La produzione di petrolio greggio non comprende la produzione di gasolina naturale e di a l t r i idrocarburi natural i . 
— I dati relativi alle importazioni di petrolio greggio includono le importazioni di prodott i semi lavorati (feedstocks), le importazioni 
per conto terzi e le importazioni in temporanea. Tali dati differiscono pertanto da quelli pubblicati nelle statistiche del Commercio 
estero. 
— I dati relativi al petrolio greggio t ra t ta to in raffineria includono anche i prodott i semilavorati t ra t ta t i e i quanti tat iv i t ra t ta t i per 
conto terzi . 
— La produzione di prodott i petroliferi di raffineria non comprende la produzione di combustibili di raffineria né la produzione di 
prodott i petroliferi derivati da altre fonti che il petrolio grezzo. 
Pag. 113 — I prodott i petroliferi sono stati raggruppati in « prodott i petroliferi energetici » e « prodott i petroliferi non energetici » secondo 
lo schema di classificazione che f igura all'Appendice III, pag. 146. 
Pag. 114, 117 — Belgio : la produzione e le forni ture per il consumo interno di benzina­avio includono anche quelle di carboturbo t ipo ben­
zina; la produzione e le forni ture per il consumo interno di petrolio includono quelle di carboturbo t ipo petrolio. 
— Paesi Bassi : la produzione e le forni ture per il consumo interno di carboturbo comprendono quelle di benzina­avio; i dati mensili 
della produzione di benzina auto comprendono la produzione di «wh i te sp i r i t» . 
Pag. 115, 118 — Paesi Bassi : la produzione e le forni ture per il consumo interno di gasolio includono anche quelle di ol io combustibile 
disti l lato. 
Pag. 118 — Italia : le forni ture per il consumo interno di olio combustibile denso includono anche quelle di olio combustibile disti l lato. 
Pag. 128 a 133 — Germania (R.F.) : I dati relativi all 'energia elettrica includono Berlino Ovest soltanto dal gennaio 1964. 
Pag. 128 e 129 — Per produzione lorda si intende la produzione di energia elettrica misurata ai morsetti dei generatori elettr ici del l ' impianto 
e comprendente quindi la produzione assorbita dai servizi ausiliari e le perdite nei t rasformator i delle central i . 
— Per produzione netta si intende la produzione di energia elettrica misurata all'uscita dell ' impianto, cioè quella risultante dalla 
differenza t r a la produzione lorda dell ' impianto e la produzione assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite nei t rasformator i . 
— Data la distinzione, molto arb i t rar ia e variabile da un Paese al l 'a l t ro, in «servizi pubblici» e in «au top rodu t to r i» , la r ipartizione 
t ra queste due categorie è forni ta, a t i to lo indicativo, soltanto per la produzione totale netta, secondo la r ipart izione normalmente 
adottata dai singoli Paesi. 
— Dato che i valori lordi della produzione elettrica geotermcica e della produzione idroelettr ica si avvicinano sensibilmente ai valori 
netti (scarto dell'1 % circa), sono stati citati soltanto questi u l t imi. 
— La produzione elettronucleare è attualmente molto bassa; non sono stati pertanto menzionati i valori lordi che, d'al tra parte, 
non sono ancora ben noti . 
— La produzione idroelettr ica comprende l'energia prodotta dall'acqua pompata, senza dedurne l'energia assorbita dal pompaggio. 
Pag. 130 a 132 — Per scambio di energia elettrica si intende l'energia elettrica che attraversa « materialmente » i confini (inclusi gli scambi 
effettuati con linee a media tensione che assicurano l'alimentazione locale nelle immediate vicinanze dei confini). Negli scambi è inclusa 
l'energia di transito. I valori forni t i dall ' I tal ia corrispondono tut tavia agli scambi commerciali, cioè transit i esclusi. 
— I dati relativi agli scambi t ra due Paesi membri della Comunità sono forni t i unicamente sulla base delle importazioni. Il Paese che 
ha fat to la dichiarazione è indicato in grassetto. 
Pag. 133 — Per «Disponibile per il mercato in terno» si intende l'energia elettr ica complessivamente consumata nei Paesi all 'esterno degli 
impianti di produzione. Essa comprende quindi le perdite di t rasporto e di distribuzione. L'energia elettrica disponibile è uguale al 
consumo totale lordo diminuito dell'energia assorbita dai servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
Pag. 142 — La producibil i tà di un impianto idroelettr ico durante un intervallo di tempo è la quanti tà massima di energia elettr ica che l' in­
sieme degli apport i d'acqua rivelati durante l ' intervallo di tempo considerato permetterebbe di produrre o di invasare nel caso in cui 
tu t t i gli impianti fossero continuamente in efficienza, gli apport i d'acqua util izzati fossero massimi e tu t ta l'energia producibile venisse 
consumata. 
— Il «coefficiente di producibi l i tà» di un impianto idroelettr ico durante un intervallo di tempo determinato è il rapporto t ra la pro­
ducibil ità dell ' impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e la sua producibil i tà media corrispondente alla frazione del­
l'anno civile che costituisce detto intervallo. 
— La producibil i tà media viene calcolata considerando il maggior numero possibile di anni. L'impianto considerato è quello esistente 
al 1° gennaio dell'anno in corso. 
— Il «coefficiente di invaso dei serbatoi » alla fine del mese è il rapporto t ra la riserva in energia elettr ica dei serbatoi stagionali alla 
fine del mese considerato e la loro capacità totale in energia elettr ica. 
— La riserva o la capacità totale in energia è la quantità di energia elettrica che sarebbe prodotta nella centrali di testa e in tu t t i gli 
impianti idroelettr ici situati a valle di questa centrale mediante lo svaso completo della riserva o della capacità utile in acqua 
dei serbatoi; svaso che si suppone avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
— L'energia assorbita dal pompaggio è l'energia elettrica consumata dai gruppi moto­pompe per il sollevamento dell'acqua nei ser­
batoi allo scopo di uti l izzarla per la produzione di energia elettr ica. 
VII 
A B B R E V I A Z I O N I E S E G N I C O N V E N Z I O N A L 
Dato non disponibile 
Il fenomeno non esiste o cifra inferiore alla metà 













Tonnellata per tonnellata 
Tonnellata equivalente di 





G W h Gigawattora = 106 kWh 
T W h Terawat tora = 10' kWh 
cai Caloria 
kcal Chilocaloria 
Tcal Teracaloria = 10' kcal 
PCI Potere calorifico inferiore 
PCS Potere calorifico superiore 
S Dol laro americano 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1, 2, 3, 4 I t r imestr i sono indicati in cifre arabe 
I, II. . . , XII I mesi sono indicati in cifre romane 
Mm Media mensile 
Mt Media tr imestrale 
(p.m.) per memoria 
Vedere osservazioni e note 
Vili 
I N H O U D S O P G A V E 
B i a d i . 
ν Opmerkingen 
Afkort ingen en tekens 








Schema van de energiebalans 
Lijst van de energiebronnen 


























S T A T I S T I E K E N PER E N E R G I E B R O N 













39 Totale produktie 
40 Gemiddelde produktie per gewerkte dag 













Produktie naar kwal i te i ten 
42 1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, 
fi jnkool) 
2 Minderwaardige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
Groep I (Antraciet) 
Groep II (magere kolen) 
Groep III (1/4 ­ 1/2 vette kolen) 
Groep IV (1/2 ­ 3/4 vette kolen) 
Groep V (vette kolen) 
Groep VI (gaskolen) 
Groep VII (gasvlamkolen) 
Duitsland (B.R.) ­ Produktie ­ Nationale gegevens 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Frankri jk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit België 
Invoer uit Derde landen 
Invoer uit de U.S.A. 
Invoer uit Groot­Br i t tannië 
Invoer uit Polen 
Invoer uit de U.S.S.R. 
Invoer uit andere Derde landen 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
Leveringen aan Frankri jk 
Leveringen aan Italië 
Leveringen aan Nederland 
Leveringen aan België 
Leveringen aan Luxemburg 
Uitvoer naar Derde landen 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavië 
Uitvoer naar Oostenri jk 
Uitvoer naar andere landen 
Voorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 
Voorraden op grond, alle soorten 
Voorraden op grond, handelskwaliteit 
Voorraden op grond, minderwaardige kolen 





Openbare elektrische centrales 
Spoorwegen 
IJzer­ en staalindustrie 
Overige industrie 
Voorraadsveranderingen 
Voorraadveranderingen bij de mijnen (overschot­
ten en tekorten inbegrepen) 
Voorraadveranderingen bij de importeurs 
Voorraadveranderingen bij de industriële ver­
bruikers 












56 1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
3 Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
4 Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
57 1 Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
2 Verbruik voor omvorming in de elektrische cen-
trales bij de mijnen 
3 Leveringen voor omvorming aan openbare elek-
trische centrales 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
58 1 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
2 Leveringen aan de glas-, keramische- en bouw-
materialenindustrie 
3 Leveringen aan de chemische industrie 
4 Leveringen aan de papierindustrie 
59 1 Leveringen aan de suikerindustrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
4 Leveringen aan personeel 
Steenkolenmijnen 
60 1 Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder-
grondse arbeiders 
2 Gemiddelde direkte Ionen per uur van de boven-
grondse arbeiders 
3 Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder-
en bovengrondse arbeiders 
61 Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
62 Effectieve sterkte van arbeiders en beambten naar 
landen en naar steenkolenbekkens 
Steenkolenprijzen 
66 1 Prijzen in S/t 
2 Index, 1953 = 100 
67 E.G.K.S. : Heffing op de kolenprodukten 









Produktie en voorraden 
70 1 Produktie 
2 Voorraden 
Uitwisselingen 
71 1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
72 1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar Derde landen 
3 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen aan Frankri jk 
5 Leveringen aan Italië 
6 Leveringen aan Nederland 






Totale binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de briketfabrieken 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas-, keramische- en bouw-
materialenindustrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 



















Produktie en voorraden 
80 1 Produktie van cokesovencokes 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes 
fabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes 
fabrieken 
Uitwisselingen 
81 1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
82 1 Aanvoer uit Frankri jk 
2 Aanvoer uit België 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
83 1 Leveringen aan Frankri jk 
2 Leveringen aan België 
3 Leveringen aan Italië 
4 Leveringen aan Luxemburg 
84 1 Uitvoer naar Derde landen 
2 Uitvoer naar Skandinavië 
3 Uitvoer naar Oostenri jk 
4 Uitvoer naar Zwitserland 
Binnenlandse leveringen 
85 1 Totale binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
3 Leveringen aan openbare elektrische centrales 
4 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
86 1 Leveringen aan de overige industrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 







Leveringen aan de glas-, keramische- en bouw-
materialenindustrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
88 
89 
Voorraden van cokesovencokes bij de indus-
tr ië le verbruikers 
1 Totaal 
2 Spoorwegen 
3 IJzer- en staalindustrie 
4 Overige industrie 
Gascokes 
1 Produktie 
2 Totale invoer 
3 Totale uitvoer 
4 Voorraden bij de gasfabrieken 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigenverbruik van de gasfabrieken 









Produktie en voorraden 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de mijnen 
Uitwisselingen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Invoer uit Derde landen 
Binnenlandse leveringen 
5 Totale leveringen aan de „ i jzer- en staalindustrie 
en aan de overige industr ie" 
1 Verbruik voor omvorming in elektrische centrales 
bij de mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan openbare elek-
trische centrales 
3 Leveringen voor omvorming aan bruinkoolbr iket-
fabrieken 
4 Eigenverbruik der bruinkoolmijnen en -briket-
fabrieken 
5 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
6 Voorraden bij de verbruikers 




Produktie, uitwisselingen, voorraden 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Invoer uit Derde landen 
Uitvoer naar Derde landen 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Binnenlandse leveringen 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik 
Leveringen aan openbare elektrische centrales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 




























1 Totale gasproduktie 
2 Produktie van de gasfabrieken 
3 Produktie van de industrie-cokesfabrieken 
4 Aardgasproduktie 
Binnenlandse gasleveringen 
1 Totale gasleveringen 
2 Gas geleverd door de gasfabrieken 
3 Gas geleverd door de industrie-cokesfabrieken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
















Ruwe aardol ie 
112 1 Produktie van ruwe aardolie 
2 Invoer van ruwe aardolie 
3 Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktie der raffinaderijen 
113 1 Energetische produkten 
2 Niet-energetische produkten 
3 Vloeibaar petroleumgas 
4 Raffinaderijgas 
114 1 Luchtvaartbrandstof en jet fuels 
2 Motorbenzine 
3 Petroleum (Kerosine) 
III 
Bladz. Tabel 
115 1 Gas- en Dieselolie en stookolie (totaal) 
2 Gas- en dieselolie 
3 Lichte stookolie 
4 Residuele stookolie 
116 1 Wh i te spirit en speciaalbenzine 
2 Smeeroliën en vetten 
3 Bitumen 
4 Grondstoffen voor de petrochemie 
Binnenlandse leveringen 
117 1 Vloeibaar gas 
2 Motorbenzine 
3 Luchtvaartbrandstof en jet fuels 
118 1 Gas- en dieselolie en stookolie (totaal) 
2 Gas- en dieselolie 
3 Lichte stookolie 
4 Residuele stookolie 
119 1 Petroleum (Kerosine) 
2 Wh i te spir i t en speciaalbenzine 
3 Smeeroliën en vetten 
4 Bitumen 
HOOFDSTUK : ELEKTRICITEIT 
Balansen 
121 Gemeenschap 
122 Duitsland (B.R.; 






128 1 Totale bruto produktie 
2 Totale netto produktie 
3 Net to produktie van de openbare bedrijven 
4 Net to produktie van de zelfproducenten 
129 1 Bruto conventionele thermische produktie 
2 Net to conventionele thermische produktie 
3 Net to kernenergieproduktie 
4 Net to geothermische produktie 
5 Net to hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
130 1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Invoer uit Derde landen 
4 Uitvoer naar Derde landen 
131 1 Aanvoer in Duitsland (B.R.) 
2 Aanvoer in Frankrijk 
3 Aanvoer in Italië 
4 Aanvoer in Nederland 
5 Aanvoer in België 
6 Aanvoer in Luxemburg 
132 1 Invoer van de Gemeenschap uit de voornaamste 
Derde landen 
2 Invoer van Duitsland (B.R.) uit de voornaamste 
Derde landen 
3 Invoer van Frankri jk uit de voornaamste Derde 
landen 
4 Invoer van Italië uit de voornaamste Derde landen 
5 Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste 
Derde landen 
6 Uitvoer van Duitsland (B.R.) naar de voornaamste 
Derde landen 
7 Uitvoer van Frankri jk naar de voornaamste Derde 
landen 
8 Uitvoer van Italië naar de voornaamste Derde 
landen 
Binnenlands verbruik 
133 1 Totale bruto verbruik 
2 Beschikbare elektrische energie voor de binnen-
landse markt 

















142 1 Produceerbaarheidscoëfficiënt 
2 Vullingscoëfficiënt der stuwmeren 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
142 Tota le produktie van elektrische energie 
volgens gebruikte energiebronnen 
BIJLAGE 
144 I Groepering van de kolensoorten in de bekkens 
van de Gemeenschap 
145 II Indeling van de kolensoorten 
146 III Vergeli jking van de benamingen van aardolie-
produkten in de verschillende landen van de 
Gemeenschap 
IV 
O P M E R K I N G E N 
De publikatie „Energiestat ist iek" bestaat uit twee delen; het eerste gedeelte verschaft de kwartaalgegevens van de „Globale energie­
balans" van de Gemeenschap en van iedere Md­staat; het tweede gedeelte geeft voor iedere energiebron de kwartaalbalans en de voor­
naamste beschikbare maandreeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
— Het grondgebied van iedere Md­staat word t bepaald door de huidige grenzen van het moederland; de gegevens voor Duitsland gelden 
met ingang van 1 januari 1964 steeds met inbegrip van West­Berl i jn, terwi j l dit voor de voorafgaande periodes zoveel mogeli jk het geval 
is. 
— Het kan zijn, dat de som van de maand­ resp. kwartaalci j fers niet alt i jd nauwkeurig overeenstemt met de jaargegevens en wel om de vol­
gende redenen : het afronden van de cijfers; hierzieningen welke alleen in de jaargegevens zijn aangebracht; ramingen van het BSEG met 
betrekking to t bepaalde maand­ resp. kwartaalgegevens welke slechts op jaarbasis beschikbaar zijn. 
— De gegevens welke betrekking hebben op de meest recente periodes zijn van voorlopige aard ; hierin kunnen nog wijzigingen worden 
aangebracht. 
OPMERKINGEN BIJ DE GLOBALE ENERGIEBALANS EN DE BALANSEN PER ENERGIEBRON 
De balansen zijn opgesteld op basis van een schema, conventies en definities, welke een samenhangend geheel vormen, en welke zijn 
opgesteld door het BSEG en op uniforme wijze zijn toegepast op de Gemeenschap in haar geheel en op iedere lid­staat afzonderlijk. Dienten­
gevolge kunnen de jaarbalansen afwijken van die welke door andere nationale of Gemeenschapsdiensten zijn opgesteld; kwartaalbalansen 
zijn to t op heden nog nooit verschenen. 
— De „Globale energiebalans" van de Gemeenschap is, evenals de balansen van iedere lid­staat, ui tgedrukt in tonnen steenkolen eenheden 
(ske); de steenkolen eenheid is gedefinieerd met een kalorische onderwaarde van 7 000 calorieën/gram. De omrekeningscoëfficiënten van 
de specifieke eenheden van iedere energiebron in ske zijn in tabel 7 opgenomen. 
— De „balansen per energiebron" zijn ui tgedrukt in de specifieke eenheid van iedere energiebron (ton, Tcal, G W h ) ; alleen de bruinkool­
balans is dadelijk in t ske uitgedrukt in verband met de zeer uiteenlopende bruinkoolkwal i tei ten (zie tabel 7). 
— Het door het BSEG aangehouden schema voor de balansen en de lijst van de in de „Globale balans" opgenomen energiebronnen zijn 
vermeld op blz. 1 en 2. De definities van het door iedere regel van de balansen bestreken terrein volgen onderstaand : 
Regel (1) : Produktie. De cijfers hebben betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden brandstoffen, gewaardeerd na aftrek 
van de onbruikbare stoffen (b.v. de steenkoolproduktie wordt vastgesteld na aftrek van de slakken en andere onbruikbare stoffen en 
na het wassen; de produktie van aardgas word t gewaardeerd na zuivering van zwavelhoudende stoffen, enz.). De produktie bevat 
alt i jd de rechtstreeks door de producent in het produktieproces gebruikte hoeveelheden (de produktie van elektrische energie wordt 
gemeten aan de uitgangen van de centrales, d.w.z. zonder aftrek dus van het eigenverbruik en zonder aftrek van de door de pomp­
centrales verbruikte energie). 
Regel (2) : Aanvoer uit de gemeenschap; (3) Invoer uit derde landen; (6) Leveringen aan de gemeenschap; (7) U i tvoer naar 
derde landen. Deze gegevens zijn, evenals de gegevens van de maandtabellen, ontleend aan rechtstreekse opgaven van producenten 
en importeurs; in het algemeen zullen zij dus afwijkingen vertonen t.o.v. de door de douanediensten opgestelde en in de Statistieken 
van de buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
Regel (5) : Voorraadveranderingen bij producenten en importeurs. Ook deze gegevens zijn ontleend aan rechtstreekse opgaven van 
producenten en importeurs. Voor steenkool omvatten zij eveneens de teruggewonnen produkten (wasserijschiefers, rode schieters, 
slakken) welke voornamelijk door de thermo­elektrische centrales worden gebruikt. Het + teken wi l zeggen voorraadsafname; het 
— teken wil zeggen voorraadstoename. 
Regel (8) : Bunkeren. Aan zeeschepen, onverschillig hun nationali teit, geleverde hoeveelheden. 
Regel (4) : „ O p k o m e n " en (9) „Binnenlandse beschikbaarheden". De gegevens met betrekking to t het „ O p k o m e n " geven de som weer 
van de regels (1) + (2) + (3). De gegevens met betrekking to t de binnenlandse beschikbare hoeveelheden vormen de rekenkundige 
uitkomst van de regels (4) + ( ± 5) — (6) — (7) — (8). Voor de Gemeenschap omvatten de gegevens van de regel „Opkomen" niet de 
„Aanvoer uit de Gemeenschap" (Regel 2), terwi j l de „Binnenlandse beschikbaarheden" niet de „Leveringen aan de Gemeenschap" 
(Regel 6) omvatten, maar daarentegen wel het statistische verschil tussen de regels (2) en (6). 
Regel (10) : Voorraadveranderingen bij de industriële verbruikers. Deze cijfers hebben betrekking op de voorraadveranderingen 
van alle energiebronnen, behalve aardolie en aardolieprodukten (waarvoor deze gegevens niet beschikbaar zijn) bij ondernemingen, 
die energiebronnen omvormen, bij industriële ondernemingen en bij de spoorwegen. Het + teken wil zeggen voorraadsafname; het 
—■ teken wi l zeggen voorraadstoename. 
Regel (11) : Uitwisselingen van gas tussen de gasproducenten. Deze regel komt alleen in de gasbalans en in de balans van de energe­
tische aardolieprodukten voor. Z i j verdwi jnt door consolidatie in de „Globale energiebalans". 
Regel (12) : Binnenlands verbruik. De gegevens worden verkregen door de voorraadveranderingen bij de industriële verbruikers 
(Regel 10) en de uitwisselingen van gas tussen de producenten (Regel 11) toe te voegen aan de „Binnenlandse beschikbaarheden" 
(Regel 9). 
In de „Globale balans" dragen de regels (4), (9) en (12) de benaming „pr imai re en geli jkwaardige energiebronnen". Di t betekent dat 
de gegevens voor de regel „Produk t ie " (1a) uitsluitend betrekking hebben op de primaire energiebronnen en voor de andere regels 
(2 t /m 8, 10 en 11) op de primaire en afgeleide energiebronnen. 
Regel (13) : O m v o r m i n g . Deze cijfers geven de hoeveelheden van alle soorten energie weer, welke worden verwerkt voor het verkri jgen 
van energetische of niet­energetische derivaten. In het bijzonder omvatten zij de energie, welke wordt verbruikt door de elektrische 
centrales van de zelfproducenten (elektrische centrales bij de mijnen, elektrische centrales bij de ijzer­ en staalindustrie en andere 
industrieën, spoorwegcentrales). De hoeveelheden welke overeenstemmen met de omvorming door de zelfproducenten worden natuur­
lijk afgetrokken van de gegevens met betrekking to t het eindverbruik van deze sectoren. 
Regel ( l b ) : Produktie van energetische der ivaten. Deze regel komt alleen in de globale energiebalans voor een heeft betrekking op 
de produktie van energetische derivaten afkomstig van de omvorming van energie. Het verschil tussen regel (13) en regel (1b) geeft 
de produktie van niet-energetische derivaten verkregen uit de omvorming van energie weer. 
Regel (12bis) : N e t t o binnenlands verbruik . Deze cijfers worden verkregen door van regel (12) „Binnenlands verbruik van primaire en 
geli jkwaardige energiebronnen" regel (13) „ O m v o r m i n g " af te trekken, en regel (1b) „Produkt ie van energetische der ivaten" hierbij 
op te tellen. 
Regel (14) : Ver l iezen op het verdelingsnet. Deze regel is alleen van belang voor de gasbalans en de balans van de elektrische energie; 
zij omvat de verliezen bij het t ransport en de distr ibutie. 
Regel (15) : Verbru ik van de sector energie. De op deze regel vermelde gegevens geven het energieverbruik van de producenten en 
omvormingsindustrieën voor het functioneren van hun installaties weer. 
Regel (16) : Eindverbruik. Deze cijfers geven het verbruik weer van alle sectoren, met uitzondering van de omgevormde hoeveelheden 
en het eigen verbruik van de energiesector. 
Regel (17) : Statistische afwijkingen. Vergissingen, weglatingen = (12) — (13 + 14 + 15 + 16). 
In de balansen worden voorts gegeven : 
1. Indeling van de regel „ O m v o r m i n g " volgens de verschillende soorten van omvorming : 
(131) - In de elektrische centrales van iedere soort (overheidscentrales, centrales bij de mijnen en andere zelfproducenten) omgevormde 
hoeveelheden voor de produktie van elektrische energie en voor de produktie van stoomenergie (deze laatste alleen voor de openbare 
thermische centrales). 
(132) - Voor de produktie van steenkool- en bruinkoolbr iketten omgevormde hoeveelheden. 
(133) - Voor de produktie van cokes, fabrieksgas en cokesgas omgevormde hoeveelheden. 
(134) - Voor de produktie van hoogovengas omgevormde hoeveelheden. Aangezien hoogovengas vr i jkomt bij het fabricageproces van giet-
ijzer, word t de omvorming van cokes in hoogovengas gewaardeerd op basis van de nettoproduktie van hoogovengas; de aldus ver-
kregen hoeveelheden worden natuur l i jk afgetrokken van het eindverbruik van de sector ijzer- en staalindustrie. 
(135) - In de aardolieraffinaderijen omgevormde hoeveelheden. 
2. Indeling van de regel „E indverbru ik" over de volgende sectoren : 
(161) - Sector ijzer- en staalindustrie. Het eindverbruik van de sector ijzer- en staalindustrie omvat niet de door de elektrische centrales 
van de ijzer- en staalindustrie in elektrische energie omgevormde hoeveelheden (deze zijn vermeld op regel (131) „Omvorming in 
de elektrische centrales") en de tegenwaarde van de gasproduktie in de hoogovens (vermeld op regel (134) „Omvorming in de 
hoogovens"). 
(162) - Sector Over ige industrieën. Het eindverbruik omvat noch de door de elektrische centrales van de zelfproducenten in deze sector 
in elektrische energie omgevormde hoeveelheden, noch de door de met de chemische industrie verbonden installaties in gas omge-
vormde hoeveelheden. 
(163) - Sector Vervoer . Het eindverbruik van de sector Vervoer omvat niet de door de spoorwegcentrales in elektrische energie omge-
vormde hoeveelheden. De cijfers hebben betrekking op het spoorweg-, lucht- en wegvervoer, de binnenvaart en de kustvaart, maar 
omvatten niet het verbruik van de zeescheepvaart, dat is vermeld op regel (8) „Bunkeren" , ongeacht de nationali teit van de schepen. 
(164) - Sector Huisbrand, enz. Ten gevolge van het ontbreken van gegevens betreffende de voorraadveranderingen geven de cijfers met 
betrekking to t deze sector in feite niet het verbruik maar de leveringen aan de huisbrandsector (met inbegrip van de bijdragen aan 
het personeel van de ondernemingen), aan de collectieve huishoudingen (ziekenhuizen, scholen, enz.), aan ambacht, handel en land-
bouw weer. W a t de elektrische energie betreft, geven ze eveneens de „openbare ver l icht ing" weer. 
(165) - Niet- ingedceld eindverbruik. De cijfers van deze regel geven de leveringen van Duitsland (B.R.) aan West-Berl i jn (welke met 
ingang van 1 januari 1964 zijn ingedeeld naar sector van eindverbruik) en de leveringen van Duitsland (B.R.) aan de geallieerde str i jd-
krachten weer. 
OPMERKINGEN VOOR DE MAANDGEGEVENS 
Bladz. 39 t /m 45 — Duitsland (B.R.) : Kleinzechen = kleine ondernemingen in Ruhrgebied, Nedersaksen, Saarland en Beieren. 
— Frankri jk : Petites mines = niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. 40 t /m 46 — Duitsland (B.R.), Italië : zonder de kleine mijnen. 
Bladz. 42 t /m 46 — De indeling der steenkolen in kwali teiten en groot ten heeft plaats volgens het door de EGKS uitgewerkte schema (zie 
Bijlage 1, bladz. 144). 
Bladz. 43 en 44 — Nederland : Tot januari 1964 gelden als Groep II „Magere kolen", als Groep III „Esskolen 1/2 vet" en als Groep IV „Rook-
zwak 3/4 vet " . Vanaf januari 1964 gelden als Groep II „Magere ko len" en „Esskolen 1/2 vet " en als Groep III „Rookzwak 3/4 vet" . 
Bladz. 54 — Gemeenschap : De steenkoolvoorraden bij de verbruikers omvatten de voorraden van Italië, Nederland en Luxemburg, die niet 
afzonderlijk opgenomen zijn. 
— Bij enkele verbruikers zijn voorraden steenkolen met geringe hoeveelheden steenkoolbriketten opgenomen. 
Bladz. 55 — De voorraadswijzigingen houden rekening met de overschotten en tekorten. 
Bladz. 60 — De aangegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. 
— Duitsland (B.R.) : Inclusief mijnwerkerspremie. 
— Frankri jk : De bezoldigingen voor aanvullende rustdagen ingevolge de verkort ing van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
— Nederland : Niet inbegrepen de gereserveerde aanblijfpremie. 
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Bladz. 61 — Duitsland (B.R.) : De ondergrondse arbeiders van de kleine mijnen zijn niet opgenomen. 
— Frankri jk : De ondergrondse arbeiders van de niet genationaliseerde mijnen inbegrepen. 
Bladz. 62 t /m 65 — Duitsland (B.R.), Frankri jk, Italië : Niet inbegrepen de arbeiders en beambten van de kleine mijnen. 
— In de gegevens betreffende de bovengrondse arbeiders, zijn de arbeiders van de hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 66 — De kolenprijzen (prijslijsten) zijn ui tgedrukt in EMO rekeneenheden per ton, af mijn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzet-
belasting) zijn niet in deze prijzen begrepen. 
— De bij het Ruhrbekken aangegeven prijzen onder „Magerkoh le" hebben vanaf mei 1963 betrekking op „An th raz i t B". 
— De sinds januari 1963 voor België aangegeven prijzen zijn ontleend aan de Belgische verkoopskantoren „ S u d " en „Kempen" 
Bladz. 70 — Nederland : In de produktie van steenkoolbriketten zijn vanaf januari 1963 hoeveelheden opgenomen welke verder verwerkt 
werden to t „synthraciet" . 
Bladz. 80 — Duitsland (B.R.) : De cokesproduktie bevat niet de produktie van electroden-cokes. 
Bladz. 102 — De gegevens over gas zijn ui tgedrukt in terakalorieën (10') kilokalorieën) bovenwaarde. 
— Onder het begrip „Gasindustr ie" zijn opgenomen gasfabrieken en gascokesfabrieken, die gas produceren zowel door distil latie van 
vaste brandstoffen als door kraken van vloeibare brandstoffen. 
— Onder het begrip „Industrie-cokesfabrieken" vallen alle cokesfabrieken uitgezonderd de gascokesfabrieken. 
— Produktieverliezen komen in de gegevens betreffende de produktie niet voor, maar wel het eigenverbruik en de distr ibutie-
verliezen. 
Bladz. 112 — De produktie van natuurbenzine en andere natuurl i jke vloeibare koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardol ieproduktie begrepen. 
— De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen 
voor verderverwerking en voorlopige importen. 
— De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van halffabrikaten en deze voor verderverwerking. 
— Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardol ieprodukten uit andere bronnen is niet in de produktie van eind-
produkten begrepen. 
Bladz. 113 — De petroleumprodukten werden ingedeeld in energetische en niet energetische volgens het indelingsschema (zie Bijlage III, 
bladz. 146). 
Bladz. 114, 117 — België : de produktie en leveringen van luchtvaartbenzine bevatten deze der jet fuels (type benzine), terwi j l de produktie 
en de leveringen van kerosine deze van jet fuel (type petroleum) bevatten. 
— Nederland : de produktie en leveringen van jet fuels bevatten deze der luchtvaartbenzine. 
— De maandgegevens van motorbenzineprodukten bevatten de produkten van white spiri t . 
Bladz. 115, 118 — Nederland : de produktie en de leveringen van lichte stookolie bevatten gas-dieselolie. 
Bladz. 118 — Italië : De leveringen van residuele stookolie bevatten deze van lichte stookolie. 
Bladz. 128 - 133 — Duitsland (B.R.) : De gegevens over elektrische energie omvatten West-Berl i jn slechts vanaf januari 1964. 
Bladz. 128 - 129 — Onder brutoprodukt ie word t verstaan de produktie gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de cen-
trales; zij omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transformatoren-verliezen van de centrales. 
— Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het verlaten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van 
de neveninstallaties en van de transformatorenverl iezen. 
— Aangezien de verdeling over „openbare bedri jven" en .zelfproducenten" vri j wil lekeurig is en van land to t land verschilt, word t de 
verdeling over deze twee categorieën slechts ter oriëntering opgegeven voor de totale nettoprodukt ie volgens de gebruikeli jke 
wijze van verdeling in elk land. 
— Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydraulische produktie zeer weinig verschilt van de netto-
waarde (ongeveer 1 % ) , is alleen de nettowaarde opgegeven. 
— Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is, werden de brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend 
zijn, niet opgegeven. 
— De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opgepompte water, waarbi j de door de pompcentrales ver-
bruikte energie niet is afgetrokken. 
Bladz. 130 t /m 132 — Als uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische energie die „fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip 
van de uitwisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoor-
ziening in de onmiddelijke omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie in doorvoer begrepen. Italië : 
De voor Italië opgegeven waarden komen overeen met commerciële uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer. 
— De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee landen van de Gemeenschap zijn gebaseerd op de invoer; het land dat de 
cijfers heeft medegedeeld, is vet gedrukt. 
Bladz. 133 — De rubriek „beschikbaar voor de binnenlandse mark t " omvat alle elektrische energie, die in de verschillende landen buiten de 
produktieinstallaties is verbruikt . De transport- en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschikbare hoeveelheid 
is dus gelijk aan het bruto totale verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pompcentrales. 
Bladz. 142 — De „produkt iecapaci te i t " van een hydro-elektrische centrale over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie, die 
door middel van de natuurl i jke toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen in de veronderstell ing, dat alle 
installaties permanent in bedrijf blijven, dat de natuurl i jke toevoer maximaal word t geëxploiteerd en dat alle geproduceerde energie 
wordt verbruikt . 
— De „coëfficiënt van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale over een gegeven periode is het quotiënt van de 
produktie-capaciteit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddelde produktiecapaciteit over het met deze periode 
overeenkomende deel van het kalenderjaar. 
— De gemiddelde produktiecapaciteit word t berekend over het grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting 
is die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
— De „hydraul ic i tei ts index" van de spaarbekkens aan het einde van de maand is de verhouding tussen de energiereserve van de 
seizoen-spaarbekkens aan het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
— De „reserve, ook wel de totale energiecapaciteit" is de hoeveelheid energie die, zonder de natuurl i jke toevoer, in de eerste cen-
trale en alle stroomafwaarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door de waterreserve of de bruikbare 
watervoorraad in de spaarbekkens geheel te ledigen. 
— De „door de pompcentrales verbruikte energie" is de elektrische energie die word t gebruikt door de motorpompaggregaten voor 
het terugstuwen van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor energieproduktie te kunnen gebruiken. 
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k W h 
G W h 
T W h 
Geen gegevens beschikbaar 




Ton = ton 




Ki lowat tuur 
Gigawat tuur = 106 k W h 
Terawat tuur = 10' k W h 
cal Kalorie 
kcal Ki lokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
Hu/PCI Kalorische onderwaarde 
Ho/PCS Kalorische bovenwaarde 
S Amerikaanse dollar 
fob free on board 
cif cost, insurance, freight 
1 , 2 , 3 , 4 De kwartalen zijn aangegeven in arabische cijfers 
I, I I . . . , XII De maanden zijn aangegeven in romeinse cijfers 
MD/Mm Maandgemiddelde 
VD/Mt Kwartaalgemiddelde 
(p.m.) pro memoria 
Zie opmerkingen onder aan de bladzijde 
VIII 
I. — ENERGIEBILANZEN 
I. — BILANS DE L'ENERGIE 
I. — BILANCI DELL'ENERGIA 
I. — ENERGIEBALANSEN 

S C H E M A DER E N E R G I E B I L A N Z ( ' ) 
1 Förderung /Erzeugung (1). 
1α Primärenergieerzeugung (1a). 
1b Abgeleitete Energieerzeugung (1b). 
1c Erzeugung von nicht­energetischen Produkten (1c). 
2 Bezüge aus der Gemeinschalt (2). 
3 Einfuhr aus Dri t ten Ländern (3). 
4 A u f k o m m e n (4). 
5 Bestandsveränderungen bei den Erzeugern und Importeuren, Wieder­
gewinnung von Brennstoffen (5, 6). 
5a Bestandsveränderungen bei den Erzeugern (5). 
5b Wiedergewinnung von Brennstoffen (5). 
5c Bestandsveränderungen bei den Importeuren (6). 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft (11). 
7 Ausfuhr in Dr i t te Länder (12). 
8 Bunker (13). 
9 In ländische V e r f ü g b a r k e i t . 
10 Bestandsveränderungen bei den industriellen Verbrauchern (27, 28), 
11a Naturgasaustausch zwischen den Erzeugern (7, 22). 
11b Gaszukauf der Erzeuger bei den Raffinerien (7, 22). 
11c Gasabgabe der Raffinerien an die Erzeuger (7, 22). 
12 In landsverb rauch . 
126ÍS Ν e t to ­ I n landsverbrauch 
13 Umwandlung (21). 
131 Umwandlung in Elektrizitätswerken (231). 
132 Umwandlung in Brikettfabriken (232). 
133 Umwandlung in Gaswerken und Kokereien (233). 
134 Umwandlung in Hochöfen (234). 
135 Umwandlung in Raffinerien (235). 
14 Verluste im Verteilernetz (23). 
15 Verbrauch des Sektors Energie (24). 
16 Endverbrauch (25). 
161 Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende Industrie (251) 
162 Endverbrauch des Sektors Übrige Industrie (252). 
163 Endverbrauch des Sektors Verkehr (253). 
164 Endverbrauch des Sektors Hausbrand (254). 
165 Verschiedenes (255). 
17 Statistische Differenz (29). 
(*)JSiehe Bemerkungen S. V und VI. 
Zahlen in ( . . . ) bezeichnen die entsprechende Zeilenzahl in den Energie­
bilanzen, wie sie im Jahrbuch 1964 ,, Energiestatistik" veröffentlicht worden sind. 
S C H E M A D U B I L A N DE L ' E N E R G I E (*) 
1 Produc t ion (1). 
1a Production de sources primaires (1a). 
1b Production de sources dérivées énergétiques (1b). 
1c Production de produits dérivés non énergétiques (1c). 
2 Réceptions en provenance de la Communauté (2). 
3 Importations en provenance des Pays tiers (3). 
4 Ressources (4). 
5 Variations de stocks chez les producteurs et les importateurs, produits 
de récupération (5, 6). 
5a Variations des stocks chez les producteurs (5). 
5b Produits do récupération. 
5c Variations des stocks chez les importateurs (6). 
6 Livraisons à la Communauté (11). 
7 Exportations vers les Pays tiers (12). 
8 Soutes (13). 
9 D ispon ib i l i tés i n té r ieu res . 
10 Variations des stocks chez les consommateurs industriels (27, 28). 
11a Echanges de gaz naturel entre producteurs (7, 22). 
11b Achats de gaz effectués auprès des raffineries par les producteurs (7, 22). 
11c Ventes de gaz faites par les raffineries aux producteurs (7, 22). 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . 
126/s C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e net te 
13 Transformations (21). 
131 Transformations dans les centrales électriques (231). 
132 Transformations dans les fabriques d'agglomérés (232). 
133 Transformations dans les usines à gaz et cokeries (233). 
134 Transformations dans les hauts fourneaux (234). 
135 Transformations dans les raffineries (235). 
14 Pertes sur les réseaux (23). 
15 Consommation du secteur Energie (24). 
16 Consommation finale (25). 
161 consommation finale du secteur Sidérurgie (251). 
162 consommation finale du secteur Autres industries (252). 
163 consommation finale du secteur Transports (253). 
164 consommation finale du secteur Foyers domestiques (254). 
165 consommation finale non classée (255). 
17 Ecarts statistiques (29). 
(*) Voir observations pages V et VI. 
Les ( . . . ) indiquent le numéro de la ligne correspondante dans les Bilans de 
l'Energie publiés dans «l 'Annuaire des Statistiques de l'Energie 1964». 
S C H E M A DI B I L A N C I O D E L L ' E N ERGI A ( ) 
1 Produz ione (1). 
1a Produzione di fonti primarie (1a). 
1b Produzione di fonti derívate energetiche (1b), 
1c Produzione di prodott i derivati non energetici (1c). 
2 Arr iv i dalla Comunità (2). 
3 Importazioni dai Paesi terzi (3). 
4 Risorse (4). 
5 Variazioni degli stocks presso i produttor i e importator i , prodott i di 
recupero (5, 6). 
5a Variazioni degli stocks presso i produttor i (5). 
5b Prodotti di recupero (5). 
5c Variazioni degli stocks presso gli importator i (6). 
6 Forniture alla Comunità (11). 
7 Esportazioni verso i Paesi terzi (12). 
8 Buncheraggi (13). 
9 D i spon ib i l i t à i n te rne . 
10 Variazioni degli stocks presso Î consumatori industriali (27, 28). 
11a Scambi di gaz naturale t ra produttor i (7, 22). 
11 b Acquisti di gaz effettuati dai produttor i presso le raffinerie (7, 22). 
11c Vendite di gaz fatte dalle raffinerie ai produttor i (7, 22). 
















Consumo i n t e r n o n e t t o . 
Trasformazioni (21). 
Trasformazioni nelle centrali elettriche (231). 
Trasformazioni nelle fabriche di agglomerati (232). 
Trasformazioni nelle officine da gaz e cokerìe (233). 
Trasformazioni negli alt i forni (234). 
Trasformazioni nelle raffinerie (235). 
Perdite sulle reti (23). 
Consumo del settore Energia (24). 
Consumo finale (25). 
consumo finale del settore Siderurgia (251). 
consumo finale del settore Al t re industrie (252). 
consumo finale del settore Trasporti (253). 
consumo finale del settore Consumi domestici (254), 
consumo finale non classificato (255). 
17 Differenze statistiche (29). 
(*) Vedi osservazioni pag. V e VI. 
Le (. . .) indicano il numero della linea corrispondente nei bilanci dell'Energia 
pubblicati nell 'Annuario 1964 delle Statistiche dell'energìa. 
S C H E M A V A N DE E N E R G I E B A L A N S (■) 
1 P roduk t i e (1). 
1a Produktie van primaire energie (1a). 
1b Produktie van afgeleide energie (1b). 
1c Produktie van niet energetische produkten (1c). 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap (2). 
3 Invoer uit Derde landen (3). 
4 O p k o m e n (4). 
5 Wijzigingen in de voorraden bij de producenten en importeuren, terug­
winning van brandstoffen (5, 6). 
5a Wijzigingen in de voorraden bij de producenten (5). 
5b Terugwinning van brandstoffen (5). 
5c Wijzigingen in de voorraden bij de importouren (6). 
6 Leveringen aan de Gemeenschap (11). 
7 Uitvoer naar Derde landen (12). 
8 Zeescheepvaart (13). 
9 Binnenlandse besch ikbaarheden. 
10 Wijzigingen in de voorraden bij de industriële verbruikers (27, 28). 
11a Uitwisselingen van aardgas tussen de producenten (7, 22). 
11b Aankopen van gas bij de raffinaderijen (7, 22). 
11c Afgiften van gas door de raffinaderijen aan de producenten (7, 22). 
12 Binnenlands v e r b r u i k . 
12ÓJS N e t t o b innenlands v e r b r u i k . 
13 Omvorming (21). 
131 Omvorming in elektrische centrales (231). 
132 Omvorming in briketfabrieken (232). 
133 Omvorming in gas­ en cokesfabrieken (233). 
134 Omvorming Ín hoogovens (234). 
135 Omvorming ¡n raffinaderijen (235). 
14 Verliezen op het verdelingsnet (23). 
15 Verbruik van de sector Energie (24). 
16 Eindverbruik (25). 
161 Eindverbruik van de sector IJzer­ en staalindustrie (251). 
162 Eindverbruik van de sector Overige industrie (252). 
163 Eindverbruik van de sector Vervoer (253). 
164 Eindverbruik van de sector Huisbrand (254). 
165 Verschillende (255). 
17 Statistische afwijkingen (29). 
(*) Zie opmerkingen bl. V en VI. 
De ( . . . ) duiden de overeenstemmende regels aan van de energiebalansen 
gepubliceerd ¡n hctJaarboek 1964 der Energiestatistiek. 
Ü B E R S I C H T ÜBER DIE E N E R G I E T R Ä G E R , D I E , 
I N DER Z U S A M M E N G E F A S S T E N B I L A N Z ERFASST S I N D 
PRIMÄRENERGIE 
01 Steinkohle (alle Arten - s. Anhang I - und wiedergewonnene Brennstoffe : 
Haldenkohle und Schlamm). 
02 Braunkohle (Rohbraunkohle, Pechkohle, Hartbraunkohle). 
03 Naturgas (einschl. Grubengas). 
04 Rohöl 




12 Koks (aus Kokereien einschl. Spezialkoks und Steinkohlenschwelkoks sowie 
Gaskoks). 
13 Braunkohlenbriketts (Braunkohlenbriketts, Braunkohlenschwelkoks so-
wie Staub- und Trockenkohle). 
21 Gas aus Gaswerken (einschl. Generatorgas und Wassergas). 




33 Flugkraftstoffe (Flugbenzin und Turbinenkraftstoffe). 
34 Motoren benzi n 
35 Petroleum (Kerosin) 
36 Dieselkraftstoff 
37 Leicht -u mittelschwere Heizöle 
38 Schwere Heizöle 
39 Raffineriebrennstoffe (Raffineriegas, Heizöle, usw.). 
42 Elektrische Energie aus herkömmlicher W ä r m e k r a f t 
43 Elektrische Energie aus Pumpspeicherung 
50 W ä r m e (Dampfabgabe der öffentlichen Elektrizitätswerke). 
20 Gas (04 + 21 + 22 + 23). 
30 Energetische Mineralölprodukte (31 bis 38; siehe Anhang III). 
40 Elektrische Energie (41 + 42 + 43). 
NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE 
91 Nicht-energetische Produkte aus der Destil lation von Steinkohle 
(Teer, Benzol, Pech, usw.). 
99 Nicht-energetische Mineralölderivate 
(Speziai- und Testbenzine, Schmierstoffe, Paraffine, Bitumen, Einsatz-
produkte für die Petrochemie, Petrolkoks, usw.). 
L I S T E DES S O U R C E S D ' É N E R G I E 
I N C L U S E S D A N S LE B I L A N G L O B A L 
SOURCES PRIMAIRES 
01 Houil le (toutes catégories - voir Annexe I - et produits de récupération : 
schistes de ter r i l , schistes rouges et de lavoir). 
02 Lignite (lignite récent, l ignite ancien, «Har tbraunkohle») . 
03 Gaz naturel (y compris le grisou). 
04 Pétrole brut 
41 Énergie électrique pr imaire (hydraulique sauf énergie électrique de 
pompage; géothermique; nucléaire). 
SOURCES DERIVEES ENERGETIQUES 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke (coke de four, coke spécial, semi-coke de houil le; coke de gaz). 
13 Briquettes de lignite (briquettes de l ignite, semi-coke de lignite, poussier 
de lignite, l ignite séché). 
21 Gaz d'usine (y compris gaz de gazogène et gaz à l'eau). 
22 Gaz de cokerie (y compris gaz de gazogène et gaz à l'eau). 
23 Gaz de hauts fourneaux 
31 Gaz de pétrole liquéfié 
32 Gaz de raffinerie commercialisé 
33 Carburants d'aviation (essence d'aviation et carburéacteurs). 
34 Essence mo t eu r 
35 Pétrole lampant 
36 Gasoil 
37 Fuel-oil fluide 
38 Fuel-oil résiduel 
39 Combustibles de raffineries (gaz de raffinerie non commercialisé, fuel-
oils non commercialisés, etc.). 
42 Énergie électrique thermique classique 
43 Énergie électrique de pompage 
50 Chaleur (vapeur produite dans les centrales électriques publiques et com-
mercialisées). 
20 Gaz (03 4- 21 4- 22 4- 23). 
30 Produits pétroliers énergétiques (31 à 38, voir Annexe III). 
40 Énergie électrique (41 + 42 + 43). 
SOURCES DERIVEES N O N ENERGETIQUES 
91 Dérivés non énergétiques de la distil lation de la houille 
(brai, benzol, goudron, etc.). 
99 Dérivés non énergétiques du pétrole 
(white spiri t , essences spéciales, lubrif iants, paraffine, bitumes, bases 
pour pétrochimie, coke de pétrole, etc.). 
L I S T A DELLE F O N T I DI E N E R G I A 
I N C L U S E N E L B I L A N C I O G L O B A L E 
FONTI PRIMARIE 
01 Carbon fossile (tutte categorie - vedi Appendice I - e prodott i di ricupero : 
schistes di te r r i l , ecc.). 
02 Lignite (lignite recente, lignite antica, « Hartbraunkohle »). 
03 Gas naturale (compreso il grisou). 
04 Petrolio greggio 
41 Energia elettr ica pr imar ia (idraulica esclusa l'energia elettrica dì pom-
paggio; geotermica; nucleare). 
FONTI ENERGETICHE DERIVATE 
11 Agglomerat i di carbon fossile 
12 Coke (coke da cokeria, coke speciale, semi-coke da carbon fossile; coke 
da gas). 
13 Mattonel le di l ignite (mattonelle e semi-coke di l ignite, polvere di l ignite, 
lignite secca). 
21 Gas di officina (compreso il gaz di gasógeno ed il gas d'acqua). 
22 Gas di cokeria (compreso il gaz di gasógeno ed il gas d'acqua). 
23 Gas di al t i forni 
31 Gas di petrolio l iquefatti 
32 Gas dì raffineria commercial izzato 
33 Carburante avio (Benzina avio, carboturbo). 
34 Benzina auto 
35 Petrolio 
36 Gasolio 
37 Ol io combustibile distil lato 
38 O l io combustibile denso 
39 Combustibile di raffineria (gas di raffineria non commercializzato, olio 
combustibile non commercializzato, ecc.). 
42 Energia elettr ica termica tradizionale 
43 Energia elettr ica di pompaggio 
50 Calore (calore prodotto nelle centrali elettriche pubbliche e commer-
cializzato). 
20 Gas (03 + 2 1 + 22 + 23). 
30 Prodotti petroliferi energetici (31 a 38; vedi Appendice III). 
40 Energia elettr ica (41 + 42 + 43). 
FONTI DERIVATE N O N ENERGETICHE 
91 Derivat i non energetici della distillazione del carbon fossile 
(benzolo, ammoniaca, paraffina, pece, ecc.). 
99 Derivat i non energetici del petrolio 
(benzina solvente, acquaragia minerale, lubrif icanti, paraffina, basi 
per petrochimica, coke e pece di petrol io, ecc.). 
LtJST V A N DE E N E R G I E D R A G E R S 
B E G R E P E N I N DE G L O B A L E B I L A N S 
PRIMAIRE ENERGIE 
01 Steenkool (alle soorten - zie bijlage I - en teruggewonnen brandstoffen : 
„ t e r r i l " produkten en slik). 
02 Bruinkool (jongere, oudere en ingevoerde bruinkool , ,Hartbraunkohle"). 
03 Aardgas (¡nel. mijngas). 
04 Ruwe aardolie 
41 Pr imaire elektr ici tei t (hydraulische energie zonder deze van pompcen-
trales; geothermische en kernenergie). 
AFGELEIDE ENERGIE 
11 Steenkoolbriketten 
12 Cokes (cokesovencokes, speciaalcokes, steenkoolhalfcokes; gascokes). 
13 Bruinkoolbriketten (bruinkoolbriketten, b rui n kool halfcokes, stof en 
gedroogde bruinkool). 
21 Gas van de gasindustrie (incl. generatorgas en watergas). 
22 Gas van de cokesfabrieken (incl. generatorgas en watergas). 
23 Hoogovengas 
31 Vloeibaar petroleumgas 
32 Raffìnaderijgas 
33 Luchtvaartbrandstof (Vliegtuîgbenzine en jet-fuel). 
34 Motorbenzine 
35 Petroleum (Kerosine) 
36 Gai-Dieeelolie 
37 Lichte stookolie 
38 Residuele stookolie 
39 Raffinaderijbrandstoffen (Raffìnaderijgas, stookolie, enz.). 
42 Conventionele thermische elektriciteit 
43 Elektr iciteit van pompcentrales 
50 W a r m t e (stoomafgifte van de openbare elektrische centrales). 
20 Gas (04 + 21 + 22 + 23). 
30 Energetische aardolieprodukten (31 tot 38; zie bijlage III). 
40 Elektrische energie (41 + 42 + 43). 
NIET-ENERGETISCHE PRODUKTEN 
91 Niet-energetische produkten van de steenkooldestillatíe 
(teer, benzol, asfalt, enz.). 
99 Niet-energetische derivaten 
(minerale terpenti jn en speciale benzines, smeeroliën en -vetten pa-
raffines, bitumen, grondstoffen voor de petrochemie, petroleum- cokes, 
enz.). 
K O E F F I C I E N T E N Z U R U M R E C H N U N G DER S P E Z I F I S C H E N 
M E N G E N E I N H E I T E N I N T O N N E N S T E I N K O H L E N -
E I N H E I T E N (SKE - 7 000 cal Hu/g) 
T A U X DE C O N V E R S I O N DES U N I T É S S P É C I F I Q U E S E N 
T O N N E D ' É Q U I V A L E N T C H A R B O N 
(tec - 7 000 cal PCI/g) 
Gemein-
schaft 








Steinkohle - Houil le - Carbon fossile - Steenkool 
Förderung, Bestandsveränd (Erzeuger) 
Producción, Var. stocks (Producteurs) 
Produzione, Var. stocks (Produttori) 
Produktie, Wijz. voorraden (Produc.) 
Wiedergewinnung von Brennstoffen . 
Produits de récupération 
Prodotti dì recupero 
Terugwinning van brandstoffen . . . 
Umwandlung in Elektrizitätswerken . 
Transformation dans les centrales elect. 
Trasformazione nelle centrali elettriche 
Omvorming in elektrische centrales 
Selbstverbrauch der Zechen . . 
Consommation propre des mines. 
Consumo interno delle miniere 
Eigenverbruik der mijnen . . . . 
Alle übrigen Zeilen der Bilanzen 
Toutes les autres lignes des bilans . 
Tutte le altre ligne dei bilanci . . . 
Alle overige lijnen van de balansen 
Umwandlung in Elektrizitätswerken . . 
Transformation dans les centrales elect.. 
Trasformazione nelle centrali elettriche 
Omvorming in elektrische centrales . . 
Alle übrigen Zeilen der Bilanzen . . 
Toutes les autres lignes des bilans 
Tutte le altre ligne dei bilanci . . . 
































































Umwandlung in Elektrizitätswerken . . 
Transformation dans les centrales elect. 
Trasformazione nelle centrali elettriche 
Omvorming in elektrische centrales . . 
Alle übrigen Zeilen der Bilanzen . . 
Touces les autres lignes des bilans 
Tutte !e altre ligne dei bilanci . . . 
Alle overige lijnen van de balansen 

























„ Har tbraunkohle " 
I tec/t | 0,500 | 0,500 | — | — | 
Natur - und Grubengas - Gaz naturel et grisou - Gas naturale - Aard- en mijngas 















Rohöl - Pétrole - Petrolio greggio - Ruwe aardolie 
1962/1964 | tec/t | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1.43 | 1,43 | 
Steinkohlenbriketts - Agglomérés de houille - Agglomerat i di carbon fossile - Steenkoolbriketten 
1962/1964 | tec/t | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Koks - Coke - Coke - Cokes 
1962/1964 | tec/t | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Braunkohlenbriketts u.s.w. - Briquettes de lignite etc. - Mat tonel le di l ignite etc. - Bruinkoolbriketten enz. 
1962/1964 | tec/t | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 , 0,686 | 
Gas der Gasindustrie - Gaz de l'industrie gazière - Gas dell ' industria del gas - Gas van de gasindustrie 
1962/1964 I tec/Tcal I 131 I 131 I 131 I 131 I 131 | 131 I 
0,686 
131 
Gas der Industriekokereien - Gaz des cokeries industrielles - Gas delle cokerie industriali - Gas van de industrie-cokesfabrieken 






Hochofengas - Gaz de hauts fourneaux - Gas di alt i forni - Hoogovengas 
| tec/Tcal | 143 | 143 | 143 l 143 | 143 | 
Mineralölerzeugnisse - Produits pétroliers - Prodotti petroliferi - Aardolieprodukten 
| tec/t | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 
Elektrische Energie - Énergie électrique - Energia elettrica - Elektrische energie 










Dampf - Vapeur - Vapore - Damp 















O M R E K E N I N G S C O Ë F F I C I Ë N T E N 
I N T O N N E N S T E E N K O L E N E E N H E D E N 
(SKE - 7 000 cal H u PCI/g) 
TASSI DI C O N V E R S I O N E DELLE U N I T A S P E C I F I C H E 
I N T O N N E L A T E E Q U I V A L E N T I C A R B O N FOSSILE 
(tee - 7 000 cai PCI/g) 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
HERKUNFT DES GESAMTAUFKOMMENS 
ORIGINES DES RESSOURCES TOTALES 
Mio tec Jahr ­ Année 
720 — 
Viertel jahr ­ Trimestre 
680 
Lager­Abgang 





























i î 1 S i ι 
ni iv 





1962 1963 1964 
A : Bei den Erzeugern und Importeuren 
Β : Bei den industriellen Verbrauchern 
I963 I964 I965 
A : Chez les producteurs ec importateurs 
Β : Chez les consommaceurs industriels 
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V E R W E N D U N G DES G E S A M T A U F K O M M E N S 
E M P L O I S DES R E S S O U R C E S T O T A L E S 
J a h r ­ A n n é e V i e r t e l j a h r ­ T r i m e s t r e 
Ausfuhr 
Jz Exportations 1 
Lager­Zugang 
•Λ 















1962 1963 1964 
A : Bei den Erzeugern und Importeuren 
Β : Bei den industriellen Verbrauchern 
MI IV I II in ι ν ι M m 
1963 1964 1965 
A : Chez les producteurs et importateurs 
Β : Chez ies consommateurs induscriels 
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P R I M A R E N E R G I E E R Z E U G U N G 
P R O D U D T I O N DE S O U R C E S P R I M A I R E S 
50 ­
Steinkohle ■ S Houil le Í 
40­
Élektnz i tä t ' . " . " . " . " . " . " , " . ' . " .■ ,■ .■ .■ . ■.■. ' . " . · . ' . " . ' . ' . " .■. ' .■,Energie é/ectrique 
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B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
EINFUHR AUS DRITTEN LANDERN 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
7 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAM GLOBAL DE L'ENERGIE 
INLANDSVERBRAUCH VON PRIMAREN ERGIE U. ÄQUIVALENTEN 
CONSOMMATION INTÉRIEURE DE SOURCES PRIMAIRES ET ÉQUIVALENTES 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
N ETTO-I N LAN DSVERBRAUCH 
CONSOMMATION INTÉRIEURE NETTE 
Miotec 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
UMWANDLUNG IN ELEKTRIZITÄTSWERKEN 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALES ÉLECTRIQUES 
ENDVERBRAUCH DES SEKTORS VERKEHR 











BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 


















P r o d u c t i o n d e s o u r c e s p r i m . 
Recept , en p r o v . C o m m u n , (p .m. ) 
sources primaires 
(sources p r i m , ec e q u i v a l . ) 
V o r . scocks ( p r o d u c e , e t i m p o r c . ) . 
L i v r a i s o n s à la C o m m u n , ( p . m . ) . 
sources primaires 
sources dérivées 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s . . 
(sources p r i m , e t e q u i v a l . ) 
V a r . scocks ( c o n s o m m . induser . ) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e . 
( sources p r i m . e t e q u i v a l . ) 
T r a n s f o r m a t i o n s 
P r o d , de sou rces d é r . é n e r g é t . . 















Per tes s u r les r é s e a u x . . . . 
C o n s o m m a c . du sect . E n e r g i e . 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
f a b r i q u e s d ' a g g l o m . e t de b r i q . . 
usines à g a z ec c o k e r i e s . . . . 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r A u t r e s i n d u s t r i e s . . . 
s e c t e u r T r a n s p o r c s 





































































































6 Í 606 
12 310 
152 172 










































































































7 0 073 
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2 + 3 





Einheit : 1 000 t SKE 
Primärenenergieerzeugung . 




(Primärenergie u. Äquivalent) 
Bestandsver. (Erzeug, u. Imporc.) 
Lieferungen an die Gemeinschafc 





















Inländische Verfügbarkei t 
(Primärenergie u. Äquivalent) 
Bestandver. (induser. Verbr.) . . 
Brutto­Inlandsverbrauch . . 
(Primärenergie u. Äquivalent) 
Umwandlung 
Erz. v. abgeleit. energet. Prod.. 
Netto­Inlandsverbrauch . . 
Verluste im Verteilernetz . . . 
Verbrauch des Sektors Energie. 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Umwandlung in : 
Elektrizitätswerken 
Brikettfabriken 
Gaswerken und Kokereien. . . 
Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie . . . 
Sektor Übrige Industrie . . . . 
Sektor Verkehr 










































































































+ 3 786 
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2 + 3 





6 + 7 





















U n i t é : 1 000 t e c 
P r o d u c t i o n d e s o u r c e s p r i m . . 
Recep t , en p r o v . de Ια C o m m u n . 
sources primaires 
sources dérivées 
(sources p r i m . e t é q u i v a l e n t e s ) 
V a r . scocks ( p r o d u c e , e t i m p o r e . ) . 
L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u c é 
sources primaires 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s . . 
(sources p r i m , e t é q u i v a l e n t e s ) 
V a r . scocks ( c o n s o m m . induser . ) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
(sources p r i m . e t équ iva lences ) 
P r o d u c c i ó n de sources dé r . é n e r g . 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . n e t t e . 
Per tes s u r les r é s e a u x . . . . 
C o n s o m m a t i o n du sect . E n e r g i e . 
C o n s o m m a t i o n f i na l e 
Ecar ts scacisciques 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s d ' a g g i , e t de b r i q u e t t e s 
usines à gaz e t c o k e r i e s . . . . 
h a u t s f o u r n e a u x 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
s e c t e u r S i d é r u r g i e 
secceur A u t r e s i ndus t r i es . . . 
secceur T r a n s p o r c s 




























































































































































































































































































































































































































































































G = Sereikes in Frankreich. — Grève en France. 
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2 + 3 





Produzione di fonti pr imarie . 
fonti derivate 
(fonti primarie e equivalenti) 
Var. stocks (produc. e import . ) . 





















Disponibil ità interne . . . . 
(fonti primarie e equivalenti) 
Var. stocks (consumatori ind.) . 
Consumo interno lordo. . . 
(fonti primarie e equivalenti) 
Produzione di fonti energetiche. 
Consumo interno netto. . . 
Consumo del settore Energia 
Differenze statisciche 
Trasformazioni nelle : 
centrali elettriche 
fabbriche di agglomerati . . . 
officine da gaz e cokerie . . . 
Consumo finale del : 
set. A l t re industrie; 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ NEDERLAND 




2 + 3 




6 + 7 





















Eenheid : 1 000 t SKE 
Produktie van pr im. energie. 
Aanvoer uit de Gemeenschap . 
primarie energie 
(primaire en gelijkw. energie) 
Wijz. in de voorr. (prod, en imp.) 




(primaire en gelijkw. energie) 
Bruto binnenlands verbruik. 
(primaire en gelijkw. energie) 
Produktie van energ. produkten. 
Net to binnenlands verbruik. 
Verliezen op het verdelingsnet . 
Verbruik van de sector Energie. 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen . . . . 
O m v o r m i n g in : 
elektrische centrales 
briketfabrieken 
gas­ en cokesfabrieken . . . . 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer­ en staalindustrie . . 
sect. Overige industrie . . . . 
sect. Vervoer 






























































































































































































































































































































































































\ | 9 6 I / 
1 II III IV 
1962 
1 II III IV 
1963 
I II III IV 
1964 
I II III IV 
*>. 
1965 
ι II III IV 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
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2 + 3 





6 + 7 




















Uni té : 1 000 t 
Production de sources p r i m . . 
Récept. en prov. de la Commun. 
sources primaires 
(sources pr im. et équiv.) 
Var. stocks (product, et imporc.) 
Livraisons à la Communaucé 
Disponibilités intérieures . . 
(sources pr im. et équiv.) 
Var. scocks (consomm. induser.) 
Consommation intér. brute. 
(sources prim. et équiv.) 
Production de sources dér. énerg. 
Consommation intér. net te . 
Pertes sur les ­éseaux . . . . 
Consommation du sect. Energie. 
Consommation finale 
Transformations dans les : 
fabriques d'aggi, et de briquettes 
usines à gaz et cokeries . . . . 
C o n s o m m a t i o n finale du : 
secc. Sidérurgie 
secc. Aucres induscries 


































































































































































































































































































































MiotSKE I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
16 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L 'ENERGIE 























1 000 t 
P roduc t ion de sources p r i m . . 
Recept, en prov. de la Commun. 
(sources pr im. et équiv.) 
Livraisons à la Communauté 
D ispon ib i l i tés in té r ieu res . . 
Var. stocks (consomm. industr.) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r . b r u t e . 
(sources prim. et équiv.) 
Production de sources dér. énerg. 
; C o n s o m m a t i o n i n té r . n e t t e . 
Pertes sur les réseaux . . . . 
Consommation du sect. Energie. 
Consommation finale 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz ec cokeries . . . . 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
sect. Sidérurgie 
secc. Aucres industries 
sect. Transports 


























































































































































































































M io tec 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
17 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
1 — G E M E I N S C H A F T C O M M U N A U T E 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 






03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
41 Energie électrique primaire 
Ligne l a : Production de sources primaires 






































































Ligne 2 : Réceptions en provenance de la Communauté (pour mémoire) 




04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houilie . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. 
20 Gaz . . . . . . . r . 30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 


































































































































































Ligne 3 : Importations en provenance des Pays tiers 




04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 





































































































































































































Ligne 5 : Variat ions des stocks chez les producteurs et importateurs 
T o t a l 
Sources primaires . . . . 
01 Houille 
02 Lignite 
04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques 
11 Agglomérés de houille . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . 
20 Gaz 
+ 7 844 
+ 7 388 








+ 12 376 
+ 8 937 
+ 8 913 
+ 27 
— 3 
+ 3 439 
— 59 













+ 8 694 
+ 5 843 
+ 4 968 
+ 165 
+ 710 
+ 2 851 
+ 43 
+ 2 688 
+ 125 
— 5 
+ 2 552 
+ 2158 








+ 2 305 























































— — + 1 
+ 






















04 Pétrole brut 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 











































































































































(*) Inclus avec les importations (ligne 3). 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S 
18 
B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 





04 Pécrole bruc 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie éleccrique 
T o t a l 
Sources primaires f 
01 Houille \ 
Prod, dérivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille . . . . 































































































































































































Energie éleccrique . . . 




Briquettes de lignite, etc. 
Ligne 9 : Disponibilités intérieures de sources primaires et équivalentes 



















































Ligne 10 : Variat ions des stocks chez les consommateurs industriels 
+ 2 356 








































36 83 10 
— 











— 1 313 


















Ligne 12 : Consommation intérieure de sources primaires et équivalentes (Consommation apparente d'énergie) 







































































03 Gaz naturel 
04 Pétrole bruc 
Prod, dérivés énergétiques 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . . . 
22 Gaz des cokeries 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 













































40 530 6 434 
755 61 237 
5 156 84 
107 1 173 










125 511 562 
914 












770 780 073 
269 



























































G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
19 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
1 — G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
Tota l . 
11 Agglomérés de houille . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignice, ecc. . . 
21 Gaz de l'industrie gazière . . 
22 Gaz des cokeries industrielles 
23 Gaz de hauts fourneaux . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
dont ** 
33 Carburant d'aviation (') 
34 Essence moteur (') 
36 Gas-diesel-oil (') (s) . 
37 Fuel-oil fluide (') . . 
38 Fuel-oil résiduel ( '). . 
39 Combustibles de raffineries 


















Ligne 1b : Production de sources dérivées énergétiques 





































































































































































































































































































T o t a l 
01 Houille 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
39 Combustibles de raffinerie . . . 
40 Energie électrique 
50 Chaleur 
Ligne 12bis 
504 727 554 938 565 598 









































































































































































































T o t a l 
20 Gaz 
































T o t a l 
01 Houille 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite, etc. . 
20 Gaz 
39 Combustibles de raffineries 










Ligne 15 : Consommation du secteur ce Energie» 























































































T o t a l 
01 Houille 
02 Lignite 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes da lignice 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 












Ligne 16 : Consommation finale 














































































































































T o t a l 
01 Houille 
02 Lignite 
03 Gaz naturel 
12 Coke 
13 Briquettes de l ignite, etc. . . . 
22 Gaz de cokeries 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . . 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 
Ligne 131 : Transformations dans les centrales électriques 


























































































































(') Production en raffineries. 
(-) Non compris la production de gaz-diesel-oil des Pays-Bas, qui est incluse dans la production de fuct-oil-fluide. 
* Y compris écarts statistiques. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
Ligne 132 : Transformations dans les fabriques d'agglomérés 





12 Coke . . . . . . . . . . . . 
30 Produits pécroliers énergétiques 
























































Ligne 134 : Transformations dans les hauts fourneaux 















Total ( = 04 - Pétrole brut) 
Ligne 135 : Transformations dans les raffineries 
220 853 I 256 892 I 301 756 I 60 020 I 61 237 I 65 562 I 70 073 I 73 693 I 70 767 I 75 288 ! 82 009 








































Agglomérés de houille . . . . 
Coke 
Briquecces de lignice, etc. . . . 
Gaz naturel 
Autres gaz 
Produits pétroliers énergétiques 





Agglomérés de houille . . . . 
Coke 
Briquettes de lignite, etc. . . . 
Gaz 






Agglomérés de houille . . . . 
Coke 
Briquetces de lignite, etc. . . . 
Gas 
Produits pécroliers énergétiques 
dont : 
Carburant d'aviation . . . 






Agglomérés de houille . . . . 
Coke 
Briquettes de lignite, ecc. . . . 
Gaz 










































































































































































































































Ligne 162 : Consommation finale du secteur «Autres industries > 
152 409 161 666 
6 203 























Ligne 164 : Consommation finale du secteur «Foyers domestiques, etc.» 



































3 868 2 738 
7 127 
7 942 97 
4 342 3 692 2 944 
9 382 124 5 160 3 603 2 882 
9 236 
7 860 77 3 944 3 375 3 037 
9 790 





















































































7 175 82 3 476 3 505 2 760 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
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. u a n n n t N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L 'ÉNERGIE 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
Einheit : 1 000 t S K E 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




03 N a t u r g a s 
04 Rohöl 
41 Primäre Elektrizität 
Abgeleitete Energie . . . 
11 Steinkohlenbriketcs 
12 Koks 
13 Braunkohlenbriketts u.s.w. . 
21 Gas der Gasindustrie . . . . 
22 Gas der Industriekokereien . 
23 Hochofengas 
30 Energetische Mineralöl­Prod. 
darunter * * : 
33 Flugkraftstoffe . . 
34 Motorenbenzin . . 
36 Dieselkraftstoff . 
37 Destillat­Heizöle . 
38 Ruckstands­Heizölc 
39 Raffinerie­Brennstoffe . . . . 

































































































































































































































































































































































































































































































































11 Steinkohlenbriketts . . . . 
12 Koks 
13 Braunkohlenbrikeccs u.s.w. 
30 Energecische Mineralöl-Prod. 
40 Elektrizität 


































































































































11 Steinkohlenbriketts . . . . 
12 Koks 
13 Braunkohlenbriketts u.s.w. 
20 Gas 











Zeile 6 : Lieferungen an die Gemeinschaft 






















































































Koks Braunkohlenbrikeccs u.s.w. . . 
Energecische Mineralöl-Prod. . 



































































































Bezüge -f- Einfuhr oder Lieferungen 4- Ausfuhr. * * Erzeugung der Raffinerien. 
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B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
2 — D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 





























































































Steinkohlenbriketts . . . 
Koks 











Gas der Industriekokereien 
Hochofengas 











Flugkraftstoffe . . 
Motorenbenzin . . 
Dieselkraftstoff . 
Zeile 13 : Umwandlung 











Ziele 12bis : Netto-Inlandsverbrauch 






























































































































































































































































































































































Zeile 15 : Verbrauch des Sektors ,,Energie 
28 809 30 397 7 877 
4 750 
754 
17 1 082 
92 8 659 

















































































685 1 260 7 161 3 245 6 076 




























Zeile 16 : Endverbrauch 
206 267 209 375 54 928* 48 653* 49 898* 53 363* 52 752* 50 593* 50 531* 54 918" 
31 315 









































































1 251 6 720 






































Zeile 131 : Umwandlung in den Elektrizitätswerken 
53 106 58 715 14 937 11 725 12 002 14 448 15 525 13 028 14 179 





1 445 3 220 
643 





1 529 4 510 
549 


































Zeile 163 : Verbrauch des Sektors ,,Verkehr·1 










































































































































Einschliesslich statistische Differenz der Bilanz der energetischen Mineralöl-Produkte. 
G L O B A L E E N E R G I E B A L A N S B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
3 — F R A N C E 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




03 Gaz naturel 
04 Pétrole brut 
41 Energie électrique primaire . . 
Prod, dér ivés énergétiques . 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
21 Gaz de l'industrie gazière . . . 
22 Gaz des cokeries industrielles 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . . 
30 Produits pécroliers énergéciques 
dont * * : 
33 Carburant d'aviation 
34 Essence moteur . . 
36 Gaz diesel-oil . . . 
37 Fuel-oil fluide . . . 
38 Fuel-oil résiduel . . 
39 Combustibles de raffineries 





















































































































































































































































































































































































Agglomérés de houille . . . . 

































































































Ligne 3 : Importat ions en provenance des Pays tiers 
Tota l 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 















































































































Agglomérés de houille . . . . 
















Ligne 6 : Livraisons ò la Communauté 









































































Ligne 7 : Exportations vers les Pays tiers 
T o t a l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
30 Produits pétroliers énergétiques 
40 Energie électrique 





















































































** Production en raffineries. 
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B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
Un i tà : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
T o t a l , 
01 H o u i l l e 
02 L i g n i t e 
03 G a z n a t u r e l 
04 P é t r o l e b r u t 
12 C o k e 
22 G a z de c o k e r i e s 
23 G a z de h a u t s f o u r n e a u x . . . 
30 P r o d , p é t r o l i e r s é n e r g é t . e tc . 





















L i g n e 13 : T r a n s f o r m a t i o n s 




























































































































T o t a l 
H o u i l l e 
L i g n i t e 
A g g l o m é r é s de h o u i l l e 
C o k e 
B r ique tces de l i gn i ce 
G a z . 
P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
C o m b u s t i b l e s de ra f f i ne r i es . . 
Ene rg i e é l e c t r i q u e 










































































































































































Agglomérés de houille . . . . 
Coke . . . . 

























































































T o t a l , 
01 H o u i l l e 
02 L i g n i t e 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e . . . . 
12 Coke 
13 B r i q u e t t e s de l i g n i t e 
20 Gaz 
30 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
40 E n e r g i e é l e c t r i q u e 


















L i g n e 16 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e 


































































































































































Gaz naturel . . . 
Coke . . . 
Gaz de cokerie 
















L i g n e 131 : T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
























































































H o u i l l e 
A g g l o m é r é s de h o u i l l e . . . . 
Coke 
Br ique tces de l i g n i t e 
Gaz 
Produ ics péc ro l i e r s é n e r g éc i q u e s 
dont : 
Carburant d'aviation . . . 
Essence moteur 
Gasoil 



















L i g n e 163 : C o n s o m m a t i o n d u s e c t e u r « T r a n s p o r t s 





























































































Y c o m p r i s écarcs scacisciques du b i l an p rodu i cs p é c r o l i e r s é n e r g é c i q u e s . 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
4 — ITALIA 
Unità : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 






















Energia electrica pr imaria . . . 
Prod, derivati energetici . . 
Agglomerati di carbon fossile . 
Coke 
Gas dell ' industria del gas . . . 
Gas di cokeria 
Gas di alti forni 
Prodocci pecroliferi energecici . 
di cui * * : 
Carburante avio . . . . 
Benzina auto 
Gos-Diesef-oif . . . . 
Olio combustibile dìstili. 
Olio combustibile denso. 
39 Combuscibile di raffineria . 



































































































































































































































































































































Linea 2 : Arr iv i dalla Comunità 
Totale 
01 Carbon fossile 
11 Agglomerati di carbon fossile 
12 Coke 
13 Mattonelle di lignite . . . . 
30 Prodotti petroliferi energetici 



































































Linea 3 : Importaz ioni dai Paesi terzi 
Totale 
01 Carbon fossile 
04 Petrolio greggio 
11 Agglomerati di carbon fossile 
12 Coke 
13 Mattonelle di lignite . . . . 
30 Prodotti petroliferi energetici 
40 Energia elettr ica 






































































































































































Linea 7 : Esportazioni verso i Paesi terzi 
Totale 
04 Petrolio greggio 
12 Coke 
30 Prodotci pecroliferi energetici 
40 Energia eleccrica 























































* Arr iv i -f- Importazioni o Forniture + Esportazioni. ** Produzione in raffineria. 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
26 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
Unità : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
L i n e a 13 : T r a s f o r m a z i o n i 
T o t a l e 
01 C a r b o n fossi le 
0 2 L i g n i t e 
03 Gas n a t u r a l e 
04 P e t r o l i o g r e g g i o 
12 C o k e 
22 Gas d i c o k e r i a 
23 Gas d i a l t i f o r n i 
30 P r o d o t t i p e t r o l i f e r i e n e r g e t i c i 


































































































































L i n e a 12bis : C o n s u m o i n t e r n o n e t t o 
T o t a l e 
01 C a r b o n fossi le 
02 L ign ice 
11 A g g l o m e r a c i 
12 C o k e 
13 Maccone l le d i l i gn ice . . . . 
20 Gas 
30 P r o d o t t i p e c r o l i f e r i e n e r g e t i c i 
39 C o m b u s t i b i l e di r a f f i n e r i a . . 


































































































































L i n e a 15 : C o n s u m o d e l s e t t o r e « E n e r g i a » 
T o t a l e 
12 Coke 
20 Gas 
39 C o m b u s t i b i l i d i r a f f i n e r i a 






















































T o t a l e 
01 C a r b o n fossi le 
02 L ign ice 
11 A g g l o m e r a c i d i c a r b o n fossi le 
12 C o k e 
13 Maccone l l e di I 
2 0 Gas . . 
30 P r o d o t t i p e t r o l i f e r i e n e r g e t i c i 











L i n e a 16 : C o n s u m o f i n a l e 







































































































T o t a l e 
C a r b o n foss i le . . 
L i g n i t e 
Gas n a t u r a l e . . 
Gas di c o k e r i a . . 
Gas d i alc i f o r n i 
P r o d o t t i p e t r o l i f e r i 
E n e r g i a e l e t t r i c a . 
8 191 
L i n e a 131 : T r a s f o r m a z i o n i n e l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e 














































































L i n e a 163 : C o n s u m o d e l s e t t o r e « T r a s p o r t i » 
T o t a l e 
01 C a r b o n fossi le 
2 0 Gas 
30 P r o d o t t i p e t r o l i f e r i ene rgec i c i . 
di cui : 
33 Carburanti per aviazione. 
34 Benzina auto 
36 Gasolio 















































































Inc luse le d i f f e renze scacisciche de l b i l a n c i o p rodocc i p e c r o l i f e r i e n e r g e c i c i . 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
N E D E R L A N D 
Eenheid : 1 000 t SKE 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 


































P r i m a i r e e n e r g i e 
S t e e n k o o l 
A a r d g a s 
Ruwe aardolie 
E n e r g . a f g e l e i d e p r o d u k t e n . 
S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
C o k e s 
B r u i n k o o l b r i k e c c e n 
Gas v a n de gas indusc r ie . . . 
Gas v a n de i n d u s c r i e - c o k e s f a b r . . 
H o o g o v e n g a s 
E n e r g e t i s c h e a a r d o l i e - p r o d u k c e n 
waarvan * * : 
Luch tvaar tb rands to f . 
A lo torbenz/ne. . . . 
Gas-Dieselolie . . ì 
Stookolie . . . . ƒ 
Stookolie ( zware ) . . 
R a f f i n a d e r i j b r a n d s t o f f e n . . . . 
S e c u n d a i r e e l ekc r i c i t e i c . . . . 
W a r m t e 
T o t a a l 
S t e e n k o o l 
B r u i n k o o l 
R u w e a a r d o l i e 
S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
Cokes 
B r u i n k o o l b r i k e t t e n 
Gas 
E n e r g e t i s c h e a a r d o l i e - p r o d u k t . . 
E l e k t r i c i t e i t 
T o t a a l 
S t e e n k o o l 
R u w e a a r d o l i e 








































































































































































































































































































































































































































































11 S c e e n k o o l b r i k e c t e n 
12 C o k e s 
13 B r u i n k o o l b r i k e t t e n 
30 E n e r g e t i s c h e a a r d o l i c - p r o d u k t e n 
40 E lekc r i c i t e i c 
L i j n 6 : L e v e r i n g e n in d e G e m e e n s c h a p 
























































L i j n 7 : U i t v o e r n a a r D e r d e l a n d e n 
T o t a a l 
Ö1 S t e e n k o o l 
04 R u w e a a r d o l i e 
11 S c e e n k o o l b r i k e c t e n 
12 C o k e s 
30 E n e r g e t i s c h e a a r d o l i e - p r o d u k c e n 





































































* A a n v o e r + I n v o e r of L e v e r i n g e n + U i t v o e r . P r o d u k t i e v a n de r a f f n a d e r i j e n . 
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B I L A N C I O G L O B A L E D E L L ' E N E R G I A 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
5 — N E D E R L A N D 
Eenheid : 1 000 t SKE 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 










































T o t a a l 
S t e e n k o o l 
B r u i n k o o l 
Aardgas 
Ruwe aardol ie 
Cokes 
Gas v a n de i n d u s t r i e - c o k e s f a b r . 
H o o g o v e n g a s 
Energec ische a a r d o l i e - p r o d u k c e n 
T o t a a l 
S t e e n k o o l 
B r u i n k o o l 
S c e e n k o o l b r i k e t c e n 
C o k e s 
B r u i n k o o l b r i k e c c e n 
Gas 
Energec ische a a r d o l i e - p r o d u k c e n 
R a f f i n a d e r i j b r a n d s c o f f e n . . . 
E lekcr ic ice ic 
W a r m c e 
T o t a a l 
S t e e n k o o l 
B r u i n k o o l 
S c e e n k o o l b r i k e c t e n 
C o k e s 
Gas 
R a f f i n a d e r i j b r a n d s t o f f e n . . . 
E l e k t r i c i t e i t 
T o t a a l 
Steenkool 
S t e e n k o o l b r i k e t t e n 
Cokes 
B r u i n k o o l b r i k e t t e n 
Gas 
Ene rge t i s che a a r d o l i e - p r o d u k t e n 
E l e k t r i c i t e i c 
W a r m c e 
T o t a a l 
Steenkool 
A a r d g a s 
C o k e s 
Gas v a n de i n d u s t r i e - c o k e s f a b r . . 
H o o g o v e n g a s 
A a r d o l i e p r o d u k c e n 
T o t a a l 
S t e e n k o o l 
C o k e s 
Ene rge t i s che a a r d o l i e - p r o d u k t e n 
waarvan ; 
Luchtvaortbrandslof . . 


































































L i j n 13 : O m v o r m i n g 

















































































































L i j n 15 : V e r b r u i k v a n d e s e c t o r E n e r g i e 































































4 6 8 6 * 
1 680 
55 



































































































































































































































































































Inc lus ie f scaciscischc a f w i j k i n g e n in de ba lans v a n de e n e r g e t i s c h e a a r d o l i e - p r o d u k c e n . 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
6 — B E L G I Q U E BELGIË 
U n i t é : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 


















Sources p r ima i r es . . . 
Houille 
Gaz naturel 
Energie électrique primaire 
P rod , dér ivés énergét iques 
Agglomérés de houille . . . 
Coke 
Gaz de l'industrie gazière . . 
Gaz des cokeries industrielles 
Gaz de hauts fourneaux . . . 
Produits pétroliers énergéciques 
dont * * : 
Carburant d'aviation 
Essence moteur . . 
Gas-diesel-oil . . . 
Fuel-oil fluide . . . 
Fuel-oil résiduel . . 
Combuscibles de raffineries 






















































































































































































































L igne 2 : Réceptions en provenance de la C o m m u n a u t é 
T o t a l . 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
































































L igne 3 : I m p o r t a t i o n s en provenance des Pays t i e rs 
T o t a l 
01 Houille 
04 Pétrole brut 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignice . . . . . 
30 Produics pétroliers énergéciques 




















































































L igne 6 : L iv ra isons ό la C o m m u n a u t é 
T o t a l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 































































T o t a l 
Houille 
Agglomérés de houille . . . . 
Produits pétroliers énergétiques 
































































* Réceptions 4- Importations ou Livraisons + Exportations. * * Production en raffineries. 
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BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L DE L ' É N E R G I E 
6 — B E L G I Q U E / B E L G I E 
Unité : 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 





03 Gaz naturel 
04 Pétrole bruc 
12 Coke 
22 Gaz des cokeries industrielles . 
23 Gaz de hauts fourneaux . . . . 









Ligne 13 : Transformations 











































































Ligne 12bis : Consommation intérieure nette 
T o t a l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz 
30 Produits pétroliers énergétiques 
39 Combustibles de raffineries . . 
























































































































104 471 360 
161 
42 







Agglomérés de houille . . . . 
Gaz 















































































Ligne 16 : Consommation finale 
T o t a l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
13 Briquettes de lignite 
20 Gaz , ■ · · 
30 Produits pétroliers énergétiques 

























































































































Ligne 131 : Transformations dans les centrales électriques 






Gaz de cokeries 


























































1 370 4 
200 
654 
Ligne 163 : Consommation du secteur «Transports» 
Tota l 
01 Houille 
11 Agglomérés de houille . . . . 
12 Coke 
30 Produits pétroliers énergéciques 
donc : 
33 Carburant d'aviation . . . 
34 Essence moteur 
36 Gasoil 






















































































* Y compris écarts statistiques du bilan produits pétroliers énergéciques. 
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Z U S A M M E N G E F A S S T E E N E R G I E B I L A N Z B I L A N G L O B A L D E L ' É N E R G I E 
L U X E M B O U R G 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
S o u r c e s p r i m a i r e s . . . . \ 
41 E n e r g i e é l e c t r i q u e p r i m a i r e . J 
P r o d , d é r i v é s é n e r g é t i q u e s 
12 Coke . . . 
21 G a z de l ' i n d u s t r i e g a z i è r e . . 
23 G a z de h a u t s f o u r n e a u x . . . 
42/43 E n e r g i e é l e c t r i q u e d é r i v é e . . 
T o t a l 
01 H o u i l l e 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e . . . . 
12 Coke 
13 B r i q u e t t e s de l i g n i t e 
20 Gaz . . . . . . . . . . . . . 
30 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
40 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
Total 
01 H o u i l l e 
30 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
L i g n e s 2 + 3 - T o t a l . . . 
T o t a l 
30 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
40 Ene rg i e é l e c t r i q u e 
Total 
01 H o u i l l e 
12 C o k e 
23 G a z de h a u t s f o u r n e a u x . . . . 
30 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 
40 Ene rg i e é l e c t r i q u e 
T o t a l 
01 H o u i l l e 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e . . . . 
12 C o k e 
13 B r i que t ces de l i gn i ce 
2 0 G a z 
30 P rodu ics p é c r o l i e r s én e r g é c i q u e s 
40 Ene rg i e é lecc r i que 
Total 
12 Coke 
20 G a z . 
40 Ene rg i e é l e c t r i q u e 
T o t a l 
01 H o u i l l e 
11 A g g l o m é r é s de h o u i l l e . . . . 
12 C o k e 
13 B r i q u e t t e s de l i gn i ce 
20 Gaz . . . . . . . . . . . . . 
30 Produ ics p é c r o l i e r s é n e r g é c i q u e s 
40 E n e r g i e é lecc r i que 
T o t a l 
12 Coke 
23 G a z de haucs f o u r n e a u x . . . . 
30 Produ ics p é t r o l i e r s éne rgéc iques 
40 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
T o t a l 
01 H o u i l l e 
30 P r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s 





























































L i g n e 1 : P r o d u c t i o n 




























































































5 973 1 395 





























708 13 435 140 19 101 
752 12 464 141 28 107 
















































































L i g n e 16 : C o n s o m m a t i o n f i n a l e 






















































2 3 7 * 
211 
L i g n e 131 : T r a n s f o r m a t i o n s d a n s les c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
969 33 559 77 305 





























































































769 8 3 475 283 














































806 11 479 155 16 145 











































Y c o m p r i s é c a r t s s ta t i sc iques du b i l a n des p rodu i cs p é c r o l i e r s é n e r g é c i q u e s . 
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ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
||. _ STATISTIQUES PAR SOURCE D'ENERGIE 
M. _ STATISTICHE PER FONTI DI ENERGIA 





II III IV I II III IV I II III 
1963 1964 1965 
G = Berichcigung des Screikes in Frankreich. — Corrigé de la grève en France. 




MÍO tec 1¿1,162 Endverbrauch in Sektoren Eisenschaffende Industrie 
und Übrige Industrie 
BESTÄNDE BEI DEN ZECHEN INSGESAMT — STOCKS TOTAUX AUX MINES 
GEMEINSCHAFT · COMMUNAUTÉ 
J F M A M J J A S O N D 
1961 
J F M A M J J A S O N D 
196?. 
J F M A M J J A S O N D 
1963 
J F M A M J J A S O N D 
1964 





S T E I N KO H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
Uni té : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 Production 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
3 Importations 
4 Ressources 
5a Var. scocks (producceurs) . . 
5b Recuperación 
5c Var. scocks (¡mporcaceurs) . . 
6 Livraisons à la Com. (p.m.) . . 
7 Exportations 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures 
10 Var. stocks (consommateurs) . 
12 C o n s o m m a t i o n i n té r i eu re . 
13 Transformations 
12bls Conson i , intérieure nette . 
15 Consomm. du sec. Energie . . 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques 
132 fabriques d'agglomérés . . . 
133a usines à gaz 
133b cokeries 
Consommation finale du : 
1 61 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 
164 sect. Foyers domestiques 
165 non classée 
1 Förderung 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft . 




5c Bescandsveränd. (Imporceure) 
6 Lieferungen a.d. Gemeinschafc 
7 Ausfuhr in Dricce Länder . . . 
8 Bunker 
9 Inländische Verfügbarkei t . 
10 Bescandsveränd. (Verbraucher) 
12 Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
12bis Netto-lnland5verbrauch . . 
15 Verbr. des Sekt. Energie . . . 
16 Endverbrauch 
17 Scaciscische Differenz 
Umwandlung in : 




Endverbrauch im : 
161 Sektor Eisensch. Induscrie 
162 Sekcor Übrige Induscrie . . 
163 Sekcor Verkehr 





























+ 5 934 
1 755 


















































+ 3 551 
307 






















































































































































































































+ 1 000 
62 170 
147 114 
























































































2 273 73 
137 305 
— 1 031 
136 274 
























+ 1 005 
38 516 
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S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 



























Réceptions en prov. Com. . . . 
Var. scocks (producceurs) . . . 
Var. scocks (importateurs) . . . 
Livraisons à la Communauté . . 
D ispon ib i l i tés in té r ieu res . . 
Var. stocks (consommateurs) . . 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . . 
Transformations 
Consom. i n t é r i e u r e ne t te . . 
Consomm. du sect. Energie . . . 
Consommacion finale 
Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les : 
fabriques d'agglomérés . . . 
usines à gaz 
C o n s o m m a t i o n f i na le du : 
sect. Sidérurgie 
secc. Autres Industries . . . . 
sect. Transports 






























+ 2 437 
257 
















































+ 1 855 
36 

























































































































































































































I T A L I A 








Arr iv i dalla Comunità 
Importazioni . . . . 
Var. stocks (produttor i) 
Var. stocks ( importator i) . 
Buncheraggi 
D i spon ib i l i t à i n te rne 
Var. stocks (consumatori) 
Consumo i n t e r n o 
Trasformazioni 12bis Consumo i n t e r n o ne t t o 
15 Consumo del set. Energia. 
16 Consumo finale 
17 Differenze statistiche . . 





centrali elettriche . . . 
fabbriche di agglomerati 
officine das gas . . . . 
cokerie 
Consumo f ina le del : 
161 set. Siderurgia 
162 set. Al t re industrie 
163 set. Trasport i 







































































































































































































































































S T E E N K O O L B A L A N S 
36 
B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B I L A N Z B I L A N H O U I L L E 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
1 P roduk t i e 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap . 
3 Invoer uit Derde landen . . . 
4 O p k o m e n 
5a Wi jz. voorraden (Producenten) 
5c Wijz. voorraden (Importeurs) 
6 Levering in de Gemeenschap . 
7 Uitvoer Ín Derde landen . . . 
9 Binnenlandse besch ikbaarh · 
10 Wijz. voorraden (verbruik) . , 
12 Binnenlandse v e r b r u i k . . 
13 Omvorming 
12bis N e t t o b innenlands v e r b r u i k 
15 Verb, van de sect. Energie . . 
16 Eindverbruik 
17 Statistische afwijkingen . . . 
O m v o r m i n g in : 
131 elektrische centrales , 
132 briketfabrieken . . 
133a gasfabrieken . . . , 
133b cokesfabrieken . . 
E indve rb ru i k in de : 
161 sect. IJzer- en staalindustrie 
162 sect. Overige industrie . . . 
163 secc. Vervoer 




































































































































































































































































































































































































B E L G I Q U E / B E L G I E 
1 P roduc t ion 
2 Receptions en prov. Com. 
3 Importations 
4 Ressources 
5a Var. stocks (producteurs) 
5b Récupération 
5c Var. stocks (importateurs) . 
6 Livraisons à Ia Communauté 
7 Exportations 
9 Disponib i l i tés in té r ieu res 
10 Var. stocks (consommateurs) 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
13 Transformations 
12bis Consom. i n t é r i e u r e ne t te 
15 Consomm. du sect. Energie . 
16 Consommation finale . . . 
17 Ecarts statistiques 
T r a n s f o r m a t i o n s dans les 
131 centrales électriques . . . 
132 fabriques d'agglomérés 
133b cokeries 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
162 sect. Autres Industries . . 
163 sect. Transports 













































































21 304 5 590 
3 770 737 
3 197 668 
28 271 6 995 
1 006 -- 379 
561 170 
127 — 4 
1 796 306 
267 23 
25 636 7 211 
87 + 209 
25 723 7 420 
18 660 5 084 
7 063 2 336 
291 119 
7 314 2 225 
542 
7 580 2 140 
1 364 506 
9 716 2 438 
1 521 120 
304 167 























































































































































































































2 Réceptions en prov. Com. . . 
3 Importations 
4 Ressources 
9 D ispon ib i l i tés in té r ieu res 
10 Var. scocks (consommateurs) . 
12 C o n s o m m a t i o n i n té r i eu re . 
13 Transformations 
(133 - usines à gaz) . . . . 
16 Consommation finale ( = 12bis) 
17 Ecarts stacistiqucs 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 














































































S T E E N K O O L B A L A N S B I L A N C I O C A R B O N FOSSILE 
37 
STEINKOHLE HOUILLE 
FÖRDERUNG m PRODUCTION 
LEISTUNG JE MANN UND SCHICHT UNTER TAGE — RENDEMENT PAR OUVRIER DU FOND ET PAR POSTE 
Mio tec 
J F M A M J J A S O N D 
1961 
J F M A M J J A S O N D 
1962 
J F M A M J J A S O N D 
1963 
J F M A M J J A S O N D 
1964 
J F M A M J J A S O N D 
1965 




S T E I N K O H L E 
Förderung insgesamt 
1 Förderung erfaßt in Tonne = Tonne 
2 Förderung umgerechnet auf SKE (* Schätzung des S.A.E.G.) 
H O U I L L E 
Produc t ion totale 
1 Production évaluée tonne pour tonne 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 6 5 
II 
III 
S T E E N K O L E N 
Totale p roduk t i e 
1 Produktie gerekend ton = ton 
2 Produktie omgerekend op SKE (* raming van het S.B.E.G.) 
C A R B O N FOSSILE 
Produz ione t o t a l · 
1 Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in tee (* stima dell'I.S.C.E.) 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" * Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni' 
39 
S T E I N K O H L E 
Mi t t le re Förderung, f ö r d e r t ä g l i c h 
1 Förderung erfaßt in Tonne = Tonne 
2 Förderung umgerechnet auf SKE (* Schätzung des S.A.E.G.) 
H O U I L L E 
Production moyenne par Jour ouvré 
1 Production évaluée tonne pour tonne 

























































































































































































































































































Tota l Nord­P.d.C. 































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
Gemiddelde produktie per gewerkte dag 
1 Produktie gerekend ton = ton 
2 Produktio omgerekend op SKE (* raming van het S.B.E.G.) 
C A R B O N FOSSILE 
Produzione media per giorno lavorato 
1 Produzione valutata tonnellata per tonnellata 
2 Produzione valutata in tee (* stime dell ' I.S.C.E.) 
Siehe „Anmerkungen" — * Voir „Observat ions" — * Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni' 
40 
S T E I N K O H L E 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
1 Leistung berechnet t = t 
2 Leistung umgerechnet auf SKE (* Schätzung des S.A.E.G.) 
H O U I L L E 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
1 Rendement tonne pour tonne 


































































































































































































































































































Centre­Midi Petites mines 
* 




































































































































































































I ta l ia 
















































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
Prestatie per man en per dienst ondergronds 
1 Prestatie gerekend t = t 
2 Prestatie omgerekend op SKE (* raming van het S.B.E.G.) 
C A R B O N FOSSILE 
Rendimento per operaio al l ' interno e per turno 
1 Rendimento medio valutato t = t 
2 Rendimento medio valutato in tee (* stimo dell' I.S.C.E.) 
* Siehe „Anmerkungen" — * Voir „Observations" Zie „Opmerkingen" — * Vedi „Osservazioni" 
41 
S T E I N K O H L E 
Förderung nach Qual i tä ten * 
1 Normalqual i tät (Förderkohle, Stücke, Nüsse, Feinkohlen) 
2 Ba l las tkoh le (Staub, Mitcelguc, Schlamm) 
H O U I L L E 
Production par qualités * 
A = 1 000 t ; 
1 Q u a l i t é marchande (couc­venanc, cr ibles, classés, l ines) 
2 Bas­produi ts (poussier, mix tes, Schlamms) 




























Zuiden Tota l 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
Produktie naar kwali tei ten * 
C A R B O N FOSSILE 
Produzione per qual i tà * 
1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fi jnkool) 
2 Minderwaardige soorten (stolkolen, mixte, slik) 
1 Quali tà mercantile (tout­venant, gr igl iato, pezzatura, fini) 
2 Bassi prodott i (polverone, misti, Schlamms) 
* Siehe „Anmerkungen" * Voir „Observat ions" * Zie „Opmerk ingen" * Vedi „Osservazioni" 
42 
S T E I N K O H L E 
F ö r d e r u n g n a c h K o h l e n g r u p p e n * 
1 G r u p p e I ( A n t h r a z i t ) 
2 G r u p p e II ( M a g e r k o h l e ) 
H O U I L L E 
P r o d u c t i o n p a r c a t é g o r i e s 
A ­­ 1 000 t ; 
1 G r o u p e I ( A n t h r a c i c e s ) 
2 G r o u p e II ( M a i g r e s ) 
= 1 000 t e c 
G e ­
m e i n ­
s c h a f t 
C o m ­
m u ­
n a u t é 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
N i e d e r ­
sachsen 
K l e i n ­
zechen 
F r a n c e 
N o r d ­
P.d.C. 
L o r ­
r a i n e 
C e n t r e 
M i d i 
Pet i tes 
m ines T o t a l 
I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e / B e l g i ë 
C a m ­
p ine 
K e m p e n 
Sud 













































































































































8 2 1 
697 
769 
















143 128 128 

















1 805 1 697 1 829 
2 
136 165 148 














70 38 28 
4 
4 4 3 






































16 14 9 
f 
0 

























































































X I I 










X I I 












X I I 
















































































































































































































































































































( 6 Í 















X I I 










X I I 
I 65 
S T E E N K O L E N 
P r o d u k t i e n a a r g r o e p e n * 
1 G r o e p I ( A n t r a c i e t ) 
2 G r o e p II ( M a g e r e k o l e n ) 
1 G r u p p o I ( A n t r a c i t e ) 
2 G r u p p o II ( M a g r i ) 
C A R B O N F O S S I L E 
P r o d u z i o n e p e r g r u p p i d i c a t e g o r i e * 
* Siehe „ A n m e r k u n g e n " ­— * V o i r „ O b s e r v a t i o n s " — Z i e „ O p m e r k i n g e n " — V e d i „ O s s e r v a z i o n i " 
43 
S T E I N K O H L E 
Förderung nach Kohlengruppen * 
1 Gruppe III (Esskohlen) 
2 Gruppe IV (1/2­3/4 Fettkohlen) 
H O U I L L E 
Production par catégoriel * 
1 000 t ; 
1 Groupe III (1/4 à 1/2 Gras) 
2 Groupe IV (1/2 à 3/4 Gras) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
Produktie naar groepen * 
1 Groep III (1/4 ­ 1/2 Vette kolen) 
2 Groep IV (1/2 ­ 3/4 Vette kolen) 
C A R B O N FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie * 
1 Gruppo III (1/4 a 1/2 Grassi) 
2 Gruppo IV (1/2 a 3/4 Grassi) 
* Siehe „Anmerkungen" — * Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni" 
44 
S T E I N K O H L E 
Förderung nach Kohlengruppen * 
1 Gruppe V (Fettkohlen) 
2 Gruppe VI (Gasflammkohlen) 
H O U I L L E 
Production par catégories * 
1 Groupe V (Gras) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
Produktie naar groepen * 
1 Groep V (Vette kolen) 
2 Groep VI (Gaskolen) 
C A R B O N FOSSILE 
Produzione per gruppi di categorie * 
1 Gruppo V (Grassi) 
2 Gruppo VI (Grassi a lunga fiamma) 
Siehe „Anmerkungen" — * Voir „Observat ions" * Zie „Opmerk ingen" * Vedi „Osservazioni" 
45 
S T E I N K O H L E 
F ö r d e r u n g n a c h K o h l e n g r u p p e n * 
H O U I L L E 
P r o d u c t i o n p a r c a t é g o r i e l * 
1 G r u p p e VI I ( O b e r s t e F l a m m k o h l e ) 
2 D e u t s c h l a n d (B .R. ) ­ F o r d e r u n g ­ A m t l i c h e Z a h l e n 
1 G r o u p e VI I ( F l a m b a n t s secs) 
2 A l l e m a g n e (R.F.) ­ P r o d u c t i o n ­ D o n n é e s o f f ic ie l les 
1 000 t ; 1 000 t e c 
G e ­
m e i n ­
s c h a f t 
C o m ­
m u ­
n a u t é 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
Ruhr A a c h e n N i e d e r ­Sachsen S a a r 
K l e i n ­
zechen 
F r a n c e 
N o r d ­
P.d.C. 
L o r ­
r a i n e 
C e n t r e ­
M i d i 
Pet i tes 
minos Total 
N e d e r ' 
l a n d 
B e l g i q u e / B e l g î ë 
C a m ­
p i n e 
K e m p e n 
Sud 

















































65 I 665 



































2 9 1 
111 
1 7 1 































































































2 f 7 
f 80 
2 f J 
2 1 1 
265 






















































X I I 









X I I 
I 65 
II 
2 — D e u t s c h l a n d ( B . R . ) — A m t l i c h e Z a h l e n 
Dia n e b e n s t e h e n d e n A n g a b e n 
umfassen 
— d ie F ö r d e r u n g Tonne = 
Tonne des S a a r r e v i e r s . 
— d ie F ö r d e r u n g umgerechnet 
auf vollwertige kohle f ü r d ie 
ü b r i g e n Rev ie re . 
Sie e n t h a l t e n n i c h t d ie F ö r d e ­












X I I 
















o h l e n f ö r c 
nsgesamt 
e r u n g 
a u c t i o n t o t a l e 
de h o u i l l e 



















M i t t l e r e F ö r d e r u n g , 
f ö r d e r t ä g l i c h 
P r o d u c t i o n m o y e n n e 
p a r j o u r o u v r e 
1 000 t 
1963 
5 3 7 , 4 
5 4 2 , 6 
5 5 3 , 3 
5 5 8 , 5 
5 4 2 , 7 
5 3 6 , 2 
5 1 8 , 0 
5 1 1 , 3 
5 0 3 , 3 
5 2 1 , 0 
5 4 5 , 5 
5 6 4 , 3 
5 5 5 , 2 
1964 
5 3 7 , 5 
5 5 2 , 8 
5 6 7 , 3 
5 5 8 , 9 
5 4 4 , 2 
5 2 7 , 0 
5 2 0 , 2 
5 1 2 , 8 
4 9 6 , 6 
5 1 5 , 3 
5 4 3 , 8 
561 .6 
5 5 1 , 3 
1965 
5 5 2 , 0 
5 4 8 , 3 
5 3 5 , 6 
Leiscung je M a n n u. 
Schichc unce r T a g e 
Rendemenc p a r o u v r i e r 














































X I I 
Ces données c o u v r e n t : 
— la p r o d u c c i ó n tonne pour 
tonne du bassin de l a S a r r e . 
— la p r o d u c c i ó n convertie en 
houille marchande p o u r les 
a u t r e s bassins. 
Elles ne c o m p r e n n e n t pas la 
p r o d u c t i o n des p e t i t e s m ines 
S T E E N K O L E N 
P r o d u k t i e n a a r g r o e p e n * 
C A R B O N F O S S I L E 
P r o d u z i o n e p e r g r u p p i d i c a t e g o r i e * 
1 G r o e p VII ( G a s v l a m k o l e n ) 
2 D u i t s l a n d (B .R. ) ­ P r o d u k t i e ­ O f f i c i ë l e gegevens 
1 G r u p p o VII (Secca a l u n g a f i a m m a ) 
2 G e r m a n i a (R .F . ) ­ P r o d u z i o n e ­ D a t i u f f i c i a l i 
S iehe „ A n m e r k u n g e n " * V o i r „ O b s e r v a t i o n s " Z i e „ O p m e r k i n g e n " * V e d i „ O s s e r v a z i o n i ' 
46 
S T E I N K O H L E 
Einfuhr 
H O U I L L E 
Importat ions 
1 Bezüge aus der Gemeinschalt 
2 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
3 Bezüge aus Frankreich 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 
3 Réceptions en provenance de France 
4 Réceptions en provenance des Pays­Bas 














































































































































































































































































































































































































































































































Réceptions en provenance 
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S T E E N K O L E N C A R B O N FOSSILE 
Importazioni 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Arr iv i dalla Comunità 
2 Arrivi dalla G e r m a n i a (R.F.) 
3 Arr iv i dalla Francia 
4 Arrivi dai Paesi Bassi 
47 
S T E I N K O H L E 
E i n f u h r 
H O U I L L E 
I m p o r t a t i o n s 
t Bezüge aus Be lg i en 
2 E i n f u h r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
3 E i n f u h r aus U .S .A . 
4 E i n f u h r aus G r o s s b r i t a n n i e n 
1 Récep t i ons en p r o v e n a n c e de B e l g i q u e 
2 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
3 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des U .S .A . 
4 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e de G r a n d e ­ B r e t a g n e 
















V I I 












































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­

























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F rance 















































































































I t a l i a N e d e r ­l a n d 



































































































B e l g i q u e 
Be lg i ë 






































L u x e m ­












































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­

























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
F rance 



















































































I t a l i a N e d e r ­l a n d 























































B e l g i q u e 
Be lg ië 
L u x e m ­
b o u r g 



































































































































































V I I 





















































S T E E N K O L E N 
I n v o e r 
C A R B O N F O S S I L E 
I m p o r t a z i o n i 
1 A a n v o e r u i t Be lg ië 
2 I n v o e r uic D e r d e l a n d e n 
3 I n v o e r u i t de U .S .A . 
4 I n v o e r u i t G r o o t ­ B r i t t a n n i s 
1 A r r i v i da l B e l g i o 
2 I m p o r t a z i o n i d a i Paesi t e r z i 
3 I m p o r t a z i o n i d a g l i S t a t i U n i t i 
4 I m p o r t a z i o n i d a l l a G r a n B r e t a g n a 
48 
S T E I N K O H L E 
E i n f u h r ­ B e s t ä n d e b e i d e n I m p o r t e u r e n 
1 E i n f u h r aus Po len 
2 E i n f u h r aus d e r U.d .S.S.R. 
3 E i n f u h r aus a n d e r e n L ä n d e r n 
4 Bes tände bei d e n I m p o r t e u r e n (JE b z w . ME) 
H O U I L L E 
I m p o r t a t i o n s ­ S t o c k s c h e z les i m p o r t a t e u r « 
1 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e de P o l o g n e 
2 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d ' U . R . S . S . 
3 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e d ' a u t r e s pays 















V I I 









































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­

























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B.R. ) 
France I t a l i a N e d e r ­l a n d 




























































































































































































































B e l g i q u e 
Be lg i ë 













































L u x e m ­



















G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
F rance Ica N e d l a , 


























































B e l g i q u e 
België 
L u x e m ­
b o u r g 
d ' U . R . S . S . 
31 
Ì18 











































































































































































ν V I 
VI I 






























S T E E N K O L E N 
I n v o e r ­ V o o r r a d e n b i j d e i m p o r t e u r s 
1 I n v o e r u i t Po len 
2 I n v o e r u i t de U.S.S.R. 
3 I n v o e r u i t a n d e r e l a n d e n 
A V o o r r a d e n bi j de i m p o r t e u r s (e i nde t i j d v a k ) 
C A R B O N F O S S I L E 
I m p o r t a z i o n i ­ S t o c k s p r e s s o g l i i m p o r t a t o r i 
1 I m p o r t a z i o n i d a l l a P o l o n i a 
2 I m p o r t a z i o n i d a l l ' U . R . S . S . 
3 I m p o r t a z i o n i d a g l i a l t r i paesi 
4 Stocks presso g l i i m p o r t a t o r i ( f i ne p e r i o d o ) 
Siehe „ A n m e r k u n g e n " — V o i r „ O b s e r v a t i o n s " — Z i e „ O p m e r k i n g e n " — V e d i „ O s s e r v a z i o n i " 
49 
S T E I N K O H L E 
Ausfuhr 
1 Lieferungen an die Gemeinschaft 
2 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lieferungen nach Frankreich 
4 Lieferungen nach Italien 
5 Lieferungen in die Niederlande 
6 Lieferungen nach Belgien 
H O U I L L E 
Exportations 
1 Livraisons à la Communauté 
2 Livraisons à l'Allemagne (R.F.) 
3 Livraisons à la France 
4 Livraisons à l'Italie 
5 Livraisons aux Pays­Bas 
6 Livraisons à la Belgique 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
Ui tvoer 
C A R B O N FOSSILE 
Esportazioni 
1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen aan Frankrijk 
4 Leveringen aan Italien 
5 Leveringen aan Nederland 
6 Leveringen aan België 
1 Forniture alla Comunità 
2 Forniture alla Germania (R.r.) 
3 Forniture alla Francia 
4 Forniture all ' I tal ia 
5 Forniture ai Paesi Bassi 
6 Forniture al Belgio 
50 
S T E I N K O H L E 
Ausfuhr 
H O U I L L E 
Expo r ta t i ons 
1 Lieferungen nach Luxemburg 
2 Ausfuhr in Dri t te Länder 
3 Ausfuhr in die Schweiz 
4 Ausfuhr nach : Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr nach Österreich 
6 Ausfuhr in andere Länder 
1 Livraisons au Luxembourg 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Exportations vers la Suisse 
4 Exportations vers : Danemark, Finlande, Norvège, Suède 
5 Exportations vers l 'Autriche 
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C o m m u ­
nauté 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
U i t v o e r 
C A R B O N FOSSILE 
Espor taz ion i 
1 Leveringen aan Luxemburg 
2 Uitvoer naar Derde landen 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
4 Uitvoer naar : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere landen 
1 Forniture al Lussemburgo 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Esportazioni verso la Svizzera 
4 Esportazioni verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia 
5 Esportazioni verso l 'Austria 
6 Esportazioni verso gli a l t r i paesi 
51 
S T E I N K O H L E 
B e s t ä n d e be i d e n Z e c h e n 
H O U I L L E 
S t o c k s a u x m i n e s 
1 G e s a m t b e s t ä n d e (JE b z w . ME) 
2 H a l d e n b e s t ä n d e i n s g e s a m t (JE b z w . ME) 
1 Scocks t o c a u x (en f i n de p é r i o d e ) 
2 S tocks à t e r r e , t o u t e s so r t es (en (¡n de p é r i o d e ) 
= 1 000 t e c 
G e ­
m e i n ­
s c h a f t 
C o m ­
m u ­
n a u t é 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
N i e d e r ­
sachsen 
K l e i n ­
zechen Total 
F r a n c e 
N o r d ­
P.d.C. 
L o r ­
r a i n e 
C e n t r e ­
M i d i 
Pet i tes 
m ines T o t a l 
I ta l ia N e d e r ­l a n d 
B e l g l q u e / B e l g i ë 
C a m ­
p ine 
K e m p e n 
Sud 
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X I I 










X I I 
S T E E N K O L E N 
V o o r r a d e n b i j d e m i j n e n 
C A R B O N F O S S I L E 
S t o c k s p r e s s o Ie m i n i e r e 
1 T o t a l e v o o r r a d e n (e i nde t i j d v a k ) 
2 V o o r r a d e n b o v e n g r o n d , a l l e s o o r t e n (e i nde t i j d v a k ) 
1 Scocks coca l i ( f ine p e r i o d o ) 
2 Scocks sul p i a z z a l e de l l e m i n i e r e , cucci c a l i b r i ( f ine p e r i o d o ) 
52 
S T E I N K O H L E 
Halden best ände 
H O U I L L E 
Stocks à terre 
1 Normalqual i tät : Förderkohle, Stücke, Nüsse, Feinkohle (JE bzw. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (JE bzw. ME) 
1 Qualités marchandes : tout­venant, criblés, classés, fines (en fin de période) 
2 Bas­produics : poussier, mixte, Schlamms (en fin de période) 




C o m ­
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mines Tota l 








































































































































































































































































































































































































































































6 650 5 490 
7 908 
7 400 
7 359 7 319 7 298 
7 284 7 327 7 130 
o 938 6 924 6 650 
6 429 6 133 5 918 
6 335 6 540 6 663 



























































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
Voorraden boven grond 
C A R B O N FOSSILE 
Stock· tul piazzale 
1 Handelskwaliteit: schachtkolen, stukken, nocen, fijnkolen (einde ti jdvak) 
2 Minderwaardige kolen: stofkolen, mixte, slik (einde ti jdvak) 
1 Quali tà mercantile: tout­venant, gr igl iato, pezzatura, fini (fine periodo) 
2 Bassi prodot t i : polverone, misti, Schlamms (fine periodo) 
53 
S T E I N K O H L E 
Bestände bei den industriellen Verbrauchern (JE bzw. ME) 
H O U I L L E 





5 öffentliche Elektrizitätswerke 
6 Eisenbahnen 
7 Eisenschaffende ir 



























































































































































































3 Fabriques d'agglomérés 
A Usines à gaz 
5 Centrales électriques publiques 
6 Chemins de 1er 
7 Industrie sidérurgique 8 Autres industries 
1 000 t 
Belgique 
België 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 





5 Openbare electrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer­ en s t a a l i n d u s t r i e 
8 Overige induscrie 
* Siehe ,,Anmerkungen" 
C A R B O N FOSSILE 
Stocks presso i consumatori industriali (fine periodo) 
* Voir „Observat ions" 
1 Totale 
2 Cokerie 
3 Fabbriche di agglomerati 
4 Officine da gas 
5 Centrali eleccriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgica 
8 Altre industrie 
— * Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni' 
54 
S T E I N K O H L E 
B e s t ä n d e 
1 T o t a l e B e s t a n d s ä n d e r u n g e n bei den Z e c h e n * 
2 B e s t a n d s ä n d e r u n g e n bei d e n I m p o r t e u r e n 
3 B e s t a n d s ä n d e r u n g e n bei den i n d u s t r i e l l e n V e r b r a u c h e r n 
4 B e s t a n d s ä n d e r u n g e n i n s g e s a m t (1 + 2 + 3) 
B e s t a n d s a b g ä n g e + ; B e s t a n d s z u n a h m e — 
H O U I L L E 
S t o c k s 
1 000 t 
1 V a r i a t i o n des s tocks t o t a u x a u x m ines * 
2 V a r i a t i o n des s tocks chez les i m p o r t a t e u r s 
3 V a r i a t i o n des s tocks chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s 
4 T o t a l des v a r i a t i o n s des s tocks (1 + 2 + 3) 




























































X I I 
I 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­










+ + + 
­
= 















































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F rance I t a l i a 
N e d e r ­
l a n d 
— V a r i a t i o n des s t o c k s t o t a u x a u x 
+ 2 368 
















— 1 255 
+ 55 








— 1 469 
t i o n des 
+ 731 
+ 1 992 






























































+ + + 
= 
s t o c k s c h e z 
4­1 450 










































































n s o m m a t 
Bel 
Bc 
g i q u e 
Ig ië 
L u x e m ­
b o u r g 
m i n e s * 
+ 3 + 
— 1 
+ + + 
+ + + 












+ + + 









































































+ + + 
+ + + 
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­r ­(­












e m e i n ­
i c h a f t 
o m m u ­












































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F rance Ite 





































































T o t a l des v a r i a t i o n s 
+ 445 
















— 1 199 
+ 88 
— 1 341 







+ 4 089 
+ 3 149 
+ 1 933 
+ 1 269 
+ 1 472 






















l i a 
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g i q u e 
la ie 
L u x e m ­
b o u r g 
































































































































































































































S T E E N K O L E N 
V o o r r a d e n 
1 T o t a l e v o o r r a a d s v e r a n d e r i n g e n b i j de m i j n e n " 
2 V o o r r a a d s v e r a n d e r i n g e n b i j de i m p o r t e u r s 
3 V o o r r a a d s v e r a n d e r i n g e n bi j de i n d u s t r i ë l e v e r b r u i k e r s 
4 T o t a l e v o o r r a a d s v e r a n d e r i n g e n (1 + 2 + 3) 
V o o r r a a d s a f n a m e + ; V o o r r a a d s t o e n a m e 
* Siehe „ A n m e r k u n g e n " 
F O S S I L E 
S t o c k s 
1 V a r i a z i o n e deg l i s t ocks t o t a l i ne l le m i n i e r e * 
2 V a r i a z i o n e deg l i s tocks presso g l i i m p o r t a t o r i 
3 V a r i a z i o n e deg l i s tocks presse i c o n s u m a t o r i i n d u s t r i a l i 
4 T o t a l e de l l e v a r i a z i o n i deg l i s t ocks (1 + 2 + 3) 
p r e l e v a m e n t i d a g l i s t o c k + ; m e s s e in s t o c k 
— * V o i r „ O b s e r v a t i o n s " — * Z i e „ O p m e r k i n g e n " — * V e d i „ O s s e r v a z i o n i ' 
55 
S T E I N K O H L E 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
H O U I L L E 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
1 I n l a n d s l i e f e r u n g e n i n s g e s a m t 
2 S e l b t s v e r b r a u c h d e r Z e c h e n 
3 L i e f e r u n g e n z u r V e r e d e l u n g an B r i k e t t f a b r i k e n 
4 L i e f e r u n g e n z u r V e r e d e l u n g an K o k e r e i e n 
1 L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s t o t a l e s 
2 C o n s o m m a t i o n p r o p r e des m ines de h o u i l l e 
3 L i v r a i s o n s p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x f a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s 























X I I 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
I Deu tsch ­
I l a n d 
I (B .R. ) 
N e d e r ­
l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg ië 
L u x e m ­
b o u r g 































































































































































































































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
N e d e r ­
l and 
B e l g i q u e 
Be lg ië 
L u x e m ­
b o u r g 




























































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
C A R B O N F O S S I L E 
F o r n i t u r e a l c o n s u m o i n t e r n o 
1 T o t a l e b i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
2 E i g e n v e r b r u i k d e r s t e e n k o o l m i j n e n 
3 L e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g a a n b r i k e t f a b r i e k e n 
4 L e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g a a n c o k e s f a b r i e k e n 
1 F o r n i t u r e i n t e r n i t o t a l i 
2 C o n s u m o i n t e r n o de l l e m i n i e r e d i c a r b o n (ossi le 
3 F o r n i t u r e pe r t r a s f o r m a z i o n e a l l e f a b b r i c h e di a g g l o m e r a t i 
A F o r n i t u r e pe r t r a s f o r m a z i o n e a l le c o k e r i e 
56 
S T E I N K O H L E 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
1 L i e f e r u n g e n z u r V e r e d e l u n g an G a s w e r k e 
2 V e r b r a u c h z u r V e r e d e l u n g in Z e c h e n k r a f t w e r k e n 
3 L i e f e r u n g e n z u r V e r e d e l u n g a n ö f f e n t l i c h e E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
4 L i e f e r u n g e n an d ie E isenschaf fende I n d u s t r i e 
H O U I L L E 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
t L i v r a i s o n s p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x mines de g a z 
2 C o n s o m m a t i o n p o u r t r a n s f o r m a t i o n des c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s m i n i è r e s 
3 L i v r a i s o n s p o u r t r a n s f o r m a t i o n a u x c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s p u b l i q u e s 



























X I I 
I 
II 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 



















































F rance I t a l i a N e d e r ­l a n d 












































































B e l g i q u e 











L u x e m ­
b o u r g 


























G e m e i n ­
s s c h a f t 
C o m m u ­




























D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F rance I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg ië 
— C o n s o m m a t i o n p o u r t r a n s f o r m a t i o n 






















































































































L u x e m ­





























































































3 — L i v r a i s o n s 



















































p o u r t r a n s f o r m a t i o n 








































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
1 L e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g a a n g a s f a b r i e k e n 
2 V e r b r u i k v o o r o m v o r m i n g in de e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s b i j de m i j n e n 
3 L e v e r i n g e n v o o r o m v o r m i n g a a n o p e n b a r e e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 
4 L e v e r i n g e n a a n de i j ze r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 
C A R B O N F O S S I L E 
F o r n i t u r e a l c o n s u m o i n t e r n o 
1 F o r n i t u r e pe r t r a s f o r m a z i o n i a l l e o f f i c ine da g a z 
2 C o n s u m o pe r t r a s f o r m a z i o n i de l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e m i n e r a r i e 
3 F o r n i t u r e pe r t r a s f o r m a z i o n e a l le c e n t r a l i e l e t t r i c h e p u b b l i c h e 
4 F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a s i d e r u r g i c a 
57 
S T E I N K O H L E 
Inlandslieferungen 
H O U I L L E 
Livraisons intérieures 
1 Lieferungen an die übrige Industrie insgesamt 
2 Lieferungen an die Glas­, Keramik­ und Baustoffindustrie 
3 Lieferungen an die chemische Industrie 
4 Lieferungen an die Papierindustrie 
1 Livraisons à l'ensemble des autres industries 
2 Livraisons aux ind. du verre, de la céramique, des mat. de construction 
3 Livraisons à l'industrie chimique 









B e l g i q u e 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N 
Binnenlandse leveringen 
C A R B O N FOSSILE 
Forniture al consumo interno 
1 Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
2 Leveringen aan de glas­, keramische­ en bouwmaterialenindustrie 
3 Leveringen aan de chemische industrie 
4 Leveringen aan de papierindustrie 
1 Fornicure alle alcre induscrie (cocale) 
2 Fornicure all'induscria vecraria, della ceramica, dei mac. da coscruzione 
3 Fornicure all'induscria chimica 
A Fornicure all'induscria carearía 
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S T E I N K O H L E 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
H O U I L L E 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
1 L i e f e r u n g e n an d ie Z u c k e r i n d u s t r i e 
2 L i e f e r u n g e n an d ie E i s e n b ah n e n 
3 L i e f e r u n g e n an H a u s h a l t e , H a n d e l u n d K l e i n v e r b r a u c h e r 
4 D e p u t a t e 
1 L i v r a i s o n s a u x suc re r i es 
2 L i v r a i s o n s a u x c h e m i n s de f e r 
3 L i v r a i s o n s a u x f oye rs d o m e s t i q u e s , au c o m m e r c e e t à l ' a r t i s a n a t 
























































X I I 
I 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
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l a n d 

























































F rance k a l i a 











































































































N e d e r ­
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B e l g i q u e 
























































L u x e m ­
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s c h a f t 
C o m m u ­
























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 






















































































I t a l i a N e d e r ­l a n d 













































































































































Be lg i que 
Be lg ië 
























































L u x e m ­

















































































S T E E N K O L E N 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
1 L e v e r i n g e n a a n de s u i k e r i n d u s t r i e 
2 L e v e r i n g e n a a n de s p o o r w e g e n 
3 L e v e r i n g e n a a n h u i s b r a n d , h a n d e l en k l e i n i n d u s t r i e 
4 L e v e r i n g e n a a n pe rsonee l 
C A R B O N F O S S I L E 
F o r n i t u r e a l c o n s u m o i n t e r n o 
1 F o r n i t u r e a g l i zucche r i f i c i 
2 F o r n i t u r e a l le f e r r o v i e 
3 F o r n i t u r e pe r c o n s u m i d o m e s t i c i , c o m m e r c i o , a r t i g i a n a t o 
4 Consegne al p e r s o n a l e 
59 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Durchschnittliche Bruttostundenlöhne (Direkt lohn) * 
1 Untertagearbeiter 2 Übertagearbeiter 
3 Untertage- und Übertagearbeiter (Einschließlich der Lehrlinge) 
M I N E S DE H O U I L L E 
Salaire horaire moyen (salaire direct) * 
1 Ouvriers du fond 2 Ouvriers du jour 























































































































































































































































Lit I 1960 = 100 










































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Gemiddelde bruto-Ionen per uur (direkte lonen) * 
1 Ondergrondse arbeiders 2 Bovengrondse arbeiders 
3 Onder- en bovengrondse arbeiders (Mee inbegrip van de leerlingen) 
* Siche ,,Anmerkungen" — * Voir „Observacions" 
60 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
Salario orario medio (salario diretto) * 
1 Operai al l ' interno 2 Operai all'esterno 
3 Operai al l ' interno e all'esterno (Compresi gli apprendisti) 
* Zie , ,Opmerkingen" — * Vedi ,,Osservazioni" 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
M I N E S DE H O U I L L E 



















































































































































































































































































































Π 7 , 6 I 
115,2 
flO,9 I 






















































































































































































G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
I96I I962 I963 i 964 I965 
S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
* Siehe ,,Anmerkungen" — * Voir ,,Observations" Zie „Opmerk ingen" — 
M I N I E R E DI C A R B O N FOSSILE 
Lavorator i iscritti al l ' interno 
* Vedi „Osservazioni" 
61 
S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbei ter und Angestellte insgesamt* 
M I N E S DE H O U I L L E 



































































































































































































































































































































































5 , 2 
4 . 9 
4 , 7 
5 . 0 
4 . 9 
4 , 8 
4 , 8 
4 , 8 
4 , 7 
























1 , 6 
1.5 






















r a i 
Totaal 
Totale 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
1,1 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 2 






















2 . 2 
2 . 2 
2 , 3 
2 , 2 
2 . 2 
2 , 2 
2 , 2 
2 . 2 
2 , 3 





0 , 8 
0 . 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 






3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
2 , 9 
3 , 0 
2 , 9 
2 , 9 
3 . 0 
3 , 0 
3 , 0 






































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten* 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
Totale degli operai a impiegati iscritt i* 
* Siehe „Anmerkungen" — ; Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegt · Arbei ter und Angestellte insgesamt 
1 000 
M I N E S DE H O U I L L E 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten * 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
Totale degli operai e Impiegati iscritti * 
* Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — * Zie „Opmerk ingen" ' Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbei ter und Angestellte insgesamt * 
M I N E S DE H O U I L L E 


















































































































































































































































































































f f7 ,4 
114,2 
f f f .O 
113,6 
114,2 








































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten * 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
Totale degli operai e impiegati iscritti * 
* Siehe „Anmerkungen" — * Voir „Observations" — * Zie „Opmerkingen" * Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N B E R G B A U 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt * 
1 000 
M I N E S DE H O U I L L E 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































S T E E N K O L E N M I J N E N 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten * 
M I N I E R E Dl C A R B O N FOSSILE 
Totale degli operai e impiegati iscritti * 
Siehe „Anmerkungen" * Voir „Observations" — Zie „Opmerk ingen" — ' Vedi „Osservazioni" 
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K O H L E N P R E I S E * P R I X D U C H A R B O N * 
1 Preise ín $ je Tonne 
2 Index, 1953 = 100 
1 Prix en $ Ια tonne 
2 Indices, 1953 = 100 
Arten 
Qualités 







Observé ie : 
Tijdstip : 


























































gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
fines lavées ou 
fines à coke 
gewassen fijn k. 
of cokesfijnk. 
fini lavaci e 




















1 . 4.1965 
23.11.1964 
15. 1 . (.965 
22. 3.1965 




























































— — — 
— — — 
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gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
lines lavées ou 
lines ά coke 
gewassen fi jnk. 
of cokesfijnk. 
l ini lavaci e 





































































































































































































S T E E N K O L E N P R I J Z E N * 
1 Prijs in Ç/t 
2 Index, 1953 = 100 
1 Prezzi in $ per tonnellata 
2 Indici, 1953 = 100 
P R E Z Z I DEL C A R B O N E 
* Siehe „Anmerkungen" — * Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni" 
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E G K S : U M L A G E A U F DIE K O H L E N E R Z E U G N I S S E CECA : P R E L E V E M E N T S SUR LES P R O D U I T S C H A R B O N N I E R S 
1 Betrag der Umlage 
2 Satz und Betrag der Umlage je Tonne 
Τ = Insgesamt Kohlenerzeugnisse; A 
kohlenbriketts und ­schwelkoks 
1 Montant des prélèvements 
2 Taux et montants des prélèvements par tonne 
Steinkohle; Β = Braun­
1 — Tota l des prélèvements 
Τ = total produits charbonniers; A = houille; Β = briquettes 



























































































































































































































































































































































































































































































































* Änderungsdatum des Umlagesatses 
** Änderungsdatum des durchschnittlichen Produktionswertes 
* * * Änderungsdatum des öffentlichen Wechselkurses 
* Date de changement du taux de prélèvement 
* * Date de changement de la valeur moyenne du produit 
* * * Date de changement du taux de change officiel 
E G K S : H E F F I N G O P DE K O L E N P R O D U Κ Τ Ε Ν C E C A : PRELIEVI S U I P R O D O T T I C A R B O N I F E R I 
1 Bedrag der heffing 
2 Percentage en bedrag der heffing per ton 
Τ = Totaa l kolenprodukten; A = Steenkool; B 
briketten en ­halfcokes 
Bruinkool­
1 Ammontare dei prelievi 
2 Tasso e ammontare dei prelievi per tonnelata 
T = Totale prodotti carboniferi; A = Carbon fossile; B = Mat­
tonelle e semi­coke di lignite 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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S T E I N K O H L E N BRI K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M E R E S DE H O U I L L E 
Uni té : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
1 Production 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . 
6 Livraisons à la Com. (p.m.) . . 
7 Exportations 
8 Soutes 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommation intérieure . 
12bis Consom. intérieure nette . 
15 Consomm. du sect. Energìe . . 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts statistiques 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 
164 sect. Foyers domestiques 



















































































































































































































Bezüge aus der Gemeinschaft . . 
Einfuhr aus Dritten Ländern . . 
Bestandsveränd. (Erz. u. Imp.) 
Lieferungen a. d. Gemeinschaft . 
Ausfuhr in Dritte Länder . . . . 
Inländische Verfügbarkei t . . 









Verbr. des Sekt. Energie . . . . 
Endverbrauch im : 
Sektor Einsensch. Industrie 
Sektor übrige Industrie . . . 
Sektor Verkehr 

















































































































































































F R A N C E 
1 Production 
2 Réceptions en prov. Com. . 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) 
6 Livraisons à la Communauté 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommation intérieure 
12bis Consom. intérieure nette 
15 Consomm. du sect. Energie . 
16 Consommation finale . . . 
17 Ecarts statistiques 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . 
163 sect. Transports 















































































































































































S T E E N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 
68 
B I L A N C I O A G G L O M E R A T I DI C A R B O N FOSSILE 
S T E I N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N D ' A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
1 P r o d u z i o n e 
2 A r r i v i d a l l a C o m u n i t à . . . . 
3 I m p o r t a z i o n i 
4 R i s o r s e 
5 V a r . s tocks ( p r o d u t . e i m p o r t . ) 
9 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e . . . 
12 C o n s u m o i n t e r n o 
12bis C o n s u m o i n t e r n o n e t t o . . 
16 C o n s u m o f i n a l e 
(164-set . C o n s . d o m . ecc.) . 




























38 33 7 73 















N E D E R L A N D 
P r o d u k t i e 
A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p . 
I n v o e r u i t D e r d e l a n d e n . . . 





5 W i j z . v o o r r a d e n ( P r o d , en Imp . ) 
6 L e v e r i n g in de G e m e e n s c h a p . 
7 U i t v o e r in D e r d e l a n d e n . . . 
9 B i n n e n l a n d s e b e s c h i k b a a r h . 
12 B i n n e n l a n d s v e r b r u i k . . . 
12bis N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k 
15 V e r b r . v a n de sect . E n e r g i e . . 
16 E i n d v e r b r u i k 
17 S ta t i s t i sche a f w i j k i n g e n . . . 
162 
164 
E i n d v e r b r u i k i n d e : 
sec t . O v e r i g e i n d u s t r i e 

























































































































B E L G I Q U E / B E L G I E 
1 P r o d u c t i o n 
2 Récep t i ons en p r o v . C o m . . . 
3 I m p o r t a t i o n s 
4 R e s s o u r c e s 
5 V a r . s tocks ( p r o d , e t i m p o r t . ) . 
6 L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é . 
7 E x p o r t a t i o n s 
8 Soutes 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . 
12bis C o n s o m . i n t é r i e u r e n e t t e . 
15 C o n s o m m . d u sect . Ene rg i e . . 
16 C o n s o m m a t i o n f i n a l e . . . . 
17 Ecar ts s t a t i s t i q u e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
161 sect . S i d é r u r g i e 
162 sect . A u t r e s I n d u s t r i e s . . . 
163 sect . T r a n s p o r t s 







































































































































































L U X E M B O U R G 
2 Récep t i ons en p r o v . C o m m . 
4 Ressources 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
12bis C o n s o m . i n t é r i e u r e n e t t e 
16 C o n s o m m . f i n a l e d u : 
161 sect . S i d é r u r g i e 
164 sec t . Foyers d o m e s t i q u e s e tc . 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S B I L A N C I O A G G L O M E R A T I D I C A R B O N F O S S I L E 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
H e r s t e l l u n g u n d B e s t ä n d e 
1 Herste l lung 
2 Bestände bei den B r i k e t t f a b r i k e n (JE bzw ME) 
A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
P r o d u c t i o n e t s t o c k s 
1 Product ion 






























G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­























































































I ta l ia N e d e r ­land 
* 

















































































L u x e m ­
bourg 
— — _ — — 
—. — _ — — 
— — _ — — _ — — _ — — _ — 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­




France I t a l i a 







































































































N e d e r ­
land 

























































L u x e m ­
bourg 
r i o d e ) 
— — 
— — — — — . — — 
— — 
— — 































G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
1961 1962 1963 i 964 1965 
G = Streikes tn F rankre ich . — G r è v e en France. 
S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
P r o d u k t i e e n v o o r r a d e n 
A G G L O M E R A T I D I C A R B O N F O S S I L E 
P r o d u z i o n e e s t o c k · 
1 Produkt ie 
2 V o o r r a d e n bij de b r i k e t f a b r i e k e n (e inde t i jdvak) 
1 Produzione 
2 Stocks presso le fabbr iche di a g g l o m e r a t i (f ine per iodo) 
* Siehe , , A n m e r k u n g e n " ; V o i r „ O b s e r v a t i o n s " * Z ie „ O p m e r k i n g e n " — * Vedi „Osservaz ion i ' 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
Einfuhr 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus Dri t ten Ländern 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
A G G L O M E R E S DE H O U I L L E 
I m p o r t a t i o n s 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— — _ — — _ 
























































































































































































S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
Invoer 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
A G G L O M E R A T I Dl C A R B O N FOSSILE 
Importazioni 
1 Ar r iv i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arr iv i dalla Germania (R.F.) 
4 Arr iv i dai Paesi Bassi 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
A u s f u h r 
1 L i e f e r u n g e n a n d ie G e m e i n s c h a f t 
2 A u s f u h r in D r i t t e L ä n d e r 
3 L i e f e r u n g e n nach D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
4 L i e f e r u n g e n nach F r a n k r e i c h 
5 L i e f e r u n g e n nach I t a l i e n 
6 L i e f e r u n g e n in d ie N i e d e r l a n d e 
7 L i e f e r u n g e n nach Be lg i en 
A G G L O M É R É S D E H O U I L L E 
E x p o r t a t i o n s 
1 L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u t é 
2 E x p o r t a t i o n s ve rs les Pays t i e r s 
3 L i v r a i s o n s à l ' A l l e m a g n e (R.F.) 
4 L i v r a i s o n s à l a F rance 
5 L i v r a i s o n s à l ' I t a l i e 
6 L i v r a i s o n s a u x Pays­Bas 





















































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 




























G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­




























France N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg ië 
1 — L i v r a i s o n s 




























D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 















































































































N e d e r ­
l a n d 



































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deu tsch ­
l a n d 
(B .R . ) 
1 OOC t 
N e d e r ­
l a n d 
2 — E x p o r t a t i o n s 




























B e l g i q u e 



































































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D 
( 




























G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
3 — 




























î u t s c h ­
a n d 
B.R.) 
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N e d e r ­
l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg ië 
L i v r a i s o n s 




























e l g i q u e 
























































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­




























D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
N e d e r ­
l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg ië 
4 — L i v r a i s o n s 




























D e u t s c h ­
l a n d 




























N e d e r ­
l a n d 











































































































































X I I 








































S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
U i t v o e r 
1 L e v e r i n g e n a a n de G e m e e n s c h a p 
2 U i t v o e r n a a r D e r d e l a n d e n 
3 L e v e r i n g e n a a n D u i t s l a n d (B .R. ) 
4 L e v e r i n g e n a a n F r a n k r i j k 
5 L e v e r i n g e n a a n I t a l i ë 
6 L e v e r i n g e n a a n N e d e r l a n d 
7 L e v e r i n g e n a a n Be lg ië 
A G G L O M E R A T I D l C A R B O N F O S S I L E 
E s p o r t a z i o n i 
1 F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
2 E s p o r t a z i o n i v e r s o i Paesi t e r z i 
3 F o r n i t u r e a l l a G e r m a n i a (R.F.) 
4 F o r n i t u r e a l l a F r a n c i a 
5 Forniture all'Italia 
6 F o r n i t u r e a i Paesi Bassi 
7 F o r n i t u r e al Be lg i o 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
1 Inlandsl ieferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Br ike t t f ab r iken 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende Industr ie 
4 Lieferungen an die übr ige Industr ie insgesamt 
A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
1 Livraisons intér ieures totales 
2 C o n s o m m a t i o n propre des fabriques d 'agglomérés 
3 Livraisons à l ' industr ie s idérurg ique 























































X I I 
G e m e i n ­
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France k a l i a N e d e r ­land 
Belgique 
België 
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G e m e i n ­
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I t a l i a N e d e r ­land 
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Belgique 
België 
L u x e m ­
bourg 
















































































































































S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
1 T o t a l e binnenlandse lever ingen 
2 E igenverbru ik van de b r ike t fabr ieken 
3 Lever ingen aan de i jzer­ en s taa l industr ie 
4 Lever ingen aan de over ige industr ie ( t o t a a l ) 
A G G L O M E R A T I D l C A R B O N F O S S I L E 
F o r n i t u r e a l c o n s u m o i n t e r n o 
1 Forn i ture in terne to ta l i 
2 Consumo in te rno delle fabbr iche di a g g l o m e r a t i 
3 Forn i ture a l l ' indust r ia s iderurgica 
4 Forn i ture alle a l t r e industr ie ( to ta le ) 
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S T E I N K O H L E N B R I K E T T S 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
1 L i e f e r u n g e n a n d ie G l a s ­ , K e r a m i k ­ u n d B a u s t o f f i n d u s t r i e 
2 L i e f e r u n g e n an d ie E i s e n b a h n e n 
3 L i e f e r u n g e n an d ie B i n n e n ­ u n d Seesch i f f ah r t 
4 L i e f e r u n g e n a n H a u s h a l t e , H a n d e l u n d K l e i n v e r b r a u c h e r 
5 D e p u t a t e 
A G G L O M E R E S D E H O U I L L E 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
1 L i v r a i s o n s a u x i n d . d u v e r r e , de l a c é r a m i q u e e t des m a t . de c o n s t r u c t i o n 
2 L i v r a i s o n s a u x c h e m i n s de f e r 
3 L i v r a i s o n s à l a n a v i g a t i o n i n t é r i e u r e e t m a r i t i m e 
4 L i v r a i s o n s a u x f oye rs d o m e s t i q u e s , a u c o m m e r c e e t à l ' a r t i s a n a t 
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D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F rance B e l g i q u e Be lg ië 




























N e d e r ­
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Be lg i ë 
L u x e m ­
b o u r g 
































































































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­




























D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­






























D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F r a n c e 
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N e d e r ­
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S T E E N K O O L B R I K E T T E N 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
1 L e v e r i n g e n a a n de g las ­ , k e r a m i s c h e en b o u w m a t e r i a l e n i n d u s t n e 
2 L e v e r i n g e n a a n de s p o o r w e g e n 
3 L e v e r i n g e n a a n de b i n n e n ­ en z e e s c h e e p v a a r t 
4 ^ L e v e r i n g e n a a n h u i s b r a n d , h a n d e l en k l e i n i n d u s t r i e 
S j L e v e r i n g e n a a n pe rsonee l 
A G G L O M E R A T I D l C A R B O N F O S S I L E 
F o r n i t u r e d i c o n s u m o i n t e r n o 
1 F o r n i t u r e a l l ' i n d . v e t r a r i a , d e l l a c e r a m i c a , de i m a t . d a c o s t r u z i o n e 
2 F o r n i t u r e a l le f e r r o v i e 
3 F o r n i t u r e a l l a n a v i g a z i o n e i n t e r n a e m a r i t t i m a 
4 F o r n i t u r e pe r c o n s u m i d o m e s t i c i , c o m m e r c i o , a r t i g i a n a t o 





K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 





















coke de gaz 
coke de four 
Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
Importations 
Ressources 
Var. stocks (prod, et import.) . 
Livraisons à la Com. (p.m.) . . 
Exportations 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consommateurs) . 
Consommation intérieure . 
Transformations 
Consom. intérieure nette . 
Consomm. du sect. Energie . . 
Consommation finale . . . . 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
centrales électriques . . . . 
usines à gaz et cokeries . . 
hauts fourneaux 
Consommation finale du : 
sect. Sidérurgie * 
sect. Autres Industries . . . 
sect. Transports 





































































































































































































































































































































































































* Non compris l'équivalent de coke transformé en gaz de hauts fourneaux. 























Bezüge aus der Gemeinschaft . 
Einfuhr aus Dri t ten Ländern 
Aufkommen 
Bestandsveränd. (Erz. u. Imp.) 
Lieferungen a. d. Gemeinschaft 
Ausfuhr in Dr i t te Länder . . . 




Net to Inlandsverbrauch . . 
Verbr. des Sekt. Energie . . . 
Endverbrauch 
Statistische Differenz 
Umwandlung in : 
Elektrizitätswerken . . . . 
Gaswerken u. Kokereien . . 
Hochöfen 
Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie * 
Sektor Übrige Industrie . . 
Sektor Verkehr 


























































































































































































































































































































































































Ohne das Äquivalent für in Hochofengas umgewandelten Koks. 
C O K E S B A L A N S 
76 
B I L A N C I O C O K E 
K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 




coke de gaz 
coke de four 
2 Réceptions en prov. Com. . . 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . 
6 Livraisons à la Communauté . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . 
10 Var. stocks (consommateurs) . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformations 
12bis Consom. intérieure nette . 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques . . . . 
133 usines à gaz et cokeries . . 
134 hauts fourneaux 
Consommations finales du : 
161 sect. Sidérurgie* 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 

















































































































































































































































































* Non compris l'équivalent du coke transformé en gaz de hauts fourneaux. 


















coke da gas 
coke da cokeria 
Arr iv i dalla Comunità . . . . 
Importazioni 
Risorse 
Var. stocks (produt. e Import.) 
Forniture alla Comunità . . . 
Esportazioni 
Disponibilità interne . . . 
Var. stocks (consumatori) . . 
Consumo interno 
Trasformazioni 
s Consumo interno netto . . 
Consumo del set. Energia. . . 
Consumo finali 
Differenze statistiche . . . . 
Trasformazioni nelle : 
officine da gas e cokerie . . 
alt i forni 
Consumi finali del : 
set. Siderurgia * 
set. Al t re industrie 























































































































































































































































* Non compero l'equivalente del coke trasformato in gas di alto forno. 
C O K E S B A L A N S B I L A N C I O C O K E 
77 
K O K S B I L A N Z B I L A N C O K E 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 























Aanvoer uit de Gemeenschap . . 
Invoer uit Derde landen . . . . 
Wijz. voorraden (Prod, en Imp.) . 
Levering in de Gemeenschap . . 
Uitvoer in Derde landen . . . . 
Binnenlandse beschikbaarh. . 
Wijz. voorraden (verbruik) . . . 
Binnenlands verbruik . . . 
: N e t t o binnenlandsverbruik 
Verbr. van de sect. Energie . . . 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen . . . . 
O m v o r m i n g in : 
gas- en cokesfabrieken . . . . 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en staalindustrie * . 
sect. Overige industrie . . . . 
sect. Vervoer 




























































































































































































































































coke de gaz 
coke de four 
2 Réceptions en prov. Com. . . 
3 Importations 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . 
6 Livraisons à la Communauté . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures 
10 Var. stocks (consommateurs) . 
12 Consommation intérieure . 
13 Transformations 
12bis Consom. intérieure nette . 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale . . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 
131 centrales électriques . . . . 
133 usines à gaz et cokeries . . 
134 hauts fourneaux 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie* 
162 sect. Autres industries . . . 
163 sect. Transports 





































































































































































































































































L U X E M B O U R G 
1 Production (coke de gaz) 
2 Réceptions en prov. Com. . 
4 Ressources 
9 Disponibilités intérieures 
10 
12 
Var. stocks (consommateurs) 
Consommation intérieure 
13 Transformations 
12bis Consom. intérieure nette 
15 Consomm. du sect. Energie . 
16 Consommation finale . . . 
17 Ecarts statistiques 
Transformations dans les 
131 centrales électriques . . . 
134 hauts fourneaux . . . . 
Consommation finale du : 
161 sect Sidérurgie * 
162 sect. Autres Industries . . 




























































































































































* Non compris l'équivalent de coke transformé en gaz de hauts fourneaux. 
C O K E S B A L A N S 
78 
B I L A N C I O C O K E 
COKE 
Mio t 
ERZEUGUNG VON STEIN KOHLEN KOKS — PRODUCTION COKE DE FOUR 
ERZEUGUNG VON GASKOKS — PRODUCTION COKE DE GAS 
J F M A M J J A S O N D 
1961 
J F M A M J J A S O N D 
1962 
J F M A M J J A S O N D 
1963 
J F M A M J J A S O N D 
1964 
J F M A M J J A S O N D 
1965 
G = Streikes in Frankreich. — Grève en France. 
COKES 
79 
S T E I N K O H L E N K O K S 
E r z e u g u n g ­ B e s t ä n d e 
1 Erzeugung von Ste inkohlenkoks 
2 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestände von Ste inkohlenkoks bei den Kokere ien (JE bzw. ME) 
4 Bestände von Steinkohlenschwelkoks bei den Schwelere ien (JE bzw. ME) 
A = Z e c h e n ­ ; B = H ü t t e n ­ ; C = u n a b h ä n g i g e n K o k e r e i e n ; 
T = I n s g e s a m t 
C O K E D E 
P r o d u c t i o n ­
F O U R 
S t o c k s 
1 Product ion de coke de four 
2 Product ion de semi­coke de houi l le 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de pér iode) 
4 Stocks de semi­coke de houi l le dans les cokeries (en fin de pér iode) 
A = c o k e r i e s m i n i è r e s ; B = c o k e r i e s s i d é r u r g i q u e s ; C = c o k e r i e s 




































































































































































































































I ta l ia 
T 












































































































































































































































































































































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Τ = A 
Deutsch­
land 
Τ = A 
France 
Τ = A 


















































































N e d e r ­
land 
Τ = A 










4 — S t o c k s d e s e m i ­ c o k e d e h o u i l l e 
















































































































































C O K E S O V E N C O K E S 
P r o d u k t i e ­ v o o r r a d e n 
1 Produkt ie van cokesovencokes 
2 Produkt ie van steenkoolhalfcokes 
3 V o o r r a d e n van cokesovencokes bij de cokesfabr ieken (e inde t i j dvak ) 
4 V o o r r a d e n van steenkoolhalfcokes bij de cokesfabr ieken (einde t i j dvak ) 
A = m i j n ­ ; Β = h o o g o v e n ­ ; C = o n a f h a n k e l i j k e c o k e s f a b r i e k e n ; 
Τ = t o t a a l 
* Siehe , , A n m e r k u n g e n " — 
C O K E D A C O K E R I A 
P r o d u z i o n e ­ s t o c k s 
1 Produzione di coke da coker ia 
2 Produzione di semi­coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da coker ìa presso le coker ìe (fine per íodo) 
4 Stocks di semi­coke di carbon fossile presso le coker ie (fine per iodo) 
A = c o k e r i e m i n e r a r i e ; Β = c o k e r i e s i d e r u r g i c h e ; C = c o k e r i e 
i n d i p e n d e n t i ; Τ = t o t a l e 
'■ V o i r , , O b s e r v a t i o n s " — * Z ie , , O p m e r k i n g e n " Vedi Jsservazioni 
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S T E I N K O H L E N K O KS 
Einfuhr 
C O K E DE F O U R 
Importat ions 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Einfuhr aus Dri t ten Ländern 
3 Bezüge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezüge aus den Niederlanden 
1 Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Réceptions en provenance d'Allemagne (R.F.) 













































Réceptions en provenance de la Communauté nportations en provenance des Pays tiers 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C O K E S O V E N C O K E S 
Invoer 
C O K E DA C O K E R I A 
I m p o r t a z i o n i 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Invoer uit Derde landen 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Arr iv i dalla Comunità 
2 Importazioni dai Paesi terzi 
3 Arr iv i dalla Germania (R.F.) 
A Ar r iv i dai Paesi Bassi 
81 
S T E I N K O H L E N K O K S 
E i n f u h r 
C O K E D E F O U R 
I m p o r t a t i o n 
1 Bezüge aus F r a n k r e i c h 
2 Bezüge aus Be lg i en 
3 L i e f e r u n g e n an d ie G e m e i n s c h a f t 
4 L i e f e r u n g e n nach D e u t s c h l a n d (B .R . ) 
1 Récep t i ons en p r o v e n a n c e de F rance 
2 Récep t i ons en p r o v e n a n c e de B e l g i q u e 
3 L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
4 L i v r a i s o n s à l ' A l l e m a g n e (R.F.) 


























































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 























































































I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg i ë 















































































































L u x e m ­



















G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F rance 





























































I t a l i a N e d e r ­l a n d 





























B e l g i q u e 
Be lg ië 



































































































L u x e m ­








































V I I 




















































C O K E S O V E N C O K E S C O K E D A C O K E R I A 
I m p o r t a z i o n i 
1 A a n v o e r u i t F r a n k r i j k 
2 A a n v o e r u i t Be lg ië 
3 L e v e r i n g e n a a n de G e m e e n s c h a p 
4 L e v e r i n g e n a a n D u i t s l a n d (B .R . ) 
1 A r r i v i d a l l a F r a n c i a 
2 A r r i v i da l B e l g i o 
3 F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
4 F o r n i t u r e a l l a G e r m a n i a (R.F. ) 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
Ausfuhr 
C O K E DE F O U R 
Exportations 
1 Lieferungen nach Frankreich 
2 Lieferungen nach Belgien 
3 Lieferungen nach Italien 
4 Lieferungen nach Luxemburg 
1 Livraisons à la France 
2 Livraisons à la Belgique 
3 Livraisons à l'Italie 
4 Livraisons au Luxembourg 













































































































































































France Italia Neder­land 







— _ — — _ — — 
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ns à T i t a l 






































































































































































































































































































































































































C O K E S O V E N C O K E S 
Uitvoer 
C O K E DA C O K E R I A 
Esportazioni 
1 Leveringen aan Frankrijk 
2 Leveringen aan België 
3 Leveringen aan Italië 
4 Leveringen aan Luxemburg 
1 Forniture alla Francia 
2 Forniture al Belgio 
3 Forni ture all 'Italia 
4 Forniture al Lussemburgo 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
Ausfuhr 
C O K E DE F O U R 
Exportations 
1 Ausfuhr in Dr i t te Länder 
2 Ausfuhr nach Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
3 Ausfuhr nach Österreich 
4 Ausfuhr in die Schweiz 
1 Exportations vers les Pays tiers 
2 Exportations vers Danemark, Finlande, Norvège, Suède 
3 Exportations vers l 'Autriche 
4 Exportations vers la Suisse 






















































































































































































































































































































































































— _ — — 
Gemein­
schaft 















































































































































































































































































































































































C O K E S O V E N C O K E S 
Ui tvoer 
C O K E DA C O K E R I A 
Esportazioni 
1 Uitvoer naar Derde landen 
2 Uitvoer naar Skandinavië 
3 Uitvoer naar Oostenrijk 
4 Uitvoer naar Zwitserland 
1 Esportazioni verso i Paesi terzi 
2 Esportazioni verso la Scandinavia 
3 Esportazioni verso l 'Austria 
4 Esportazioni verso la Svizzera 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
C O K E D E F O U R 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
1 I n l a n d s l i e f e r u n g e n i n s g e s a m t 
2 S e l b s t v e r b r a u c h d e r K o k e r e i e n 
3 L i e f e r u n g e n a n E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
4 L i e f e r u n g e n an d ie E isenschaf fende I n d u s t r i e 
1 L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s t o t a l e s 
2 C o n s o m m a t i o n p r o p r e des c o k e r i e s 
3 L i v r a i s o n s a u x c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
4 L i v r a i s o n s ά l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deu tsch ­
l a n d 
(B .R. ) 
F r a n c e I ta l i« N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg ië 
L u x e m ­
b o u r g 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
Deutsch­
l a n d 
(B .R . ) 
N e d e r ­
l a n d 
Be lg i que 
Be lg ië 
L u x e m ­
































































































































































































































































































































































































































X I I 






























































































































































































































































































X I I 
C O K E S O V E N C O K E S 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
C O K E D A C O K E R I A 
F o r n i t u r e a l c o n s u m o i n t e r n o 
1 T o t a l e b i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
2 E i g e n v e r b r u i k v a n de c o k e s f a b r i e k e n 
3 L e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 
4 Lever ingen aan de i jzer­ en s t a a l i n d u s t r i e 
1 F o r n i t u r e i nce rne t o t a l i 
2 C o n s u m o i n t e r n o de l le c o k e r i e 
3 F o r n i t u r e a l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e p u b b l i c h e 
4 F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a s i d e r u r g i c a 
85 
S T E I N K O H L E N K O K S 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
1 L i e f e r u n g e n a n d ie ü b r i g e I n d u s t r i e 
2 L i e f e r u n g e n an d ie E i s e n b a h n e n 
3 L i e f e r u n g e n a n H a u s h a l t e , H a n d e l u n d K l e i n v e r b r a u c h e r 
4 D e p u t a t e 
C O K E D E F O U R 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
1 L i v r a i s o n s a u x a u t r e s i n d u s t r i e s 
2 L i v r a i s o n s a u x chem ins de f e r 
3 L i v r a i s o n s a u x f oye rs d o m e s t i q u e s , au c o m m e r c e e t à l ' a r t i s a n a t 
4 L i v r a i s o n s a u p e r s o n n e l 

















V I I 





































X I I 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B.R. ) 
























































F r a n c e 
























































I t a l i a N e d e r ­l a n d 
B e l g i q u e 
Be lg ië 




































































































































































L u x e m ­























































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­























































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
























































F r a n c e 




























I t a l i a N e d e r ­l a n d 




















































































































B e l g i q u e 
Be lg ië 























































L u x e m ­































V I I 
















































C O K E S O V E N C O K E S 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
1 L e v e r i n g e n a a n de o v e r i g e i n d u s t r i e 
2 L e v e r i n g e n a a n de s p o o r w e g e n 
3 L e v e r i n g e n a a n h u i s b r a n d , h a n d e l en k l e i n i n d u s t r i e 
4 L e v e r i n g e n a a n pe rsonee l 
C O K E D A C O K E R I A 
F o r n i t u r e a l c o n s u m o i n t e r n o 
t F o r n i t u r e a l l e a l t r e i n d u s t r i e 
2 F o r n i t u r e a l l e f e r r o v i e 
3 F o r n i t u r e pe r c o n s u m i d o m e s t i c i , c o m m e r c i o , a r t i g i a n a t o 
4 C o n s e g n e al p e r s o n a l e 
86 
S T E I N K O H L E N K O K S 
Inlandslieferungen 
C O K E DE F O U R 
Livra isons in té r ieu res 
1 Lieferungen an die Glas­, Keramik­ und Baustoffindustrie 
2 Lieferungen an die chemische Industrie 
3 Lieferungen an die unabhängigen Giessereien 
1 Livraisons aux ind. du verre, de la céramique et des mat. de construction 
2 Livraisons à l'industrie chimique 
3 Livraisons aux fonderies indépendantes 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































C O K E S O V E N C O K E S 
Binnenlandse leveringen 
C O K E DA C O K E R I A 
Fo rn i t u re al consumo i n t e r n o 
1 Leveringen aan de glas­, keramische­ en bouwmaterialenindustrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
1 Forniture all ' industria vetrar ia, della ceramica e dei mat. da costruzione 
2 Forniture all ' industria chimica 
3 Forniture alle fonderie indipendenti 
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S T E I N K O H L E N K O K S 
Bestände bei den industriellen Verbrauchern (JE oder ME) 
1 Insgesamt 
2 Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende Industrie 
4 Übrige Industrie 
C O K E DE F O U R 
Stocks chez les consommateurs industriels (en fin de période) 
1 Total 
2 Chemins de fer 
3 Industrie sidérurgique 








France Belgique België 
Gemein­
schaft 




















































































































































































































3 — Stock à l'industrie 
sidérurgique 
1 597 492 597 116 
1 368 375 584 118 







































































































































































































G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
Mio t 
Bestände an Stcinkohlenkoks bei den IndustncYcrbrauchern 
Stacks de coke de four chez Ics consoni, industriels 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
1961 1962 1963 1964 1965 
C O K E S O V E N C O K E S 
Voorraden bij de industriële verbruikers (einde t i jdvak) 
1 Totaal 
2 Spoorwegen 
3 IJzer­ en staalindustrie 
4 Overige Industrie 
C O K E DA C O K E R I A 
Stocks presso Ì consumatori industriali (fine periodo) 
1 Totale 
2 Ferrovie 
3 Industria siderurgica 
4 Altre industrie 
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G A S K O K S 
1 Erzeugung 
2 Einfuhr insgesamt 
3 Ausfuhr insgesamt 
4 Bestände bei den Gaswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 Inlandslieferungen insgesamt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke 
C O K E DE G A Z 
1 Production 
2 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines à gaz (en fin dc période) 
5 Livraisons intérieures totales 
















































































































































































































































































































































































































































Deutsch­ M „ j „ . . 
land N= d n e . r ­(B.R.) I a n d 



































































France Italia Neder­land 








































































































































































































































































































































G A S C O K E S 
1 Produktie 
2 Totale invoer 3 Totale uitvoer 
4 Voorraden bij de gasfabrieken (einde ti jdvak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigenverbruik van de gasfabrieken 
C O K E D A GAS 
1 Produzione 
2 Importazioni total i 
3 Esportazioni total i 
4 Stocks presso le officine da gas (fine periodo) 
5 Forniture interne total i 
6 Consumo interno delle officine da gas 
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BRAU N K O H LE N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
















Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
Importations 
Ressources 
Var. stocks (prod, et import.) . 
Livraisons à la Com. (p.m.) . . 
Exportations 
Disponibilités intérieures 
Var. stocks (consommateurs) . 
Consommation intérieure . 
Transformations 
Consom. intérieure nette . 
Consomm. du sect. Energie . . 
Consommation finale . . . . 
Ecarts statistiques 
Transformations dans les : 




fabriques de briquettes . . 
Consommation finale du : 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres Industries . . . 
sect. Transports 




























































































































































































































































































































Einfuhr aus Dri t ten Ländern . . 
Bestandsveränd. (Erz. u. Imp.) 
Lieferungen a. d. Gemeinschaft . 
Ausfuhr in Dr i t te Länder . . . . 
Inländische Verfügbarkei t . . 
Bestandsveränd. (Verbraucher) . 
Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 











Verbr. des Sekt. Energie . . . . 
Statistische Differenz 






Endverbrauch im : 
Sektor Eisensch. Industrie . . 



































































































































































































































































































































Koeffizienten zur Umrechnung der Tonnen Braunkohle in Tonnen Steinkohlencinheiten. — Siehe Seite 3. 
BRUI N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E N B I L A N Z B I L A N L I G N I T E 
Uni té : 1 000 t SKE ­ 1 000 tec 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 














P r o d u c t i o n 
lignite récent 
lignite ancien 
R e s s o u r c e s 
War. s tocks ( p r o d , e t i m p o r t . ) . 
L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é . 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m . i n t é r i e u r e n e t t e . 
C o n s o m m . du sect . E n e r g i e . . 
C o n s o m m a t i o n Finale . . . . 
Ecar ts sca t i s t i ques 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s l es : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s . . . . 
lignite récent 
lignite ancien 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
sec t . A u t r e s I n d u s t r i e s . . . 







































































































































































T a u x de c o n v e r s i o n des t o n n e s de l i g n i t e en t o n n e s d ' é q u i v a l e n t c h a r b o n — V o i r page 3. 
1 P r o d u z i o n e {lignite recente) . . 
4 R i s o r s e 
5 V a r . s tocks ( p r o d u t . e i m p o r t . ) . 
9 D i s p o n i b i l i t à i n t e r n e . . . . 
12 C o n s u m o i n t e r n o 
13 T r a s f o r m a z i o n i 
(131 c e n t r a l i e l e t t r i c h e ) . . . 
16 C o n s u m o Finale ( = 1 2 b l s ) . . . . 
17 D i f f e r e n z e s t a t i s t i c h e 
C o n s u m o f i n a l e d e l : 
162 se t . A l t r e i n d u s t r i e 


























































C o e f f i c i e n t e d i c o n v e r s i o n e de l l e t o n n e l l a t e d i l i g n i t e r e c e n t e (20 °/0 Η ­ O ) in t o n n e l l a t e e q u i v a l e n t i c a r b o n fossi le — V e d i p a g . 3. 








Aanvoer uit de Gemeenschap . . 
Binnenlandse beschikbarh. 
Binnenlandse verbruik . . . 
Omvorming 
(132­b ri ket tf abri eken) . . . . 
Verbr. van de sect. Energie . . . 







































O m r e k e n i n g s c o ë f f i c i ë n t : 1 t j o n g e r e b r u i n k o o l — Z i e b ladz . 3. 
B R U I N K O O L B A L A N S B I L A N C I O L I G N I T E 
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B R A U N K O H L E 
1 F ö r d e r u n g 
2 Bes tände bei d e n B r a u n k o h l e n g r u b c n (JE b z w . M 
3 Bezüge aus D e u t s c h l a n d (B .R. ) 
4 E i n f u h r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
5 L i e f e r u n g e n i n s g e s a m t a n d e n S e k t o r „ I n d u s t r i e " 
L I G N I T E 
A = j ü n g e r e ; Β ä l t e r e u n d H a r t b r a u n k o h l e 
1 000 c 
1 P r o d u c t i o n 
2 Stocks a u x m ines dc l i g n i t e (en f in de p é r i o d e ) 
3 Récep t i ons en p r o v e n a n c e de l ' A l l e m a g n e (R.F. ) 
4 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
5 L i v r a i s o n s t o t a l e s au s e c t e u r , , I n d u s t r i e " 
















V I I 









































G e m e i n s c h a f t 























































l e m e i n s i 
C o m m u n 
D e u t s c h l a n d 



























































h a f t 
a u t é 
A 













































































































G e m e i n s c h a f t 
C o m m u n a u t é 
Β 



























G e m e i n s c h a f t 




















































G e m e i n s c h a f t 
C o m m u n a u t é 
A Β 
D e u t s c h l a n d 

























































D e u t s c h l a n d 




































































































































































































































































































B R U I N K O O L 
1 P r o d u k t i e 
2 V o o r r a d e n b i j de b r u i n k o o l m i j n e n (e i nde t i j d v a k ) 
3 A a n v o e r u i t D u i t s l a n d (B .R. ) 
4 I n v o e r u i t D e r d e l a n d e n 
5 T o t a l e l e v e r i n g e n a a n de s e c t o r „ I n d u s t r i e " 
A = j o n g e r e ; Β = o u d e r e , e n ,, H a r t b r a u n k o h l n' 
1 P r o d u z i o n e 
2 S tocks presso le m i n i e r e d i l i g n i t e ( f i ne p e r i o d o ) 
3 A r r i v i d a l l a G e r m a n i a (R.F. ) 
4 I m p o r t a z i o n i da i Paesi t e r z i 
5 F o r n i t u r e t o t a l i a l s e t t o r e „ I n d u s t r i a " 
A = r e c e n t e ; Β = a n t i c a , e , . H a r t b r a u n k o h l e " 
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B R A U N K O H L E 
1 V e r b r a u c h zur Verede lung in G r u b e n k r a f t w e r k e n 
2 Lieferungen zur Verede lung an öffentl iche E lek t r i z i t ä tswerke 
3 Lieferungen zur U m w a n d l u n g in Braunkoh lenbr ike t ts 
4 Selbstverbrauch der G r u b e n und Br ike t t f ab r iken 
5 Lieferungen an Hausha l te , H a n d e l und K le inverbraucher 
6 Bestände bei den V e r b r a u c h e r n (JE bzw. ME) 
A = j ü n g e r e ; Β = ä l t e r e u n d „ H a r t b r a u n k o h l e " 
L I G N I T E 
1 Livraisons pour t r a n s f o r m a t i o n aux centrales électr iques minières 
2 Livraisons pour t rans fo rmat ion aux centrales électr iques publiques 
3 Livraisons pour t rans fo rmat ion aux fabriques de br iquet tes de l igni te 
4 C o n s o m m a t i o n propre des mines de l igni te et des fabr iques do br iquet tes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et à l ' a r t isanat 
6 Stocks chez les consommateurs (fin de pér iode) 

















































V I I 




X I I 
I 
II 
G e m e i n s c h a f t 
C o m m u n a u t é 
Α Β 
Deutsch! 
(B .R. ) 
A 




1 — L i v r a i s o n s aux c e n t r a l e s 



















































G e m e i n s c h a f t 



























































4 — C o n s o m m a t i o n p r o p 
















































































r e des m 




















































G e m e i n s c h a f t 







I ta l ia 
A 
2 — L i v r a i s o n s a u x c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 





























e t t e ï 
N e d e r ­
land 
A 








































































































G e m e i n s c h a f t 
C o m m u n a u t é 
A Β 
5 — L i v r a i s o n s 

































































































































a u x 
r e e 
Β 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­




(B .R. ) 
A 
N e d e r ­
land 
A 
3 — L i v r a i s o n s a u x 




























f o y e r s d o m e s t i q u e s , 

































































































































G e m e i n s c h a f t 
C o m m u n a u t é 
A Β 
6 — S t o c k s 
c h e z les 












































































V I I 






























B R U I N K O O L 
1 V e r b r u i k voor o m v o r m i n g ¡n elektr ische centrales bij de mijnen 
2 Lever ingen voor o m v o r m i n g aan openbare elektr ische centrales 
3 Lever ingen voor o m v o r m i n g a a n b r u i n k o o l b r i k e t f a b n e k e n 
4 E igenverbru ik der b ru inkoo lmi jnen en br ike t fabr ieken 
5 Lever ingen a a n huisbrand, handel en k le inindustr ie 
6 V o o r r a d e n bij de verbru ikers (einde t i jdvak) 
A = j o n g e r e ; Β = o u d e r e e n „ H a r t b r a u n k o h l e " 
L I G N I T E 
1 Consumo per t ras formaz ione al le centra l i e le t t r iche m i n e r a r i e 
2 Forn i ture per t ras formaz ione al le cent ra l i e le t t r iche pubbliche 
3 Forn i ture per t ras formaz ione alle fabbr iche di mat tone l le di l igni te 
4 Consumo in terno delle miniere e delle fabbr iche di mat tone l l e di l ignite 
5 Forn i ture per consumi domest ic i , commerc io , a r t i g i a n a t o 
6 Stocks presso i consumator i (fine per iodo) 
A = r e c e n t e ; Β = a n t i c a e „ H a r t b r a u n k o h l e " 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T B I L A N Z B I L A N B R I Q U E T T E S D E L I G N I T E 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
P r o d u c t i o n 
2 Récep t i ons en p r o v . C o m . ( p .m . ) 
3 I m p o r t a t i o n s 












V a r . s tocks ( p r o d , e t i m p o r t . ) 
L i v r a i s o n s à l a C o m . ( p .m . ) . 
E x p o r t a t i o n s 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
V a r . s tocks ( c o n s o m m a t e u r s ) 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
T r a n s f o r m a t i o n s 
(1 3 1 ­ c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s ) 
C o n s o m . i n t é r i e u r e n e t t e 
C o n s o m . du sect . E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e . . . 






C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
sec t . S i d é r u r g i e 
sect . A u t r e s I n d u s t r i e s . . . 
sec t . T r a n s p o r t s 
sect . Foyers d o m e s t i q u e s e tc . 





































G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 












































































































































































































E r z e u g u n g 
Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t . 
E i n f u h r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
A u f k o m m e n 
B e s t a n d s v e r ä n d . (Erz . u. Imp . ) 
L i e f e r u n g e n a. d . G e m e i n s c h a f t 
A u s f u h r i n D r i t t e Länder . . . 
I n l ä n d i s c h e V e r f ü g b a r k e i t . 
B e s t a n d s v e r ä n d . ( V e r b r a u c h e r ) 
I n l a n d s v e r b r a u c h 
U m w a n d l u n g 
(1 3 1 ­ E l e k t r i z i t ä t s w e r k e ) 
s N e t t o ­ I n l a n d s v e r b r a u c h 
V e r b r . des S e k t . E n e r g i e . 
Endverbrauch 






Endverbrauch im : 
S e k t o r Eisensch. I n d u s t r i e 
S e k t o r Ü b r i g e I n d u s t r i e . 
S e k t o r V e r k e h r 
S e k t o r H a u s b r a n d u.s.w. . 










































































E U T S C H L A N D ( B . R . ) 




















































































































































































































Réceptions en prov. Communauté 
Importations 
Var. stocks (prod, et import.) . . 
D ispon ib i l i tés i n té r ieu res . . 
Consom. i n t é r i e u r e ( = 12bis) . 
Consommation finale 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
sect. Transports 











































































B R U I N K O O L B R I K E T T E N B A L A N S 
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B I L A N C I O M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 










Arr iv i dalla Comunità 
Disponibilità interne . . . . 
Consumo interno ( = 12bis) . 
Consumo finale 
































































Aanvoer uit de Gemeenschap . . 
Invoer uit Derde landen . . . . 
Wi jz. voorraden (Prod, en Imp.). 
Levering in de Gemeenschap . . 
Binnenlandse beschikbaarh. . 
Binnenlands verbr. ( = 12bis) . 
Eindverbruik (164-huisbrand) . . 
































































































Réceptions en prov. Communauté 
Disponibilités intérieures . . 
Consom. intérieure ( = 12bis). 
Consommation finale 
Consommation finale du : 
sect. Autres industries . . . . 



































































Réceptions en prov. Com. . . . 
Disponibilités intérieures . . 
Consom. intérieure ( = 12bis). 
Consommation finale 
Consommation finale du : 
sect. Autres Industries . . . . 




































BRU IN KOOLBRIK ETTEN BALAN S BILANCIO MATTONELLE DI LIGNITE 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T S B R I Q U E T T E S D E L I G N I T E 
1 H e r s t e l l u n g 
2 Bezüge aus d e r G e m e i n s c h a f t 
3 L i e f e r u n g e n a n d ie G e m e i n s c h a f t 
4 E i n f u h r aus D r i t t e n L ä n d e r n 
5 A u s f u h r in D r i t t e L ä n d e r 
6 E r z e u g e r b e s t ä n d e (JE b z w . ME) 
7 B e s t ä n d e bei den i n d u s t r i e l l e n V e r b r a u c h e r n (JE b z w . ME) 
1 P r o d u c t i o n 
2 Récep t i ons en p r o v e n a n c e de l a C o m m u n a u t é 
3 L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
4 I m p o r t a t i o n s en p r o v e n a n c e des Pays t i e r s 
5 E x p o r t a t i o n s ve rs les Pays t i e r s 
6 S tocks chez les p r o d u c t e u r s (en f i n de p é r i o d e ) 
7 S tocks chez les c o n s o m m a t e u r s i n d u s t r i e l s (en f in de p é r i o d e ) 







V I I 



















G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 




























D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 




























G e m e i n · 
s c h a f t 
C o m m u ­




























D e u t s c h ­
l a n d 





























F rance I t a l i a 
N e d e r ­
l a n d 
Bel­
g i q u e Be lg i ë 
R é c e p t i o n s e n p r o v e n a n c e 













































































































L u x e m ­




























G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
3 — L i v r a i s o n s 
à l a 























































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
A — 



























G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
5 — 




























G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
6 — 
S t o c k s 
c h e z les 



























G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
7 — 
S t o c k s 
c h e z les 


















































G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
I96I I962 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J 
1963 1964 
A M J J A S O N D 
I 965 
B R U I N K O O L B R I K E T T E N M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
1 P r o d u k t i e 
2 A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p 
3 L e v e r i n g e n a a n de G e m e e n s c h a p 
4 I n v o e r u i t d e r d e l a n d e n 
5 U i t v o e r n a a r D e r d e l a n d e n 
6 V o o r r a d e n b i j de p r o d u c e n t e n (e i nde t i j d v a k ) 
7 V o o r r a d e n b i j de i n d u s t r i ë l e v e r b r u i k e r s (e i nde t i j d v a k ) 
1 P r o d u z i o n e 
2 A r r i v i d a l l a C o m u n i t à 
3 F o r n i t u r e a l l a C o m u n i t à 
4 I m p o r t a z i o n i da i Paesi t e r z i 
5 E s p o r t a z i o n i v e r s o Í Paesi t e r z i 
6 S tocks presso i p r o d u t t o r i ( f ine p e r i o d o ) 
7 Stocks presso i c o n s u m a t o r i i n d u s t r i a l i ( f ine p e r i o d o ) 
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B R A U N K O H L E N B R I K E T T S 
1 I n l a n d s l i e f e r u n g e n i n s g e s a m t 
2 S e l b s t v e r b r a u c h 
3 L i e f e r u n g e n an Öf fen t l i che E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 
4 L i e f e r u n g e n a n d ie E isenschaf fende I n d u s t r i e 
5 L i e f e r u n g e n an d ie ü b r i g e I n d u s t r i e 
6 L i e f e r u n g e n an d ie E i s e n b a h n en 
7 L i e f e r u n g e n an H a u s h a l t e , H a n d e l u n d K l e i n v e r b r a u c h e r 
B R I Q U E T T E S D E L I G N I T E 
1 L i v ra i sons i n t é r i e u r e s t o t a l e s 
2 C o n s o m m a t i o n p r o p r e 
3 L i v r a i s o n s a u x c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s p u b l i q u e s 
4 L i v r a i s o n s à l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 
5 L i v r a i s o n s a u x a u t r e s i n d u s t r i e s 
6 L i v r a i s o n s a u x chem ins de f e r 

















V I I 















X I I 
I 
II 



















X I I 
G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­


























G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­


























D e u t s c h ­
l a n d 




























D e u t s c h ­
l a n d 





























F rance I t a l i a N e d e r ­
l a n d 


























F r a n c e 





















































I t a l i a 





















































N e d e r ­
l a n d 


























B e l g i q u e 




























B e l g i q u e 
Be lg i ë 




























L u x e m ­




























L u x e m ­




























G e m e i nscha f t / C o m m u n a u t é 
D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
2 ­ C o n s o m m . 






















G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
3 ­ C e n t r a l e s 




























D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
5 ­ L i v r a i s o n s a u x 

























































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
• I n d u s t r i e 




























D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
6 ­ L i v r a i s o n s a u x 












































































































B R U I N K O O L B R I K E T T E N 
1 T o t a l e b i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
2 E igen v e r b r u i k 
3 L e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e e l e k t r i s c h e c e n t r a l e s 
4 L e v e r i n g e n a a n de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 
5 L e v e r i n g e n a a n de o v e r i g e i n d u s t r i e ë n 
6 L e v e r i n g e n a a n de s p o o r w e g e n 
7 L e v e r i n g e n a a n h u i s b r a n d , h a n d e l en k l e i n i n d u s t r i e 
M A T T O N E L L E D I L I G N I T E 
1 F o r n i t u r e t o t a l i a l m e r c a t o i n t e r n o 
2 C o n s u m o i n t e r n o 
3 F o r n i t u r e a l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e p u b b l i c h e 
4 F o r n i t u r e a l l ' i n d u s t r i a s i d e r u r g i c a 
5 F o r n i t u r e a l l e a l t r e i n d u s t r i e 
6 F o r n i t u r e a l le f e r r o v i e 






GEMEINSCHAFT . COMMUNAUTÉ 
131 Transformations dans les centrales électriques 
I I 
15 Verbrt uch des Sekt. Energ 
—-^ ^ 
c 
15 Consom. du Secteur Energie 
6— 
16 Endverbrauch 






IV I II I I IV 
12 
1000 Tea l 
Erzeugung von Gas ¡n der Indu trïekokereien 
Production de gaz des cokeries ndustriellcs 
E R Z E U G U N G V O N N A T U R G A S — P R O D U C T I O N DE G A Z N A T U R E L 
COMMUNAUTE 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D I F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
l ° o l I962 I963 I964 I945 
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G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
Unité : Teal (PCS) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
4 Ressources , 
5 Var. stocks (prod, et import.) . 
6 Livraisons à la Com. (p.m.) . . . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . . 
11a Echan, gaz nat. entre prod, (p.m.) 
11b Achats de gaz aux raffineries . . 
12 Consommation intérieure . . 
13 Transformations 
(131­centrales électriques) . . 
gaz nature/ 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . . 
12bis Consom. intérieure nette . . 
14 Pertes sur les réseaux 
15 Consommation du sect. Energie . 
16 Consommation finale 
17 Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f ina l e du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . 
163 sect. Transports 
164 sect. Foyers domestiques etc. . 














































































































































































































































































































2 Bezüge aus der Gemeinschaft . . 
4 Aufkommen 
5 Bestandsveränd. (Erz. u. Imp.) 
6 Lieferungen a. d. Gemeinschaft . 
7 Ausfuhr in Dr i t te Länder . . . . 
9 Inländische Verfügbarkei t . . 
11a Erdgasaustausch zw. Erz. (p.m.) . 
11b Gaszukauf bei Raffinerien . . . 
12 Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 




12bis Netto­Inlandsverbrauch . . . 
14 Verluste im Verteilernetz . . . 
15 Verbr. des Sekt. Energie . . . . 
16 Endverbrauch 
17 Statistische Differenz 
Endverbrauch im : 
161 Sektor Ejsensch. Industrie . . 
162 Sektor Übrige Industrie . . . 
163 Sektor Verkehr 
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G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
Unité : Teal (PCS) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
F R A N C E 
1 P roduc t i on 
gaz naturel 
gaz d'usines 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . . 
2 Réceptions en prov. Communauté 
4 Ressources 
5 Var. stocks (prod, et import.) . . 
6 Livraisons à la Communauté . . 
9 D ispon ib i l i tés i n té r ieu res . . 
11a Echan, gaz nat. entre prod. (p.m.). 
11b Achats de gaz aux raffineries . . 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . . 
13 Transformations 
(131-centrales électriques) . . 
gaz naturel 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . . 
12bis Consom. i n t é r i e u r e ne t te . . 
14 Pertes sur les réseaux 
15 Consom. du sect. Energie . . . 
16 Consommation finale 
17 Ecarts statistiques 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . . 
163 sect. Transports 





























































































































































































































































































Disponibilità interne . . . . 
Scambi di gas nat tra ρ rod. (p.m.). 
Acquisti di gas alle raffinerie . . 
Trasformazioni 
(131-centrali elettriche) . . . 
gas di cokerie 








Perdite sulle reti di distribuz. . . 
Consumo del set. Energia. . . . 
Differenze statistiche 
Consumo finale del : 
set. Altre industrie 
set. Trasporti 
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B I L A N C I O GAS 
G A S B I L A N Z B I L A N G A Z 
Unité : Teal (PCS) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
N E D E R L A N D 
P r o d u k t i e . . . . 
aardgas 
fabr iekgas . . . 
gascokesfabrieken. 
hoogovengas . . 
A a n v o e r u i t de G e m e e n s c h a p . 













L e v e r i n g Ín de G e m e e n s c h a p . . 
B i n n e n l a n d s b e s c h i k b a a r h . 
U i t . v a n a a r d g a s tus . p r o d . ( p .m . ) . 
A a n k o o p v a n gas b i j ra f f . . . . 
B i n n e n l a n d s e v e r b r u i k . . . 
O m v o r m i n g 




; Netto binnenlands verbruik . 
Verl. op het verdelingsnet . . . 
Verbr. van de sect. Energie . . . 
Eindverbruik 
Statistische afwijkingen . . . . 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer­ en staalindustrie 
sect. Overige industrie . . . . 

















































































































































































































































B E L G I Q U E / B E L G I E 
P r o d u c t i o n 
gr isou 
gaz d'usine 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . 
Récep t i ons en p r o v . C o m m . 
R e s s o u r c e s 
L i v r a i s o n s à l a C o m m u n a u t é 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
11a Echan , gaz n a t . e n t r e p r o d . (p .m. ) . 
11b A c h a t s de gaz a u x r a f f i n e r i e s . . 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . . 
13 T r a n s f o r m a t i o n s 
( 1 3 1 ­ c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s ) . . 
grisou 
gaz de cokeries 
gaz de hauts fourneaux . . . . 
12bis C o n s o m . i n t é r i e u r e n e t t e . . 
14 Per tes su r les r é s e a u x . . . 
15 C o n s o m m . d u sect . E n e r g i e , 
16 C o n s o m m a t i o n f i n a l e . . . 
17 E c a r t s s t a t i s t i q u e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries . . . 


















































































































































































































































1 P r o d u c t i o n 
gaz d'usine 
gaz de hauts fourneaux . . . 
2 Récep t i ons en p r o v . C o m . . . 
4 R e s s o u r c e s 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . 
13 T r a n s f o r m a t i o n s 
(1 31 ­cen t ra les é l e c t r i q u e s ) * 






C o n s o m m . d u sect . E n e r g i e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e . . 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
sect . S i d é r u r g i e 
sect . A u t r e s I n d u s t r i e s . . . 














































































































* G a z de h a u t s f o u r n e a u x . 




1 Gesamtgaserzeugung (einschl. Gichtgas) 
2 Erzeugung der Gaswerke 
3 Erzeugung der Industriekokereien 
4 Naturgaserzeugung 
Tcal ( P C S ) 
G A Z 
Production · 
1 Production totale de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
2 Production de l'industrie gazière 
3 Production des cokeries industrielles 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P r o d u k t i e * 
1 Totale gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
2 Produktie van de gasfabrieken 
3 Produktie van industrie­cokesfabrieken 
4 Aardgasproduktie 
* Siehe „Anmerkungen" * Voir „Observat ions" 
1 Produzione totale di gas (gas di alt i forni incluso) 
2 Produzione dell ' industria del gas 
3 Produzione delle cokerie industriali 
4 Produzione di gas naturale 






1 Gesamte Gaslieferungen (einschl. Gichtgas) 
2 Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die Industriekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
G A Z 
Livraisons in tér ieures* 
1 Livraisons totales de gaz (gaz de hauts fourneaux inclus) 
2 Gaz distribué par l'industrie gazière 
3 Gaz distribué par les cokeries industrielles 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G A S 
Binnenlandse leveringen * 
1 Totale gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
2 Gas geleverd door de gasfabrieken 
3 Gas geleverd door de industrie­cokesfabrieken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
GAS 
F o r n i t u r e i n te rne * 
1 Forniture totale di gas (gas di alt i forni incluso) 
2 Gas distribuito dall ' industria del gas 
3 Gas distribuito dalle cokerie industriali 
4 Gas naturale distribuito dar produttor i 













M I N E R A L Ö L ­ B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
U n i t é : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T E 










P r o d u c t i o n 
Récept ions en p r o v . C o m . ( p . m . ) . 
I m p o r t a t i o n s ( ' ) 
R e s s o u r c e s 
V a r . s tocks ( P r o d , e t Imp . ) (J) . 
L i v ra i sons à l a C o m (p .m . ) . . 
E x p o r t a t i o n s 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 














































































+ 1 000 
= 
58 500 
B I L A N DES R A F F I N E R I E S DE P E T R O L E 
13 P é t r o l e b r u t t r a i t é en r a f f i n e r i e s . 154 441 179 646 2 1 1 0 1 8 4 1 9 7 3 42 823 45 848 49 002 4 1 5 3 3 49 488 52 648 57 349 58 500 
P r o d u c t i o n e n r a f f i n e r i e s . 
1 b Prod, petrol, énergétiques (3) . . 
1c Prod, petrol, non énergétiques (3) 
15 
17 
Consomm. secteur Energie (*) . 











































































P r o d u c t i o n (*) 
dont : 
carburant d'aviation (T) . . . . 
essence moteur (7) 
gasldieseloil * (7) 
fuel­oil fluide ( ' ) 
fuel­oil résiduel (7) 
Récep t ions en p r o v . C o m . ( p . m . ) . 
L i v ra i sons à la C o m . ( p .m . ) . . . 
D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s . . 
Ven tes de gaz a u x p r o d u c t e u r s . 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . . 
T r a n s f o r m a t i o n s 
C o n s o m . i n t é r i e u r e n e t t e . . 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
Ecar ts s t a t i s t i q u e s (*) 
T r a n s f o r m a t i o n s d a n s l es : 
c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
sect . S i d é r u r g i e 
sect . A u t r e s i n d u s t r i e s . . . . 
sect . T r a n s p o r t s 
carburants d'aviation . . . . 
essence moteur 
gasoil pour moteur 
Foyers d o m e s t i q u e s , e tc . . . . 
133 200 
3 923 


































































































































































































































































































( ' ) Y c o m p r i s les i m p o r t a t i o n s de p é t r o l e b r u t p a r t i e l l e m e n t t r a i t é ( t o p p e d c r u d e e t c a s i n g ­ h e a d s ) ; les i m p o r t a t i o n s de feeds tocks s o n t compr i ses p a r t i e avec les i m p o r ­
t a t i o n s de p é t r o l e b r u t e t p a r t i e avec les i m p o r t a t i o n s de p r o d u i t s p é t r o l i e r s . 
(a) D o n n é e s o b t e n u e s p a r d i f f é rence e n t r e les l ignes : 4 — (7 4 ­ 9 ) . 
(3) V o i r l i s te des p r o d u i t s p é t r o l i e r s é n e r g é t i q u e s e t n o n é n e r g é t i q u e s , A n n e x e I I I . 
(4) Ces données c o u v r e n t l a p r o d u c t i o n de c o m b u s t i b l e s de r a f f i n e r i e e t les pe r tes de r a f f i n e r i e . 
(s) Ces données i n c l u e n t aussi les v a r i a t i o n s de s t ock de p r o d u i t s i n t e r m é d i a i r e s a u x ra f f i ne r i es . 
(*) P r o d u c t i o n en r a f f i n e r i e s e t ho rs r a f f i n e r i e s . 
(7) P r o d u c t i o n en r a f f i n e r i e s . 
( · ) Y c o m p r i s les c o n s o m m a t i o n s m i l i t a i r e s , p o u r a u t a n t q u ' e l l e ne s o n t pas rep r i ses dans la c o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e . 
* N o n c o m p r i s e l a p r o d u c t i o n de gas /d iese lo i l des Pays­Bas qu i est inc luse dans l a p r o d u c t i o n de f ue lo i l f l u i d e . 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
Einheit : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 




D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1 Fo rde rung 
3 Einfuhr aus Dri t ten Ländern (') . 
4 A u f k o m m e n 
5 Lagerbestands-Verändcr. (2) . . 
9 In ländische V e r f ü g b a r k e i t . . 







































































































BILANZ DER RAFFINERIEN 
13 Rohöl-Durchsatz der Raffinerien 
Erzeugung der Raf f iner ien 
1b Energetische Erzeugnisse (3) . . 
'Ic Nicht energetische Erzeugnisse (3) 
15 Verbrauch Sektor Energie (*) . . 






















































































BILANZ ENERGETISCHER MINERALOLPRODUKTE 
Erzeugung (*) . . . . 
darunter : 
Flugkraftstoffe . . . . 
Motorenzenbin . . . . 
















Bezüge aus der Gemeinschaft . 
Einfuhr aus Dri t ten Ländern 
A u f k o m m e n 
Lieferungen a. d. Gemeinschaft 
Ausfuhr in Dri t te Länder . . . 
Bunkerablieferungen . . . . 
In ländische V e r f ü g b a r k e i t . 
Gasabgabe an Erzeuger . . . 
In landsverbrauch 
Umwandlung 
s N e t t o - l n l a n d 5 v e r b r a u c h 
Endverbrauch 
Statistische Differenz('). 
U m w a n d l u n g in : 
Elektrizitätswerken . . . 
Gaswerken u. Kokereien . 
Endverbrauch i m : 
Sektor Eisensch. Industrie 
Sektor Übrige Industrie 
Sektor Verkehr 
darunter : 
Flugkraftstoffe . . . . 
Motorenzenbin 
Diesel-Kraftstoffe . . . 





























































































































































































































































































(') Einschließlich Einfuhren von teilweise be- oder verarbeiteten Rohölen (topped crude, casingheads); die Einfuhren von feedstocks sind zu einem Teil ebenfalls in der 
Rohöl-Einfuhr enthalten, zu einem anderen in der Einfuhr von Fertigwaren eingeschlossen. 
(*) Durch Differenzbildung zwischen den Zeilen „Rohöl-Aufkommen- und „Rohöl-Durchsatz der Raffinerien" gewonnene Angaben. 
() Siehe Liste der energetischen und nicht energetischen Erdölprodukte, Anhang III. 
( ) Diese Angaben umfassen die Erzeugung von Raffinerie-Brennstoffen und die Verarbeitungsverluste der Raffinerien. 
(s) Diese Angaben schliessen auch die Bestandsveränderungen der Zwischenprodukte in den Raffinerien ein. 
(*) Produktion in den Raffinerien und Aufkommen aus anderen Quellen. 
(7) Produktion in den Raffinerien. 
(") Einschließlich Mil i tärverbrauch, soweit dieser nicht im inländischen Verbrauch aufgeführt ist. 
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M I N E R A L Ö L ­ B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
BILAN PETROLE BRUT 
F R A N C E 
1 Production 
3 Importations (') 
4 Ressources 
5 Var. stocks (Prod, et Imp.) (a) . . 
9 Disponibilités intérieures . . 






























































































BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Pétrole brut t rai té en raffineries 
Production en raffineries . . 
1b prod, pétroliers énergétiques {') . . 
1 c prod, pétroliers non énergèt. (3) . . 
15 Consomm. du sect. Energie (*) 













































































dont : carburants d aviation (7) . . . . 
essence moteur (7) 
fuel oi) fluide (7) 
fuel oil résiduel (7) 
Réceptions en prov. Com. . . . 
Livraisons à la Communauté . . 
Disponibilités intérieures . . 
Ventes de gaz aux producteurs . 
Consommation intérieure . . 










Ecarts statistiques (■) 
Transformations dans les : 
centrales électriques 
usines à gaz 
Consommation finale du : 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres industries . . . . 
sect. Transports 
dont : 
carburant d'aviation . . . . 
essence moteur 




































































































































































































































































































(') Y compris les importations de pétrole brut partiellement traité (topped crude et casing­heads); les importations de feedstocks sont comprises partie avec les impor­
tations de pétrole brut et partie avec les importations de produits pétroliers. 
(a) Données obtenues par différence entre les lignes : Ressources de pétrole brut et Pétrole brut traité en raffineries. 
( ) Voir liste des produits pétroliers énergétiques et non énergétiques, Annexe III. 
(*) Ces données couvrent la production des combustibles de raffinerie et les pertes de raffineries. 
(*) Ces données incluent aussi les variations de stocks de produits intermédiaires aux raffineries. 
(*) Production en raffinerie et hors raffinerie. 
('j Production en raffinerie. 
(■) Y compris les consommations militaires, pour autant qu'elle ne sont pas reprises dans la consommation intérieure. 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
1 Produz ione 
3 Importazioni (') 
4 Risorse 
5 Var. stocks (Produtt. e Imp.) (a) 
6 Forniture alla Comunità . . . 
7 Esportazioni 
9 D i spon ib i l i t à i n te rne . . . 





















































































BILANCIO DELLE RAFFINERIE DI PETROLIO 
13 Petrolio greggio t ra t ta to in raff. 
P roduz ione del le ra f f i ne r ie 
Prodotti energetici (3) 





Consumo del sett. Energia 















































BILANCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETICI 
Produz ione (*) 
di cui : 
carburante avio (7) . . 
benzina auto (7) . . . 
gasolio (7) 
olio comb, distillato (7). 
olio comb, denso (7) . . 
Ar r iv i dalla Comunità 












Forniture alla Comunità 
Esportazioni 
Buncheraggi 
D i spon ib i l i t à i n te rne 
Vendite di gas ai produttor 
Consumo i n t e r n o . . . 
Trasformazioni 
Consumo i n t e r n o ne t t o 
Consumo finale . . . . 
Differenze statistiche (e) 
T r a s f o r m a z i o n i nel le : 
131 centrali elettriche 
133 officine da gas 
Consumo f i na le del : 
161 sett. Siderurgia . . 
162 sett. Al t re industrie 
163 sett. Trasporti . . 
di cui : 
carburante avio. . 
benzina auto . . 
gasolio carburante 














































































































































































































































































(') Incluse le importazioni di petrolio parzialmente ralfinato (topped crude e casingheads); le importazioni di "feedstocks" sono compreso parte con le importazioni 
di petrolio greggio, parte con quelle di prodott i petroliferi. 
(J) Dati ottenuti per differenza fra le linee : 4 — ( 6 + 7 + 9). 
( ) Vedere l'elenco dei prodott i petroliferi energetici e non energetici, Appendice III. 
(4) Questi dati comprendono la produzione di combustibili di raffineria e le perdite di raffineria. 
(') Questi dati comprendono anche le variazioni di scorte di prodott i semilavorati nelle raffinerie. 
Í*) Produzione in raffineria e fuori raffineria. 7) Produzione in raffineria. 
(e) Compresi i consumi mi l i tar i , nel caso non siano inclusi nel consumo interno. 
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M I N E R A L Ö L ­ B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
E e n h e i d : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
RUWE AARDOLIE BALANS 
N E D E R L A N D 




Aanvoer uit de Gemeenschap . 
Invoer uit Derde landen (') 
O p k o m e n 
Wijz. voorr. (Prod, en Imp.) (a) 
Uitvoer in Derde landen . . . 
Binnenlandse besch ikbaarh . 




































































Ruwe aardolieverwerking in de 
raffinaderijen 24 237 
P rod , van de ra f f i nader i jen ('). 
energetische (a) 
niet­energetische 
Verbr. van de sect. Energie (*) 
































































ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN BALANS 





















luchtvaartbrandstof (7) . . . 
gas-dieselolie (7) 
stookolie (7) 
stookolie (zware) (7) . . . . 
A a n v o e r ui t de Gemeenschap . . 
Invoer ui t D e r d e landen . . . 
Lever ingen in de Gemeenschap . 
U i t v o e r in D e r d e landen . . . . 
B i n n e n l a n d s e b e s c h i k b a a r h . . 
Afgi f ten van gas aan produc. 
B i n n e n l a n d s v e r b r u i k . . . . 
s N e t t o b i n n e n l a n d s v e r b r u i k . 
Statistische a fwi jk ingen ( " ) . . . 
O m v o r m i n g i n : 
e lektr ische centra les . . . . . 
gas­ en cokesfabr ieken . . . . 
E i n d v e r b r u i k i n d e : 
sect. IJzer­ en s taa l indust r ie 
sect. O v e r i g e industr ie . . . . 
waaronder : 
luchtvaarbtrondslof 























































































} 3 155 
8 207 





























































































































































(') De invoer van gedeeltelijk geraffineerde aardolie en van feedstocks is inbegrepen. 
(a) Gegevens bekomen door verschil tussen de regels 4 — (7 + 9). 
(a) Zie lijst van de energetische­ en niet­energetische aardolieprodukten, bijlage III. 
(*) Deze gegevens bevatten de produktie van raffinaderijbrandstoffen en de raffinaderijverliezen. 
(*) Deze gegevens omvatten ook de wijzigingen van de tussenprodukten in de raffinaderijen. 
(6) Produktie in de raffinaderijen en buiten de raffinaderijen. 
(7) Produktie in de raffinaderijen. 
(·) Met inbegrip van het mil i tair verbruik, voor zover dit niet in het binnenlands verbruik is ondergebracht 
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M I N E R A L Ö L - B I L A N Z B I L A N P E T R O L E 
Unité : 1 000 t 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
BILAN PETROLE BRUT 













Réceptions en prov. Com. . . . 
Importations (') 
Ressources 
Var. stocks (prod, et import.) (a). 
Exportations 
Disponibilités intérieures . . 

















BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
Pétrole brut t rai té en raffinerie . 8 502 12 170 13 349 
Production des raffineries . 
1 b produits énergétiques (a) . . . . 
1c produits non énergétiques (a) . . 
Consom. Secteur Energie (4) 





















BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
Production ( ' ) . . . . 
dont : 
carburants d'aviation (7) 
essence moteur (7) . . 
gas-dieseloll (7) . . . 
fueloil-ftuide (7). . . . 
fueloil résiduel (7) . . 
Réceptions en prov. Com. 
Importations 
Ressources 




Ventes de gaz aux producteurs 
Consommation intérieure . 
13 Transformations . . . . . 









Consommation finale . . . . 
Erreurs, omissions (·) 
Transformations dans les : 
centrales électriques . . . . 
usines à gaz 
Consommation finale du : 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres industries . . . 
sect. Transports 
dont : 
carburants d'aviation . . . . 
essence moteur 
gas-dieseloil 








2 154 12 409 


















349 1 482 
2 376 1 386 
3 952 
2 611 
1 875 14 576 
2 050 1 724 1 496 9 306 
248 9 058 












1 617 2 502 
1 660 
4 283 
2 475 2 170 
15 757 
2 033 







350 3 000 2 520 
205 
1 402 850 
2 426 
69 373 473 427 
944 





























368 2 508 
51 2 457 











































73 2 078 









193 - 31 




440 2 750 
103 2 647 























422 2 252 
65 2 187 

















444 2 301 
53 2 248 































L U X E M B O U R G 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
Réceptions en prov 
Importations . . 
Ressources . . 
Corn. 
6 Livraisons à la Communauté 
9 Disponibilités intérieures 
12 Consommation intérieure 
13 Transformations 
12bis Consom. intérieure nette 
16 Consommation finale . . . 






Transformations dans les : 
centrales électriques . . . . 
usines à gaz 
Consommation finale du : 
sect. Sidérurgie 
sect. Autres industries . . . 
sect. Transports 
dont : 
carburants d'aviation . . . 
essence moteur 
gas-dieseloil 


































329 20 124 
4 
71 41 147 















0 17 10 
















































1 17 11 
Notes voir page 92. 
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B I L A N C I O P E T R O L I O 
ROHÖL PETROLE BRUT 
EINFUHREN - IMPORTATIONS 
Miotec 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
1941 1962 1963 1964 1965 
RUWE AARDOLIE PETROLIO GREGGIO 
111 
R O H Ö L P E T R O L E B R U T 
1 Förderung von Rohöl * 
2 Einfuhren von Rohöl * 
3 Rohölverarbeitung in den Raffinerien * 
4 Erzeugung von Fertigprodukten in den Raffinerien * 
1 Production de pétrole brut * 
2 Importations de pétrole b r u t * 
3 Pétrole brut t rai té dans les raffineries * 
4 Production de produits finis dans les raff ineries* 
Gemein­
schaft 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R U W E A A R D O L I E P E T R O L I O G R E G G I O 
1 Produktie van ruwe aardolie * 
2 Invoer van ruwe aardolie * 
3 Verwerking van ruwe aardoie in de raffinaderijen * 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen * 
1 Produzione di petrolio greggio * 
2 Importazioni di petrolio g regg io* 
3 Petrolio greggio t ra t ta to nelle raf f iner ie* 
4 Produzione totale di prodott i lavorati nelle ralfinerie * 
* Siehe , ,Anmerkungen" * Voir ,,Observations" — · Zie „Opmerk ingen" * Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
Erzeugung der Raffinerien 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
Production en raffineries 
1 Energetische Produkte * 
2 Nicht­energetìsche Produkte * 
3 Flüssiggas 
4 Raffineriegas 
1 Produits énergétiques * 
2 Produits non énergétiques* 
3 Gaz de pétrole liquéfié 
4 Gaz de raffinerie 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Produktie der raffinaderijen 
1 Energetische produkten * 
2 Niet­energetische produkten * 
3 Vloeibaar petroleumgas 
4 Raffìnaderijgas 
* Siehe „Anmerkungen" * Voir „Observat ions" 
1 Prodotti energetici * 
2 Prodotti non energetici * 
3 Gas dì petrolio l iquefatti 
4 Gas incondensabili 
* Zie „Opmerk ingen" 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Produzione in raffineria 
' Vedi ,.Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Flugbenzin und Flug­Turbinenkraftstoff 
2 Motorenbenzin 
3 Petroleum (Kerosin) 
1 Essence d'aviation et carburéacteur 
2 Essence moteur 
3 Pétrole lampant (Kérosène) 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Produktie der raffinaderijen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Produzione in raffineria 
1 Luchtvaartbrandstof en jet fuels 
2 Motorbenzine 
3 Petroleum (Kerosine) 
1 Benzina avio e carboturbo 
2 Benzina auto 
3 Petrolio 
* Siehe ..Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — * Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
Erzeugung der Raffinerien 
P R O D U I T S P É T R O L I E R S 
Production des raffineries 
1 Dieselkraftstoff und Heizöle (zusammen) 
2 Dieselkraftstoff 
3 Heizöle, leicht und mittelschwer 
4 Heizöle, schwer 
1 Gasoil et fuel oils (total) 
2 Gasoil 
3 Fuel­oil fluide 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Produktie der raffinaderijen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Produzione in raff ineria 
1 Gas­ en Dieselolie en stookolie (totaal) 
2 Gas­ en Dieselolie 
3 Lichte stookolie 
4 Residuele stookolie 
1 Gasolio e olio combustibile (totale) 
2 Gasolio 
3 Olio combustibile disti l lato 
4 Olio combustibile denso 
Siehe „Anmerkungen" — * Voir „Observat ions" — * Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
Erzeugung der Raffinerien 
1 Speziai­ und Testbenzin 
2 Schmieröle, Schmiermittel 
3 Bitumen 
4 Einsatzprodukte für petrochemische Weiterverarbeitung 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
Production des raffineries 
1 Whi te spir i t et essences spéciales 
2 Lubrifiants 
3 Bitumes 
4 Bases pour pétrochimie 




























































C o m m u ­
nauté 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Produktie der raffinaderijen 
P R O D O T T I P E T R I L O F E R I 
Produzione in raffineria 
1 Whi te spirit en speciaalbenzine 
2 Smeeroliën en vetten 
3 Bitumen 
4 Grondstoffen voor de petrochemie 
1 Benzina solvente e acquaragia minerale 
2 Lubrificanti 
3 Bitume 
4 Materia prima dell ' industria petrochimica 
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M I N E R A L Ö L P R O D U K T E 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
1 F lüss iggas 
2 M o t o r e n b e n z i n 
3 F l u g b e n z i n u n d F l u g t u r b i n e n k r a f t s t o f f 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
1 G a z de p é t r o l e l i qué f i é 
2 Essence m o t e u r 
3 Essence d ' a v i a t i o n e t c a r b u r é a c t e u r 


























































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 













































































































F rance I t a l i a N e d e r ­l a n d 
* 
B e l g i q u e 
Be lg ië 
* 






































































































































































L u x e m ­
b o u r g 

































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R . ) 
F rance I t a l i a 








































































































































N e d e r ­


















































































































B e l g i q u e 
Be lg ië 
* 



























L u x e m ­































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
1 V l o e i b a a r gas 
2 M o t o r b e n z i n e 
3 L u c h t v a a r t b r a n d s t o f en Je t fuels 
1 Gas d i p e t r o l i o l i q u e f a t t i 
2 B e n z i n a a u t o 
3 B e n z i n a av ío e c a r b o t u r b o 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
F o r n i t u r e a l c o n s u m o i n t e r n o 
* S iche „ A n m e r k u n g e n " — * V o i r „ O b s e r v a t i o n s " * Z i e „ O p m e r k i n g e n " * V e d i „ O s s e r v a z i o n i " 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
Inlandslieferungen 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
Livraisons intér ieure· 
1 Dieselkraftstoff und Heizöle (zusammen) 
2 Dieselkraftstoff 
3 Heizöle, leicht und mittelschwer 
4 Heizöle, schwer 
1 Gasoil et fuel­oils (total) 
2 Gasoil 
3 Fuel­oil (fluid)e 
4 Fuel­oil résiduel 
1 000 t 
Gemein­
schaft 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
Binnenlandse leveringen 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
Forniture al consumo interno 
1 Gas­ Dieselolie en stookolie (totaal) 
2 Gas­Dieselolie 
3 Lichte stookolie 
4 Residuele stookolie 
1 Gasolio e olio combustibile (totale) 
2 Gasolio 
3 Olio combustibile disti l lato 
4 Olio combustibile denso 
Siehe , ,Anmerkungen" * Voir „Observat ions" * Zie „Opmerk ingen" * Vedi „Osservazioni" 
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M I N E R A L O L P R O D U K T E 
I n l a n d s l i e f e r u n g e n 
1 P e t r o l e u m ( K e r o s i n ) 
2 Spez ia i ­ u n d T e s t b e n z i n 
3 S c h m i e r ö l e , S c h m i e r f e t t e 
4 B i t u m e n 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S 
L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s 
1 P é t r o l e l a m p a n t 
2 W h i t e s p i r i t e t essences spéc ia les 
3 L u b r i f i a n t s 
















V I I 









































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­






















































D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
























































F rance I t a l i a 













































































































N e d e r ­
l a n d 
































Be lg i que 
Be lg ië 
* 
L u x e m ­
b o u r g 



















































































G e m e i n ­
s c h a f t 
C o m m u ­
n a u t é 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F rance 











































































































I t a l i a 



























N e d e r 
l a n d 
p i r i t e t 
Be lg i que 
Be lg ië 









































































































































L u x e m ­
b o u r g 











































V I I 











V I I 










































A A R D O L I E P R O D U K T E N 
B i n n e n l a n d s e l e v e r i n g e n 
1 P e t r o l e u m ( K e r o s i n e ) 
2 W h i t e s p i r i t en s p e c i a a l b e n z i n e 
3 S m e e r o l i ë n en v e t t e n 
4 B i t u m e n 
P R O D O T T I P E T R O L I F E R I 
F o r n i t u r e a l c o n s u m o i n t e r n o 
1 P e t r o l i o 
2 B e n z i n a s o l v e n t e e a c q u a r a g i a m i n e r a l e 
3 L u b r i f i c a n t i 
4 B i t u m e 
* S iche „ A n m e r k u n g e n " * V o i r „ O b s e r v a t i o n s " — * Z i e „ O p m e r k i n g e n " * V e d i „ O s s e r v a z i o n i " 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Unité : G W h (10* k W h ) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 




+* thermique classique 
1a primaire 
1b dérivée 
2 Réceptions en prov. Com. (p.m.) 
3 Importations 
4 Ressources 
6 Livraisons à la Com. (p.m.) . . 
7 Exportations 
9 Disponibilités intérieures . . 
12 Consommation intérieure 
13 Transformations 
(131­centrales de pompage) . 
12bis Consom. intérieure nette . . 
14 Pertes sur les réseaux . . . . 
15 Consomm. du sect. Energie . . 
16 Consommation finale 
Cons, du sect. Energie : 
151 Centrales élect. (auxil iaires). 
152 Extr. houille et lignite . . . 
153 Usines à gaz, coke, aggi. . . 
154 Extr. et rafíin. pétrole. . . . 
Consommation finale du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres industries. . . . 
soit : 
1621 Métaux non ferreux. . . . 
1622 Construct, mécan. et électr. 
1623 Chimie et fibres artificielles 
1624 Ver., ce ram. et mat. de const. 
1625 Denrées ahm., boîss., tabac 
1626 Texti le, cuir et caoutchouc. 
1627 Bois et papier 
1628 Extract, minerais et mater. 
1629 Autres non dénommées ail l . 
163 sect. Transports 













































































































































































































































































































































































































































































































J F M A M J J A S O N D 
1961 
J F M A M J J A S O N D 
1962 
J F M A M J J A S O N D 
1963 
J F M A M J J A S O N D 
1964 
J F M A M J J A S O N D 
1965 
B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Einheit : G W h (IO6 k W h ) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




** Herkömmliche Wärmekraft . 
1a primär 
1 b abgeleitet 
2 Bezüge aus der Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus Dri t ten Ländern . 
4 Aufkommen 
6 Lieferungen an die Gemeinsch. 
7 Ausfuhr in Dr i t te Länder . . 
9 Inländische Verfügbarkei t 
12 Inlandsverbrauch 
13 Umwandlung 
(1 31­Pumpspeicherwerke) . 
12bis Netto­Inlandsverbrauch 
14 Verluste im Verteilernetz . . 
15 Verbr. des Sektors Energie 
16 Endverbrauch 
Verbr . des Sekt. Energie : 
151 Kraftwerke (Eigenbedarf) . 
152 Kohlenbergbau 
153 Gasw., Koker., Bnkettfab. 
154 Erdölgewinnung u. Verarb. 
Endverbrauch i m : 
161 Sektor Eisensch. Industrie . . 
162 Sektor Übrige Industrie . . . 
davon : 
1621 Ne­Metalle. . . . . . . . 
1622 Eisen­ und Metal lverarbeit . 
1623 Chemie u. Kunstfaserherst. 
1624 Steine, Erden, Glas, Keram. 
1625 Nahrungs­ u. Genussmittel 
1626 Texti l­ , Leder­ u. Gummiw. 
1627 Holz und Papier 
1628 Nicht energetisch. Bergbau 
1629 Sonstige 
163 Sektor Verkehr 

































































































































































































































































































































































































































































































































































} 1 219 
46 218 





B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Unité : G W h (10* k W h ) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
1 Produc t ion b ru te 
* hydraulique 
nucléaire 
* * thermique classique . . . . 
1a primaire 
1 b dérivée 
2 Réceptions en prov. Com. . . 
3 Importations 
4 Ressources 
6 Livraisons à la Communauté. 
7 Exportations 
9 D ispon ib i l i tés in té r ieu res . 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
13 Transformations 
(131-centrales de pompage) 
12bis Consom. i n té r i eu re ne t te 
14 Pertes sur les réseaux . . . 
15 Consomm. du sect. Energie . 
16 Consommation finale . . . . 
Cons, du sect. Energ ie : 
151 Centrales élect. (auxiliaires) 
152 Extr. houille et lignite . . 
153 Usines à gaz, coke, aggi. 
154 Extr. et raffin. pétrole . . 
C o n s o m m a t i o n f ina le du : 
161 sect. Sidérurgie 
162 sect. Autres Industries. . . . 
soit : 
1621 Métaux non ferreux. . . . 
1622 Construct, mécan. etélectr . 
1623 Chimie et fibres artificielles 
1624 Ver., cér. et mat. de constr. 
1625 Denrées alim., boiss., tabac 
1626 Textile, cuir et caoutchouc 
1627 Bois et papier 
1628 Extract, minerais et mater. 
1629 Autres non dénommées ai l l . 
163 sect. Transports 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































J F M A M J J A S O N D 
I96I 
B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Unità : G W h (10' k W h ) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 




* * termoe/ettr/ca tradizionale . . 
1a primaria 
1 b der/vota 
2 Arr iv i dalla Comunità 
3 Importazioni 
4 Risorse 
6 Forniture alla Comunità . . . 
7 Esportazioni 
9 Disponibilità interne . . . . 
12 Consumo interno 
13 Trasformazioni 
(131-centrali di pompaggio) . 
I'¿bis Consumo interno netto. . . 
14 Perdite sulle reti di distribuzione 
15 Consumo del set. Energia . . . 
16 Consumo finale 
Consumo del set. Energia : 
151 Centrali elettriche (ausil iari). 
152 Estr. carbon e lignite . . . . 
153 Oflic. da gas e cokerie . . . 
154 Estr. e raff, di petrolio . . . 
Consumo finale del : 
161 set. Siderurgia 
162 set. Al t re industrie 
di cui : 
1621 Metalli non ferrosi . . . . 
1622 Meccanica e elettromeccan. 
1623 Chimica e fibre artif iciali . 
1624 Vetro, ceram, e mat. da cost. 
1625 Prod, al imentari 
1626 Tessile, cuoio, gomma . . 
1627 Legno, carta 
1628 Estraz. minerali e mat. . . 
1629 A l t r i 
163 set. Trasport i 




































































































































































































































































































734 15 922 




567 1 337 
2 881 1 108 

















774 16 407 





1 404 2 590 1 082 



















424 13 33 
184 
1 643 8 775 
640 
























































897 19 501 
633 15 37 
212 
1 733 8 699 
664 1 295 
2 719 1 113 
592 1 022 800 174 310 
















J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
I96I I962 
J F M A M J J A S O N D 
I963 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
I964 I965 
B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Eenheid : G W h (10' k W h ) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
N E D E R L A N D 
1 Brutoproduktie (thermische) 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 
4 Opkomen 
6 Levering in de Gemeenschap. 
9 Binnenlandse beschikbarh. 
12 Binnenlands verbruik. . ■ 
12bis Binnenlands nettoverbruik 
14 Verl. op hec verdelingsnet . . 
15 Verbr. van de sect. Energie 
16 Eindverbruik 
Verbr . van de sect.Energie : 
151 Elektr. centr. (Eigenverbruik). 
152 Winning van steenkool . . . 
153 Gas en cokes fabrieken . . . 
154 Winning en raff, aardolie . . 
Eindverbruik in de : 
161 sect. IJzer­ en staalindustrie . 
162 sect. Overige industrie . . . 
daarvan : 
1621 Non­ferro metal lurgie. . . 
1622 Metaalverwerking . . . . 
1623 Chemie en artificiële fibers. 
1624 Glas­ Keram. en bouwmat.. 
1625 Voedings­en genotmiddelen 
1626 Textiel, leder en rubber 
1627 Houten papier 
1628 Niet energetisch, mijnbouw 
1629 Overige 
163 sect. Vervoer 































































































































































































































































































J F M A M J J A S O N D 
I96I 
J F M A M J J A S O N D 
I962 
J F M A M J J A S O N D 
I963 
J F M A M J J A S O N D 
I964 
J F M A M J J A S O N D 
I965 
B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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B I L A N Z DER E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N DE L 'ENERGIE E L E C T R I Q U E 
U n i t é : G W h (10' k W h ) 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
Produc t ion b r u t e 
hydraulique . . . 











Réceptions en prov. Com. . 
Ressources 
Livraisons à la Communauté 
D ispon ib i l i tés i n té r ieu res 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
bis Consom. i n t é r i e u r e ne t te 
14 Pertes sur les réseaux . . 
15 Consomm. du sect. Energie 





C o n s o m m . du sect. Energ ie 
Centrales élect. (auxiliaires) 
Extraction de houille . . . 
Cokeries et fabr. agglom. . 
Raffineries de pétrole . . . 















sect. Autres industries. . 
soit : 
Métaux non ferreux. . 
Construct, mécan. et électr 
Chimie et fibres artificielles 
Ver., cr. et mat. de constr 
Denrées alim., boiss., tabac 
Texti le, cuir et caoutchouc 
Bois et papier 
Extract, minerais et mater. 
Autres non dénommées aill 
sect. Transports 








































































































































































































































































































T W h 
1 
®-0 
J F M A M J J A S O N D 
1961 
J F M A M J J A S O N D 
1962 
J F M A M J J A S O N D 
1963 
J F M A M J J A S O N D 
1964 
J F M A M J J A S O N D 
1965 
B A L A N S V A N DE E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
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B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
B I L A N Z D E R E L E K T R I S C H E N E N E R G I E B I L A N D E L ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
U n i t é : G W h ( 1 0 ' k W h ) 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
L U X E M B O U R G 
1 P r o d u c t i o n b r u t e 
* hydraulique 
dont centrales de pompage . . 
* * the rmique classique 
1 α p r i m a i r e 
1 b dérivée 
2 Récep t i ons en p r o v . C o m . . . . 
4 R e s s o u r c e s 
6 L i v r a i s o n s à la C o m m u n a u t é . . 
9 D i s p o n i b i l i t é s i n t é r i e u r e s . . 
12 C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
13 T r a n s f o r m a t i o n s 
( 1 3 1 ­ c e n t r a l e s de p o m p a g e ) 
12bis C o n s o m . i n t é r i e u r e n e t t e . . 
14 Per tes s u r les r é s e a u x . . . . 
15 C o n s o m m . du sect . E n e r g i e 
( 1 5 1 ­ a u x i l i a i r e s des c e n t r a l e s ) 
16 C o n s o m m a t i o n f i n a l e 
C o n s o m m a t i o n f i n a l e d u : 
161 sect . S i d é r u r g i e 
162 sect . A u t r e s i n d u s t r i e s . . . . 
s o i t : 
1621 M é t a u x n o n f e r r e u x . . . . 
1622 C o n s t r u c t , m é c a n . e t é l e c t r . 
1623 C h i m i e e t f i b res a r t i f i c i e l l e s 
1624 Ve r . , cé r . e t m a t . de c o n s t r . 
1625 D e n r é e s a l i m . , boîss., t a b a c 
1626 T e x t i l e , c u i r e t c a o u t c h o u c . 
1627 Bois e t p a p i e r 
1628 E x t r a c t , m i n e r a i s e t m a t e r . 
1629 A u t r e s n o n d é n o m m é e s a' i l l . 
163 sect . T r a n s p o r t s 


































































































































































































































































J F M A M J J A S O N D 
I 9 6 I 
J F M A M J J A S O N D 
I962 
J F M A M J J A S O N D 
I963 
J F M A M J J A S O N D 
I964 
J F M A M J J A S O N D 
I965 
B A L A N S V A N D E E L E K T R I S C H E E N E R G I E B I L A N C I O D E L L ' E N E R G I A E L E T T R I C A 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Erzeugung * 
1 Bruttoerzeugung Insgesamt 
2 Nettoerzeugung Insgesamt 
3 Nettoeneugung der öffentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
1 Production totale bruto 
2 Production totale nette 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des autoproducteurs 














G e m e i n ­
schaft 






















































































































































































































































































































































































































































































3 — Production nette des lervices publics 
49 202 
53 142 

















































































































































































































































































































































E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Produktie * 
1 Totale bruto produktie 
2 Totale netto produktie 
3 Nettoproduktie van de openbare bedrijven 
A Nettoproduktie van de zelfproducenten 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Produzione * 
1 Produzione totale lorda 
2 Produzione totale netta 
3 Produzione netta della distribuzione pubblica 
4 Produzione netta degli autoproduttori 
* Siehe ,,Anmerkungen" * Voir ,,Observations" Zie ,,Opmerkingen" — ! Vedi „Osservazioni" 
128 
E L E K T R I Z I T Ä T 
Erzeugung nach Energiequellen * 
1 Bruttoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekraf t 
2 Nettoerzeugung aus herkömmlicher Wärmekraf t 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwärme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Production par sources d'énergie * 
1 Production thermique classique brute 
2 Production thermique classique nette 
3 Production nucléaire nette 
4 Production géothermique nette 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Produktie naar energiebronnen * 
1 Bruto conventionele thermische produktie 
2 Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Produzione per fonti di energia * 
1 Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettr ica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelettr ica, netta 
Siehe „Anmerkungen" — * Voir „Observations' * Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni' 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Austausch * 
1 Bezüge aus der Gemeinschaft 
2 Lieferungen in die Gemeinschaft 
3 Einfuhr aus drit ten Ländern 
4 Ausfuhr in dr i t te Länder 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Echanges * 
Réceptions en provenance de la Communauté 
2 Livraisons vers la Communauté 
3 Importations en provenance des Pays tiers 
4 Exportations vers les Pays tiers 
G W h 
Gemein­
schaft 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Uitwisselingen * 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Leveringen aan de Gemeenschap 
3 Invoer uit derde landen 
4 Uitvoer naar derde landen 
1 Ar r iv i dalla Comunità 
2 Forniture alla Comunità 
3 Importazioni dai Paesi terzi 
4 Esportazioni verso i Paesi terzi 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Scambi · 
* Siehe „Anmerkungen" * Voir ..Observations" ! Zie „Opmerk ingen" * Vedi „Osservazioni' 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Bezüge jedes Landes aus a n d e r e n L ä n d e r n d e r G e m e i n s c h a f t : 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
Récep t i ons de c h a q u e pays en p r o v e n a n c e des a u t r e s pays de l a C o m m u n a u t é 
1 D e u t s c h l a n d (B .R . ) . 
4 N i e d e r l a n d e , 
2 F r a n k r e i c h , 
5 B e l g i e n , 
3 Italien, 
6 L u x e m b u r g 
1 A l l e m a g n e (R.F. ) , 
4 Pays­Bas, 
2 F r a n c e , 
5 B e l g i q u e , 
G W h 
3 Italie, 
6 L u x e m b o u r g 
1 — D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 2 — F r a n c e 3 — I ta l ia 
R E C E P T I O N S EN P R O V E N A N C E DE : 
N e d e r ­
l a n d 
Be lg i que 
Be lg ië L u x e m b o u r g 
D e u t s c h l a n d 
(B .R. ) 
Be lg i que 

























































































































































































































4 — N e d e r l a n d B e l g i q u e , ' B e l g i ë L u x e m b o u r g 
R E C E P T I O N S E N P R O V E N A N C E DE 
D e u t s c h l a n d 
(B.R. ) 
B e l g i q u e 
Be lg ië 






































































































































































































































































E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
A a n v o e r in e l k l a n d u i t a n d e r e l a n d e n v a n de G e m e e n s c h a p : 
1 D u i t s l a n d (B .R . ) , 
4 N e d e r l a n d . 
2 F r a n k r i j k , 
5 Be lg ië , 
* Siehe „ A n m e r k u n g e n " 
3 Italië, 
6 L u x e m b u r g 
* V o i r „ O b s e r v a t i o n s " 
A r r i v i in c iascun paese da i paesi d e l l a C o m u n i t à : 
1 G e r m a n i a (R.F. ) , 
4 Paesi Bassi , 
* Z i e „ O p m e r k i n g e n " 
2 F r a n c i a , 
5 B e l g i o , 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
3 Italia, 
6 L u s s e m b u r g o 
* V e d i „ O s s e r v a z i o n 
131 
E L E K T R I Z I T Ä T 
Einfuhr : 
1 der Gemeinschaf t , 2 Deutschlands (B .R . ) , 3 Frankre ichs, 4 I ta l iens, 
aus den wicht igsten d r i t t e n Länder 
Ausfuhr : 
5 der Gemeinschaf t , 6 Deutschlands (B .R . ) , 7 Frankre ichs, 7 I ta l iens, 
in die wicht igsten d r i t t e n Länder 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
I m p o r t a t i o n s de : 
1 C o m m u n a u t é , 2 A l l e m a g n e (R .F . ) , 3 France, 4 I ta l ie , 
en provenance des pr incipaux Pays tiers 
Expor ta t ions de : 
5 C o m m u n a u t é , 6 A l l e m a g n e (R .F . ) , 7 France, 8 I ta l ie , 


























































1 — C o m m u n a u t é ­ G e m e i n s c h a f t 



























5 — C o m r 













































































































m e i n s c h a f t 
Sonstigen 


























2 — D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 
I M P O R T A T I O N S E N 
























































6 — D e u t s c h l a n d ( B . R . ) 

























































3 — F r a n c e 































Un i ted 
























































7 — F r a n c e 

























































































































































































































































E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Invoer van de : 
t Gemeenschap, 
U i t v o e r van de : 
5 Gemeenschap, 
2 Dui ts land (B .R . ) , 3 F r a n k r i j k , 4 I ta l ië , 
uit de v o o r n a a m s t e derde l anden 
6 Dui ts land (B.R. ) , 7 F r a n k r i j k , 8 I ta l ië , 
n a a r de voornaamste derde landen 
Impor taz ion i del la : 
1 C o m u n i t à , 2 G e r m a n i a (R.F . ) , 
Esportazioni del la : 
5 C o m u n i t à , 6 G e r m a n i a (R .F . ) , 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
3 Francia, 4 Italia, 
dai pr incipal i Paesi terz i 
7 Francia, 8 Italia, 
verso i principal i Paesi terz i 
* Siehe „ A n m e r k u n g e n " — V o i r „ O b s e r v a t i o n s " Z i e „ O p m e r k i n g e n " Vedi „ O s s e r v a z i o n i " 
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E L E K T R I Z I T Ä T 
Ι n landsverbrauch 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
C o n s o m m a t i o n i n t é r i e u r e 
1 Bruttoinlandsverbrauch (einschl. Eigenverbr. Pumpstrom und Verluste) 
2 Für den inländischen Markt verfügbare Energie (einschl. Verluste) * 
1 Consommation intérieure brute (auxiliaires, pompage et pertes inclus) 











































































138 494 149 736 165 395 
12 718 
11 668 12 013 11 081 
11 976 12 012 12 253 
13 497 13 146 13 659 
14 585 13 379 13 779 
13 346 12 553 12 764 
13 355 13 040 13 711 
14 915 14 756 15 220 
15 159 
































































































































































































82 341 88 815 96 119 
7 114 
7 172 7 349 6 954 
6 955 5 837 
7 166 
7 966 7 777 
8 773 
8 949 7 967 
8 329 
8 011 7 558 7 588 
7 375 6 045 
7 730 
8 702 
8 673 9 192 



























19 886 21 756 
1 688 












1 549 1 567 1 749 
1 998 












1 575 1 532 1 690 
1 693 1 526 1 627 
1 577 
1 452 1 508 
1 363 1 464 1 591 
1 758 1 724 1 846 























































Für den inländischen Markt verfügbar 
GEMEINSCHAFT 
Disponible pour le marché intérieur 
COMMUNAUTÉ 
E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
Binnenlands verbruik 
E N E R G I A E L E T T R I C A 
Forniture al consumo interno 
1 Binnenlands brutoverbruik (incl. eigenverbr., pompcentr. en verliezen) 
2 Beschikbare energie voor de binnenlandse markt (incl. verliezen) * 
1 Consumo interno lordo (ausiliari, pompaggio e perdite incluse) 
2 Disponibile per il mercato interno (perdite comprese) * 
* Siehe .Anmerkungen" — "Voir ,,Observations" ■— * Zie „Opmerk ingen" — * Vedi „Osservazioni' 
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HERKÖMMLICHE WÄRMEKRAFTWERKE CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
GEMEINSCHAFT - ERZEUGUNG · PRODUCTION - COMMUNAUTÉ ^TWh 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
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CENTRALI TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energ ieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations 
Unité 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
G E M E I N S C H A F T / C O M M U N A U T É 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont : Produits de récupér. 
Coke et agglomérés . . . 
Lignite ancien 
Lignite récent et tourbe 
Dérivés de lignite . . . 
Fuel-oil et gasoil . 
Gaz de raffineries. 
Gaz naturel et grisou . . 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries . . . . 
Autres produits ('] 
Equ iva l , ca lo r i f i que total . 
Houille et l ignite ancien (J) 
Lignite récent et tourbe 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés (3) . . . 
Autres produits ( ' ) . . . . 
10' t 


































































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Produc t ion b ru te t o t a l e 
a part i r de : 
Houille et l ignite ancien (2) 
Lignite récent et tourbe 
Fuel-oil et gasoil . . . . 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés (3) . . 
Autres produits t1) . . . 
P roduc t ion ne t te t o t a l e 
à part i r de : 
Houille et l ignite ancien (*) 
Lignite récent et tourbe 
Fuel-oil et gasoil . . . . 
Gaz na ture l 
Gaz manufacturés (s) . . 














































































































CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut 





























































































































































































































































































































































(') Vapeur achetée, bois, résidus industriels (gaz de synthèse) etc. 
(*) Y compris les dérivés de houille (coke et aggi.) et de lignite (briquettes, semi-coke et poussier). 
(') Y compris le gaz de raffineries et le grisou. 






C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m v o r m i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations 
Einheit 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
BRENNSTOFFVERBRAUCH nur für Elektrizitätserzeugung 
Steinkohle 
darunter aus Wiedergewin. 
Koks und Briketts . . . . 
Ältere Braunkohle . . . . 
Jung. Braunkohle und Torf. 
Braunkohlenderivate . . . 





Sonstige Energieträger (') . 
Gesamtes W ä r m e ä q u i v . . 
davon : 
Stein- u. ältere Braunk. (*). 
Jüngere Braunk. und Torf . 
Heiz- und Dieselöl . . . . 
Erdgas 
Erzeugte Gase (3) 
Sonstige Energieträger (') . 
10s t 

























































































































































































































































































AUS WARMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gesamte B r u t t o e r z e u g u n g 
davon aus : 
Stein- u. älterer Braunk. (a) 
Jüngerer Braunk. und Torf. 
Heiz- und Dieselöl . . . . 
Erdgas 
Erzeugte Gase (a) 
Sonstige Energieträger (') . 
Gesamte Nettoerzeugung 
davon aus : 
Stein- u. älterer Braunk. (*) 
Jüngerer Braunk. und Torf 
Heiz- und Dieselöl . . . 
Erdgas 
Erzeugte Gase (3) . . . 
Sonstige Energieträger (') 







































































































































































































ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WÄRMEVERBRAUCH 
kcal (Hu) je kWh brut to 























(') Bezogener Dampf, Holz, Industrieprozesswärme (Rest gas) u.s.w. 
(2) Einschl. Braunkohlenderivate (Briketts, Braunkohlenschwelkoks und- abrieb). 
(3) Einschl. Raffineriegas. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m v o r m i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Energieumwandlungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
Transformations 
Unité 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 « 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 I 2 
I 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
Coke et poussier de coke 
Lignite ancien 
Lignite récent 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz naturel . . 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries . . . . 
Equival, calorifique t o t a l . [ 
soit : 
Houille et lignite ancien (') 
Lignite récent ' 
Fuel-oil et gasoil I 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés . . . . 
101 t 













































































































































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute totale 
à part i r de : 
Houille et lignite ancien ( '). 
Lignite récent 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés . . . . 
Production nette totale 
à part ir de : 
Houille et lignite ancien ( '). 
Lignite récent 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz naturel 
Gaz manufacturés . . . . 




















































































































CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut 























(') Y compris le coke et poussier de coke. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m v o r m i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
Trasformazioni 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i eu m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
Unità 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
I T A L I A 
C O N S U M O DE C O M B U S T I B I L I pe r l a s o l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a 
C a r b o n loss i le 
L i g n i t e r e c e n t e 
O l i o c o m b u s t i b i l e 
Gas n a t u r a l e 
Gas d i a l t i f o r n i 
Gas di c o k e r i a 
A l t r i p r o d o t t i ( ' ) 
E q u i v a l , c a l o r i f i c o t o t a l e . 
d i cu i : 
C a r b o n fossi le 
L i g n i t e r e c e n t e 
O l i o c o m b u s t i b i l e . . . . 
Gas n a t u r a l e 
Gas m a n u f a t t i 
A l t r i p r o d o t t i ( ' ) 
1 0 1 t 



































































































1 778 1 389 704 59 









































E N E R G I A T E R M O E L E T T R I C A D E R I V A T A 
P r o d u z i o n e l o r d a t o t a l e 
a p a r t i r e da : 
C a r b o n fossi le 
L i g n i t e r e c e n t e 
O l i o c o m b u s t i b i l e . . , 
Gas n a t u r a l e 
Gas m a n u f a t t i 
A l t r i p r o d o t t i ( ' ) . . . . 
P r o d u z i o n e n e t t a t o t a l e 
a p a r t i r e da : 
C a r b o n foss i le 
L i g n i t e r e c e n t e 
O l i o c o m b u s t i b i l e . . . 
Gas n a t u r a l e 
Gas m a n u f a t t i 
A l t r i p r o d o t t i ( ' ) . . . . 












































































232 441 970 621 195 39 
645 287 6 688 571 158 25 
7 922 
216 410 4 650 590 185 39 








































C O N S U M O S P E C I F I C O M E D I O R E S U L T A N T E 
kca l (PCI ) pe r k W h l o r d o 















2 380 I 2 340 






( ' ) V a p o r e a c q u i s t a t o , l e g n o , r es i du i i n d u s t r i a l i (gas d i su i tes i ) e a l t r i . 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m v o r m i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g en 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
Eenheid 1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
N E D E R L A N D 
B R A N D S T O F V E R B R U I K a l l e e n l i j k v o o r e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e 
S t e e n k o l e n I 10 3 t 
C o k e s I ( t = t ) 
Gaso l i e en s t o o k o l i e . . . | » 
A a r d g a s I T c a l 
(PCS) 
H o o g o v e n g a s » 
Gas v a n c o k e s f a b r i e k e n . » 
O v e r i g e e n e r g i e d r a g e r s ( ' ) . » 
T o t a a l w a r m t e - e q u i v a l e n t ! Tca l 
; (PCI) 
S t e e n k o l e n (a) I » 
Gaso l i e en s t o o k o l i e . . . » 
A a r d g a s I » 
G e m a a k t gas » 
















































































































































A F G E L E I D E T H E R M I S C H E E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
T o t a a l b r u t o p r o d u k t i e 
S t e e n k o l e n (2) 
Gaso l i e en s t o o k o l i e . . . 
A a r d g a s 
G e m a a k t gas 
O v e r i g e e n e r g i e d r a g e r s ( ' ) . 
T o t a a l n e t t o p r o d u k t i e 
S t e e n k o l e n ( ' ) 
Gaso l i e en s t o o k o l i e . . . 
A a r d g a s 
G e m a a k t gas 











































































































































A F G E L E I D G E M I D D E L D SPECIFIEK W A R M T E V E R B R U I K 
kca l (PCI ) n a a r k W h b r u t o . 
kca l (PCI ) n a a r k W h n e t t o . 
2 650 I 2 610 











2 500 I 2 590 





( ') A a n g e k o c h t e s t o o m . 
{') Inclusief cokes . 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m v o r m i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
Ene rg ieumwand lungen 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
1962 1963 1964 
1963 
1 2 3 4 
1964 
1 2 3 4 
1965 
1 2 
B E L G I Q U E BELGIË 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour la seule production d'énergie électrique 
Houille 
dont : Produits de récupér. 
Coke et poussier de coke . 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz de raffineries 
Gaz de hauts fourneaux 
Gaz de cokeries 
Equ i va l , ca lo r i f i que t o t a l . 
soit : 
Houille et dérivés . . . . 
Fuel-oil et gasoil 
Gaz manufacturés (') . . . 
101 t 
(t = t) 
Tcal 









































































































































ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Produc t ion b r u t e t o t a l e 
ά part i r de : 
Houille et dérivés . . . 
Fuel-oil et gasoil . . . . 
Gaz manufacturés (') . . 
P roduc t ion ne t te t o t a l e 
à part i r de : 
Houille et dérivés . . . 
Fuel-oil et gasoil . . . . 














































































CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESULTANTE 
kcal (PCI) par kWh brut 























(') Y compris le gaz de raffineries et le grisou. 
C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m v o r m i n g 
C E N T R A L I T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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H E R K Ö M M L I C H E W Ä R M E K R A F T W E R K E 
E n e r g i e u m w a n d l u n g e n 
C E N T R A L E S T H E R M I Q U E S C L A S S I Q U E S 
T r a n s f o r m a t i o n s 
U n i t é 
1963 1965 
L U X E M B O U R G 
C O N S O M M A T I O N DE C O M B U S T I B L E S p o u r l a seule p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e 
Poussier de c o k e 
Fue l -o i l e t gaso i l 
G a z de h a u t s f o u r n e a u x 
E q u i v a l , c a l o r i f i q u e t o t a l . 
s o i t : 
H o u i l l e e t d é r i v é s 
Fue l -o i l e t gaso i l . 
Gaz m a n u f a c t u r é s 
10» t 


























































































E N E R G I E E L E C T R I Q U E T H E R M I Q U E DERIVEE 
P r o d u c t i o n b r u t e t o t a l e . G W h 1 415 1 353 1 411 345 
à p a r t i r de : 
H o u i l l e e t dé r i vés 
Fue l -o i l e t g a s o i l . 
G a z m a n u f a c t u r é s 
P r o d u c t i o n n e t t e t o t a l e 
à p a r t i r de : 
H o u i l l e e t d é r i v é s 
Fue l -o i l e t gaso i l . 
G a z m a n u f a c t u r é s 



































































C O N S O M M A T I O N S P E C I F I Q U E M O Y E N N E R E S U L T A N T E 
kca l (PCI ) p a r k W h b r u t 

























C O N V E N T I O N E L E T H E R M I S C H E C E N T R A L E S 
O m v o r m i n g 
C E N T R A L ! T E R M O E L E T T R I C H E T R A D I Z I O N A L I 
T r a s f o r m a z i o n i 
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W A S S E R K R A F T W E R K E 
1 Koeffizient der Erzeugungsmöglichkeit * 
2 Speicherfüllungsgrad am Ende des Zeitraums * 
3 Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerke * 
C E N T R A L E S H Y D R A U L I Q U E S 
1 Coefficient de productibilité * 
2 Coefficient de remplissage des réservoirs, en fin de période * 

























































































































































C o m m u ­
nau té 























































































































C o m m u ­
nauté 

















































































































































































H Y D R A U L I S C H E C E N T R A L E S 
1 Produceerbaarheidscoëfficiënt * 
2 Vullingscoëfficiënt der stuwmeren, einde van de periode * 
3 Energieverbruik van de pompcentrales * 
C E N T R A L I I D R O E L E T T R I C H E 
1 Coefficiente di producibil ità * 
2 Coefficiente di riempimento dei serbatori, a fine periodo 
3 Energia assorbita dal pompaggio * 
A U F T E I L U N G DER G E S A M T E N E L E K T R I Z I T Ä T S E R Z E U G U N G 
N A C H E I N G E S E T Z T E N E N E R G I E T R Ä G E R N 
Gemeinschaft 
R E P A R T I T I O N DE LA P R O D U C T I O N T O T A L E D ' E L E C T R I C I T E 





































0 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 





0 , 2 
0 , 2 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 3 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 9 




( W + E + K ) 
Total 















(W­ fA ­ fK ) 
Totale 
(l+G+N) 
























































2 , 8 
2 , 5 
2 . 3 
2 , 8 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 8 
1 . 9 
2 . 5 
2 . 1 
2 , 0 
2 , 9 






4 , 1 
3 , 3 
3 , 5 
4 . 2 
3 . 6 
3 , 1 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 2 
3 , 6 
3 , 8 






0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
rica tradizi 
Overige 




























































T O T A L E P R O D U K T I E V A N E L E K T R I S C H E E N E R G I E 
V O L G E N S G E B R U I K T E E N E R G I E B R O N N E N 
Gemeenschap 
R I P A R T I Z I O N E DELLA P R O D U Z I O N E T O T A L E 
DI E N E R G I A E L E T T R I C A PER F O N T I U T I L I Z Z A T E 
Comunità 
Siehe „Anmerkungen" — Voir „Observat ions" — * Zie „Opmerk ingen" Vedi „Osservazioni" 
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A N H A N G 
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VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERDÖLPRODUKTE 
IN DEN LÄNDERN DER GEMEINSCHAFT 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS PETRO-
LIERS DANS LES DIFFERENTS PAYS DE LA C O M M U N A U T E 
Bulletin 
Bolletino 
Deutschland (B.R.) I t a l i a Belgique/Luxembourg 
België/Luxemburg 











Gaz de pétrole liquéfié 
Gas di petrolio liquef. 
Vloeib. petroleum gas 
Raffineriegas 























Leicht- u. mittelschw. 
Heizöle 
Fueloil fluide 
Olio combust, distil lato 
Lichte stookolie 
Schwere Heizöle 
Fuel oil résiduel 














Bases essence aviation 
Essence aviation 










Fuel oil domestique 
Fuel oil léger 
Disti l lât paraffineux 
Fuel lourd n ' 1 
Fuel lourd n" 2 
Fuel oil marine 
Gas di petrolio liquef. 










Petrolio il luminante e 




Olio combust, fluidiss. 
Olio combust, semifl. 
Olio combustib. fluido 
Olio combustib. denso 
Vloeibaar gas 
Raffìnaderijgas 








Huisbrand olie 1 
Huisbrand olie 2 
Stookolie ca. 350' 
Redwood I 
Stookolie ca. 800' 
Redwood I 
Stookolie ca. 1 000'-
3 500' Redwood I 
Stookolie meer dan 
3 500* Redwood I 
Gas de pétrole iquéfié 







Fuel oil léger 
Fuel oil résiduel 







Speziai- u. Testbenzin 
Whi te spirit et essences 
spéciales 
Benzina solvente e 
acquaragia minerale 


















Bases pour pétrochimie 
Materia prima per l' in-
dustria petrochimica 

























Cut-back et road-oil 
Bases pour pétrochimie 
Disti l l . Gaz de France 
Essence straight-run 
Disti l lât léger 







Materia prima per l ' in-
dustria petrochimica 
Coke di petrolio 
Pece di petrolio 
Vaselina 
Ol i i bianchì 
Oli i ¡solanti 
A l t r i prodott i 
Min. terpentijn en spe-
ciale benzines 
Smeeroliën on -vetten 
Paraffines 
Bitumen 




Whi te spirit 
Huiles de graissage et 




Bases pour pétrochimie 
Brai de pétrole résiduel 
Autres produits 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIE-
PRODUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESI DELLA COMUNITÀ 
146 

V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E D E S 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Preis P r i x 
E i n z e l n u m m e r p a r n u m é r o 
Pr ice pe r issue 
Prezzo o g n i Pr i js 
n u m e r o p e r n u m m e r 
D M L i t . 
P r e i s J a h r e s - P r i x a b o n n e -
a b o n n e m e n t m e n t a n n u e l 
Pr ice a n n u a l s u b s c r i p t i o n 
Prezzo a b b o n a - Pr i js j a a r -
m e n t o a n n u o a b o n n e m e n t 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
A l l g e m e i n e s S t a t i s t i s c h e s B u l l e t i n 
(violett) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / niederlän-
disch j englisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
S t a t i s t i s c h e I n f o r m a t i o n e n ( o r a n g e ) 
deutsch I französisch \ italienisch / niederlän-
disch j englisch 
4 H e f t e j ä h r l i c h 
S t a t i s t i s c h e G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
engfisch 
J ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k ( r o t ) 
deutsch j französisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n ( r o t ) 
deutsch / französisch 
v i e r t e l j ä h r l i c h in z w e i B ä n d e n ( I m p o r t e -
E x p o r t e ) 
B ä n d e J a n . - M ä r z , Jan . -Jun i , Jan . -Sep t . 
Band J a n . - D e z . : I m p o r t e 
E x p o r t e 
A u ß e n h a n d e l : E i n h e i t l i c h e s 
L ä n d e r v e r z e i c h n i s 
deutsch / französisch \ italienisch \ niederlän-
disch 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n d e l s -
s t a t i s t i k ( o l i v g r ü n ) 
deutsch I französisch 
v i e r t e l j ä h r l i c h 
Ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e : S t a t i s t i s c h e s 
B u l l e t i n ( o l i v g r ü n ) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4-5 H e f t e j ä h r l i c h 
E n e r g i e s t a t i s k 
( r u b i n f a r b e n ) 
deutsch / französisch ¡ italienisch } niederlän-
disch 
z w e i m o n a t l i c h 
J a h r b u c h 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k ( b l a u ) 
deutsch / f ranzösisch / italienisch / niederlän-
disch 
v i e r t e l j ä h r l i c h 
J a h r b u c h 
E i s e n u n d S t a h l ( b l a u ) 
deutsch j französisch } italienisch / niederlän-
disch 
z w e i m o n a t l i c h 
J a h r b u c h 
italienisch, niederlän· 
S o z i a l s t a t i s t i k ( ge lb ) 
deutsch, französisch, 
disch 
u n r e g e l m ä ß i g 
A g r a r s t a t i s t i k ( g r ü n ) 
deutsch } französisch 
6-8 H e f t e j ä h r l i c h 
E I N Z E L V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r d e n 
A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
S y s t e m a t i s c h e s V e r z e i c h n i s d e r I n d u s t r i e n 
in d e n E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nieder-
ländisch 
E i n h e i t l i c h e s G ü t e r v e r z e i c h n i s f ü r d i e V e r -
k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
P U B L I C A T I O N S P E R I O D I Q U E S 
B u l l e t i n g é n é r a l d e s t a t i s t i q u e s 
(sér ie v i o l e t t e ) 
allemand j français ¡ ¿talien ¡ néerlandais j 
anglais 
11 n u m é r o s p a r a n 4 , — 
I n f o r m a t i o n s s t a t i s t i q u e s (sér ie o r a n g e ) 
allemand ¡ français / ; ta / ien / néerlandais j 
anglais 
4 fasc icu les p a r a n 
S t a t i s t i q u e s d e b a s e 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
m e n s u e l l e (sér ie r o u g e ) 
allemand / français 
11 n u m é r o s p a r an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
a n a l y t i q u e s (sér ie r o u g e ) 
allemand / français 
p u b l i c a t i o n t r i m e s t r i e l l e de d e u x t o m e s 
( i m p o r t - e x p o r t ) 
Fascicules j a n v . - m a r s , j a n . - j u i n , j a n v . - s e p t . 
Fascicule j anv . - déc . : I m p o r t a t i o n s 12,-
E x p o r t a t i o n s 20,-
C o m m e r c e e x t . : C o d e g é o g r a p h i q u e 
C o m m u n 
allemand \ français \ italien / néerlandais 
A s s o c i é s d ' o u t r e - m e r : S t a t i s t i q u e d u c o m -
m e r c e e x t é r i e u r ( sé r ie o l i ve ) 
allemand / français 
p u b l i c a t i o n t r i m e s t r i e l l e 
A s s o c i é s d ' o u t r e - m e r : B u l l e t i n s t a t i s t i q u e 
(série olive) 
allemand j français / italien / néerlandais } 
anglais 
4-5 fasc icu les p a r an 
S t a t i s t i q u e s d e l ' é n e r g i e 
( sé r ie rub i s ) 
allemand I français / italien j néerlandais 
p u b l i c a t i o n b i m e s t r i e l l e >>. 
Fascicule a n n u e l 6,-
S t a t i s t i q u e s i n d u s t r i e l l e s (sér ie b leue) 
allemand / français / italien ¡ néerlandais 
p u b l i c a t i o n t r i m e s t r i e l l e 6,-
Fasc icu le a n n u e l 6,-
S i d é r u r g i e (sér ie b leue) 
allemand / français } italien ¡ néerlandais 
p u b l i c a t i o n b i m e s t r i e l l e 6,-
Fascicule a n n u e l 6,-
S t a t i s t i q u e s s o c i a l e s ( sé r ie j a u n e ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
p u b l i c a t i o n i r r é g u l i è r e 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e (sér ie v e r t e ) 
allemand ¡français 
6-8 fasc icu les p a r an 
P U B L I C A T I O N S N O N P É R I O D I Q U E S 
C l a s s i f i c a t i o n s t a t i s t i q u e e t t a r i f a i r e p o u r 
le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des I n d u s t r i e s é t a b l i e s d a n s 
les C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s ( N I C E ) 
allemand j français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e d e m a r c h a n d i s e s 
p o u r les S t a t i s t i q u e s d e T r a n s p o r t ( N S T ) I 










































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F TV 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statìstiche 
(serie viola) 
tedesco / francese \ italiano [ olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese ¡ italiano / ofandese / inglese 
4 fascicoli all'anno 
Statistiche Generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco ¡ francese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero : Tavole Analit iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi ( import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
Commercio Estero : Codice geografico comune 
tedesco l francese \ italiano / ofandese 
Associati d 'O l t remare : Statistica del Commer-
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
trimestrale 
Associati d 'O l t remare : Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco j francese f italiano / olandese ¡ inglese 
4-5 fascicoli all'anno 
Statistiche dell 'Energia 
(serie rubino) 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese ƒ italiano \ olandese 
trimestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
Statistica Agrar ia (serie verde) 
tedesco \ francese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per 
Commercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comunità 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands j Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (¡nvoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : gemeenschappelijke 
Landenlijst 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits l Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
4-5 nummers per jaar 
Nomenclatura uniforme delle 
statistica del trasporti ( N S T ) 
tedesco, francese 
p e r ¡a 
Energi estati st i ek 
(robijn) 




Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits j Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans } Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Du/'ts, Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple seríes) 
German / French / Italian \ Dutch \ English 
11 issues per year 
Statistical information 
(orange series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German \ French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables 
(red series) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German \ French \ Italian / Dutch 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German / French / Italian f Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Energy Statistics 
(ruby series) 
German / French f Italian f Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow scries) 
German, French, Italian, Dutch 
published at irregular intervals 
Agricultural Statistics (green series) 
German / French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for 
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 






S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
Verwaltungsrat / Conseil d'Administrat ion / Consiglio d 'Amministrazione / Raad van Bestuur / Supervisory Board 
Vorsitzender / Président / Presidente / Voorz i t ter / Chai rman : 
A. Coppe Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl / Vice-président de la Haute Autor i té de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier / Vicepresidente dell 'Alta Autor i tà delta Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio / Vice-voorzitter van de Hoge Autor i te i t der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal / Vice-President of the 
High Authori ty of the European Coal and Steel Community 
Mitglieder / Membres / Membr i / Leden / Members : 
L. Levi Sandri Vizepräsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft / Vice-président de la Commission de la Communauté 
économique européenne / Vicepresidente della Commissione della Comunità Economica Europea / Vice-voorzitter van de Com-
missie der Europese Economische Gemeenschap / Vice-president of the Commission of the European Economic Community 
P. De Groóte Mitglied der Kommission der Europäischen Atomgemeinschaft / Membre de la Commission de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique / Membro della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica / Lid van de Commissie der 
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